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Sobre e! libro de 
spo 
La Revolución francesa y la 
cuestión social 
¿ a Voz» me h a puesto en un caso di-
J j l yo c r e í a ser, aunque indignamente, 
í que se l l a m a u n c a t ó l i c o social . E s t o 
¡carrea d e r l a s malquerenc ias , y yo es-
taba seguro de tener de el las m i p o r c i ó n 
M c r u a C E n cambio, c r e í a tener derecho 
a una c o m p e n s a c i ó n , la de poder decir 
Sando aparece un libro como el del Obis -
po de A r r a s : Vosotros , los que os 11a-
Mis c a t ó l i c o s y, s in embargo, sois ene-
migos de la a c c i ó n soc ia l y de los que la 
fomentan; los que os l l a m á i s an til ibera les 
v on la p r á c t i c a f o m e n t á i s el l iberal i smo 
'económico, ¿ n o veis el camino que nos 
sefialan los altos j e r a r c a s de la Ig les ia? 
, Hov es el Obispo de A r r a s u n a autoridad 
l á s que debemos a ñ a d i r a la c a d e n a á u -
rea ele e n s e ñ a n z a s y direcciones ven idas 
de los que tienen autoridad p a r a dir igir . 
Pero « L a V o z » me n i e g a ese consuelo 
y en cambio, me a s i g n a u n a m i s i ó n in-
grata. S e g ú n el colega, m o n s e ñ o r Jul l ien, 
Obispo de A r r a s , v a a ser excomulgado 
por mi en c o l a b o r a c i ó n con otros cuatro 
perindistas c a t ó l i c o s , entre ellos el dis-
Inguido colaborador de «El Siglo F u l u -
ro^que f i rma con el s e u d ó n i m o de « F a -
Üpii. Prescindiendo de la i n t e n c i ó n bur-
damente c a r i c a t u r e s c a que ah í se reve la , 
se nos ocurre preguntar: ¿ Q u i é n informa 
a «La Voz» de las cuestiones referentes 
a la v ida social c a t ó l i c a ? ¿ C ó m o consien-
te el colega que se abuse has ta ese pun-
to de su credulidad? 
A d e m á s , el i lus l rc Obispo h a hecho, sc-
m n «La Voz» , el elogio de la R e v o l u c i ó n 
francesa, y el colega esgrime el l ibro con-
tra nosotros. De un libro que e n s e ñ a , que 
convence, que persuade, quiere h a c e r un 
arma que hiere. E s t o nos obliga a a c l a r a r 
un poco las ideas. 
•.Qué concepto tiene el Obispo de A r r a s 
de6 la R e v o l u c i ó n f rancesa? E n su l ibro 
«L'Evangi l e necessaire a l 'ordrc s o c i a l » , 
pág ina 49. lo expresa c laramente en es-
tos t é r m i n o s : « L a s c a u s a s que h a n de-
terminado el malestar de donde h a n s a -
lido las agitaciones obreras desde hace 
un siglo son a la vez sociales, f i l o s ó f i c a s 
' y ps ico lóg icas . «Error social , en p r i m e r 
lugar. Es el error legado por la Revo lu -
c ión al mundo moderno» , a saber , el con-
cepto abstracto del hombre considerado 
en sí mismo, fuera de las condiciones 
rea/es en que le coloca el hecho social , 
provisto de derechos imag inar ios y d,c 
no menos imaginarias capacidades . . . ¡El 
sitio es de aquel que puede l legar el p r i -
mero. Ja autoridad del m á s fuerte, l a for-
tuna del m á s h á b i l ! L a lucha es l a l ey 
de la vida, la concurrenc ia es l a pa la-
bra correcta que se emplea p a r a encu-
brir una cosa b á r b a r a , el aplastamiento 
.de los débi les , la e x p l o t a c i ó n do los me-
nos dotados por los privi legiados de la 
naturaleza o de la sociedad, en u n a pa-
labra, la s e l e c c i ó n bruta l de las f ieras del 
bosque tras ladada al mundo de los que 
se pretenden c i v i l i z a d o s . » 
Medite «La V o z » esas p a l a b r a s , y a r r e -
piéntase de sus ligeros ju ic ios y de sus 
prematuros alborozos. S e g ú n m o n s e ñ o r 
•Inllien, el error que nos l e g ó la Revo lu -
ción trajo por consecuencia una sociedad 
de fieras. S i esto es hacer el p a n e g í r i c o 
de la R e v o l u c i ó n francesa , rogamos a 
i L a Voz» nos inc luya entre los m á s en-
tusiastas panegir is tas . ¿ C ó m o no h a b í a 
de ser antisocial una r e v o l u c i ó n que de-
cía en e l a r t í c u l o pr imero de la ley de 
Í7 de junio de 1791. que «el an iqui lamien-
'o de todas las c lases de corporaciones 
de ciudadanos es u n a de las bases funda-
mentales de la C o n s t i t u c i ó n francesa , y 
queda prohibido restablecer las bajo ningu-
na forma ni p r e f e x t o » ; u n a r e v o l u c i ó n 
que. por decrelo del C o m i t é de Sa lud p ú -
blica del mes P r a i r i a l del a ñ o segundo 
^ la r e p ú b l i c a , d e f e r í a al T r i b u n a l re-
volucionario «a los obreros o menes tra -
que corporat ivamente presentan re-
clamaciones sobre aumento de s a l a r i o » ? 
Los c a t ó l i c o s sociales cons ideran la 
Propiedad como u n a de l a s - b a s e s funda-
mentales de la sociedad. Pero a l m i s m o 
ufirnpo le a s ignan u n a f u n c i ó n social , que 
incluye c iertas l imitaciones y ciertos de-
pres. De estas l imitaciones n a d a encon-
gamos en la R e v o l u c i ó n francesa . S ó l o 
^emos que la C o n v e n c i ó n d e c r e t ó la pe-
pa de muerte c o n t r a todo el que propu-
S'era ida ley a g r a r i a o cualquier o tra me-
Sfua subvers iva de las propiedades terri -
'oriales, comercia les o i n d u s t r i a l e s » . S ó l o 
Jemos que la C o n s t i t u c i ó n de 1793 defi-
ua la propiedad, de acuerdo con l a s pa-
.abras de Condorcet, como «el derecho de 
Bozar y de disponer a voluntad ( « a son 
j^») de sus bienes y de sus rentas , de 
s frutos de su trabajo y de su indus-
; • T a l vez no a n d a r í a lejos de l a ver -
L a s d e u d a s i n t e r a l i a d a s 
Caillaux irá a Wáshington 
P A R I S , 28.—En e l Consejo de ministros 
celebrado esta m a ñ a n a se trataron diver-
sas cuestiones relacionadas con Alemania, 
Marruecos y S i r i a . 
E l s e ñ o r Cai l laux hizo ante sus colegas 
de Gobierno una completa e x p o s i c i ó n del 
resultado de sus negociaciones en Londres, 
y el Consejo re i t eró a l ministro de Ha-
cienda su agradecimiento por los esfuer-
zos realizados por él para llegar a un 
acuerdo aceptable. 
Parece confirmarse que s e r á el s e ñ o r 
Cai l laux el presidente de la D e l e g a c i ó n que 
ira a W á s h i n g t o n p a r a negociar l a cues-
t ión de las deudas. 
S e g ú n el J o u r n a l , en el Consejo de mi -
nistros celebrado ayer, el s e ñ o r Cai l laux, 
exponiendo las proposiciones b r i t á n i c a s , 
dec laró que, a su juic io , no era posible pa-
ra la T e s o r e r í a del Reino Unido i r m á s 
lejos en el terreno de las concesiones. 
A ñ a d e este diario que el s e ñ o r Cai l laux 
no p o d r á m a r c h a r a W á s h i n g f o n hasta el 
d í a 16 de septiembre, a pesar de su deseo 
de ha l lar r á p i d a m e n t e las modalidades de 
una s o l u c i ó n del problema de las deudas. 
a * 4 
P A R I S , 28.—El Echo de P a r í s p r e v é que 
los acuerdos con Inglaterra y A m é r i c a , con 
r e l a c i ó n al asunto de las deudas, no s e r á n 
definitivamente concertados hasta el mes 
de octubre. 
« « « 
P A R I S , 2 8 — E l M a t i n anunc ia que el se-
ñor Cai l laux c o n f e r e n c i a r á hoy con el se-
ñor Theunis , quien, como es sabido, aca-
ba de regresar de W á s h i n g t o n . 
L A D E U D A D E F R A N C I A C O N L O S E S -
T A D O S U N I D O S E S I N D E P E N D I E N T E 
D E L A D E U D A C O N I N G L A T E R R A 
W A S H I N G T O N , 28.—El senador Borah, 
hablando de las deudas interaliadas, h a di-
cho que el acuerdo f r a n c o b r i t á n i c o relativo 
a las deudas no tiene, en manera alguna, 
que servir de base para las negociaciones 
francoamericonas. 
E l problema de l a deuda de F r a n c i a a 
los Estados Unidos es completamente dis-
tinto y debe ser resuelto aparte, s e g ú n los 
principios que los Estados Unidos han ex-
puesto y a repetidas veces. 
C I N C O P R O P O S I C I O N E S A M E R I C A N A S 
W A S H I N G T O N , 28.—Se asegura que los 
t é c n i c o s americanos e s tán elaborando en 
estos momentos cinco proposiciones dife-
rentes, que s e r á n sometidas a la C o m i s i ó n 
francesa, para l a a m o r t i z a c i ó n de la deuda. 
Se tiene l a i m p r e s i ó n de que, en todo 
caso, los Estados Unidos insisten en que 
F r a n c i a reembolse el pr inc ipal de la deuda, 
que. asciende a 3.350 millones de d ó l a r e s , 
m á s los intereses compuestos de esta can-
tidad. 
Ayer fué bombardeado Beni Urriaguel A l i c a n t e i n t e n s i f i c a e l 
c u l t i v o d e l l i m ó n 
Seis millones de kilos de producción 
E l zumo sust i tuye a l v inagre 
en las ensaladas 
A L I G A N T E , 28.—El consumo de limones 
en esta r e g i ó n se extiende considerable-
mente, e n c o n t r á n d o s e cada d í a nuevas apli-
caciones. Esto hace que los labriegos de-
diquen a su cultivo u n a especial preferen-
cia, y a que l a demanda es constante y de 
bastante c o n s i d e r a c i ó n . 
Se apl ica su zumo en las ensaladas, con 
notable ventaja sobre el vinagre, produc-
to en l a m a y o r í a de los casos de vinos 
turbios y agriados, que producen sensibles 
trastornos g á s t r i c o s . 
A d e m á s el l i m ó n constituye, como es sa-
bido, uno de los mejores a r t í c u l o s para 
refrescos y helados. 
Estas excelentes cualidades del l i m ó n ha-
cen que su demanda sea cada vez mayor , 
llegando a cotizarse aquí , a pesar de ser 
sitio de p r o d u c c i ó n , a 5 y 10 c é n t i m o s l a 
unidad, s e g ú n el t a m a ñ o . 
Uno de los usos a que m á s se e s t á des-
tinando ahora esta fruta es a l a ensalada, 
que resulta con él a g r a d a b i l í s i m a , de un 
sabor inmejorable y f á c i l m e n t e digestiva. 
L a p r o d u c c i ó n l imonera de esta provin-
c i a se calcula en unos seis millones de 
kilos. 
Una sublevación en Cantón 
Los cadetes se apoderan de la ciudad 
(RADIOGRAMA ESPECIAI. DS E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 28.—La ciudad de Cantón h a si-
do ocupada por los cadetes de Shampoa, 
muchos de los cuales son comunistas sim-
patizantes con el partido Sun-Yat-Sen. 
C o n t i n ú a n las luchas en la ciudad. Los 
cadetes disponen de ar t i l l e r ía y numero-
sos fusiles y e s t á n en p o s e s i ó n de los pun-
tos m á s e s t r a t é g i c o s . 
Cerca de cien oficiales acusados de par-
tic Joac ión en el reciente asesinato del mi-
nistro de Hacienda. Liao-Chung-Hais , han 
sido detenidos por los cadetes.—7". O. 
Un gran robo en medio minuto 
L O N D R E S , 28.—En el barrio de Whito-
chapel unos bandidos en a u t o m ó v i l rom-
pieron los cristales del escaparate de un 
joyero y se l levaron a lhajas por valor de 
15.000 l ibras, emprendiendo l a fuga en el 
coche, s in que fuera posible detenerlos n i 
obtener el menor rastro. P a r a cometer su 
h a z a ñ a les b a s t ó con medio minuto. 
La mayor parte de las bombas cayeron dentro de las 
casas. El domingo regresará Primo de Rivera a Ma-
rruecos. Petain toma el mando de las tropas 
-ESO-
C A 
L . a d e u d a o o n 
^ad el . • que pensase que el derecho de 
^ 0Piedad, considerado como absoluto y 
n ninguna clase de l imitaciones n i de-
. res sociales, es u n a idea esencia lmen-
15 revolucionaria. 
ai nosotros ser iamos ingratos s i , 
tést^ñ 61 intcré's (Iue <(La V02" h a m a n i -
EL n POr conocer 01 pensamiento de 
Part T E - 110 ,T lo s t ráryn ios por nues tra 
\ L e el ni ismo c a r i ñ o s o deseo por saber 
dS opiniones del colega. 
v o i n f í q u i é n e s U " L a ^ z ' ' ? ¿Con l a R e -
' V n í ; , francesa, que p r o h i b í a s evera -
catoli • a s c c i a d o n e s obreras , o con el 
fompntf110 SOcia,' ,as o ^ n i z a y los 
W n y COn el P a p a PÍO X I i qnc d e c í a 
Social A aI abale C a r d y n (v - " L e Nord 
'os gano (lc la U n i ó n regional de 
^ a n c ^ f,tos f>rofcsionales del Norte de 
bendirin de j u n i o ) : "Tengo especiales 
,as oro. Paru los <5ue se ocupan de 
joven 8 nizaciones obreras . Cuando e r a 
obras 0 ° misrno 1110 ocupaba de esas 
ca./"r-T,10 son necesar ias que nun-
que nn ^ a r a 0011 l a R e v o l u c i ó n francesa , 
0 con M ["í^ lírTli,es a la Propiedad, 
I C o n t i T ]*nu) soc¡aI ^ r e c o n o . 
V o n t m u a a l f i n a l de l a 2.- c o l u m n a ] 
- L a s negociaciones financieras de B é l g i -
ca con los E s t a d o s Unidos han rebasado 
la importancia de un s imple acuerdo en-
tre dos p a í s e s . L a a t e n c i ó n con que se 
han seguido en el extranjero indica cla-
ramente que no é r a m o s nosotros los ú n i -
cos interesados en este asunto. E s que 
d e t r á s de nosotros, en la larga fila de 
los deudores que l laman a las puertas de 
la g r a n r e p ú b l i c a , e s t á F r a n c i a , e s t á I ta -
lia, e s t á el conjunto de las antiguas na-
ciones al iadas, salvo Inglaterra.- P o r eso 
las negociaciones de W á s h i n g t o n han ad-
quir ido el c a r á c t e r de u n a especie de ex-
p l o r a c i ó n : se h a procurado con ellas in-
vest igar las intenciones del d u e ñ o finan-
ciero del mundo y medir en el caso m á s 
favorable a los deudores, hasta d ó n d e 
l l e g a r í a la magnanimidad o la reserva 
previsora del acreedor. 
Cc« iv i éne , s in embargo, abstenerse de 
equ iparar la p o s i c i ó n de B é l g i c a en el 
asunto de las deudas europeas con la de 
los d e m á s aliados. L a diferencia es cla-
r a en lo que respecta a las deudas de 
guerra . 
D e todos los p a í s e s al iados B é l g i c a es 
el ú n i c o que fué arras trado a la guerra . 
Y o no digo que s ó l o lo h ic i era por de-
fensa suya, eso s e r í a demasiado poco, 
sino a pesar de u n a s i t u a c i ó n j u r í d i c a q ü e 
garant izaba el hecho contrario. Impo-
niendo a B é l g i c a la neutral idad perpetua, 
las c inco grandes potencias de 1831 adop-
taban una doble act itud que les u n í a en 
toda c i r c u n s t a n c i a : cada una se compro-
m e t í a a respetar esta neutral idad, y a 
su vez p r o m e t í a , en caso de infidelidad 
de uno de los contratantes, repr imir esta 
violencia y r e p a r a r el d a ñ o causado. E n 
los comienzos de la g u e r r a mundia l , ni 
F r a n c i a , ni I n g l a t e r r a , ni I ta l ia ocupaban 
una s i t u a c i ó n parec ida a la nuestra. C u a -
lesquiera que fuesen los motivos que les 
obl igaran a tomar las a r m a s , aunque fue-
ra coercit ivamente, ellas no t e n í a n a su 
alrededor una guard ia de protectores 
que los defendiese y a quienes exigir de-
fensa e i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y per-
juicios . 
E s t a s i t u a c i ó n se h a r e í l c j a d o en los re-
glamentos de reparac iones , aun en los 
momentos en que la guerra a lcanzaba su 
m á x i m o fragor. P o r la d e c l a r a c i ó n de 
Sa intc -Adresse del 16 de febrero de 1916, 
los al iados p r o m e t í a n solemnemente a 
B é l g i c a r e p a r a r todo el perju ic io que ha-
bía sufrido injustamente . M á s adelante, 
cuando el presidente Wilso^i f o r m u l ó sus 
famosos 14 puntos como base de las ne-
gociaciones de paz, no o m i t i ó en la s-
gunda p r o p o s i c i ó n el ex ig ir a Alemania 
la total r e c o n s t r u c c i ó n de B é l g i c a . 
A s i m i s m o , cuando l l e g ó la hora de re-
dactar el T r a t a d o de paz, nuestros repre-
sentantes se propus ieron con e n e r g í a lo-
g r a r el reconocimicnlo de los especiales 
derechos de su n a c i ó n . E l antiguo jefe 
de la D e l e g a c i ó n belga, Mr. H y m a n s , a 
la s a z ó n minis tro de Negocios E x t r a n j c -
ciendo y defendiendo ese derecho frente 
a todas" las, u t o p í a s social istas , lo l imita, 
s in embargo, en ciertos casos y lo su-
bordina al bien general? 
P o r hoy no queremos molestar a l cole-
ga c m más largo interrogatorio. 
Sa lvador M I N G U I J O N 
ros, ha expuesto d í a s pasados en un dis-
c u r s o en la C á m a r a las peripecias de es-
tas emocionantes discusiones . L o s aliados 
renunc iaban a ex ig ir a A lemania las deu-
das de guerra . B é l g i c a , agobiada por las 
requis ic iones y multas del invasor, que 
se h a b í a visto obl igada a tomarlas en 
p r é s t a m o para hacer frente a un caso de 
fuerza mayor, i n s i s t í a en lograr u n a ex-
c e p c i ó n en ese r é g i m e n . H a b í a llegado 
para ella la hora de sacar partido de las 
condiciones de su neutral idad y de recor-
d a r a los protectores s u s obligaciones. 
E l debate f u é penoso. Nuestros ministros 
Mr. H y m a n s , l i b e r a l ; Mr. V a n den Heu-
vel, c a t ó l i c o , y $|p. Vandervelde , socialis-
f,a, emplearon ante el Consejo de los T r e s 
todos los argumentos de derecho, de equi-
dad y de sentimiento. Ante las vaci la-
ciones de las grandes potencias , el p a í s 
se agitaba. L o s representantes estaban 
en v í s p e r a s de ser l lamados a Bruse las . 
B é l g i c a amenazaba con no ral i f icar el 
Tratado . E n t o n c e s es cuando surge u n a 
t r a n s a c c i ó n . E l coronel House, delegado 
norteamericano, c o n c i b i ó la idea de ofre-
cer a B é l g i c a una pr ior idad de dos mil 
millones y medio de francos sobre los pa-
gos alemanes. 
¡ E s a p r i o r i d a d que ha sido tan di f íc i l 
l levar a la p r á c t i c a ! Y los T r e s , cansados 
de g u e r r a , aceptaron poner en el cargo 
de A l e m a n i a lodos los gastos de g u e r r a 
de B é l g i c a , incluso los e m p r é s t i t o s . Bé l -
g ica entonces a c e p t ó el firmar. 
V é a s e c ó m o este reglamento afecta a 
nuestras relaciones actuales con los E s -
tados Unidos . S i n duda, el T r a t a d o de 
V c r s a l l e s , en el que fué incorporado, no 
h a sido ratificado por los E s t a d o s U n i -
dos. Pero la pa labra dada por W i l s o n , 
uno de los T r e s , a cambio de la firma 
belga, e n c i e r r a s iempre un valor moral . 
E s t o es lo que no ha dejado de hacer 
resaltar nuestra actual D e l e g a c i ó n en 
W á s h i n g t o n , y no ha sido vano el peso 
de este argumento. 
Son conocidos los t é r m i n o s del acuer-
do que acaba de firmarse. H a c e u n a se-
p a r a c i ó n entre nues tra deuda de g u e r r a 
y la deuda de la postguerra . S ó l o la pr i -
m e r a , en efecto, puede dis frutar del tra-
to especial que he expuesto. E s t a deuda 
B é l g i c a la ha reconoc ido; no habiendo 
sido los E s t a d o s Unidos en otro tiempo 
garantes de nues tra neutra l idad, no po-
d í a m o s invocar ante ellos, como ante 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a , los T r a t a d o s de 1839. 
No t e n í a m o s otra seguridad con respec-
to a A m é r i c a que la pa labra y a caduca 
y desmentida de su presidente. Pero los 
Es tados Unidos han sabido tener presen-
te la t r a n s a c c i ó n de 1919, c o n c e d i é n d o -
nos p a r a esta deuda u n a modesta venta-
ja : la e x e n c i ó n de intereses. E n cuanto 
a la deuda de pos tguerra , cae manifiesta-
mente en el derecho c o m ú n , y se le ha 
aplicado, detalle m á s o menos, el r é g i -
men de la deuda inglesa. 
P e r o el d í a de m a ñ a n a , cuando F r a n -
c i a e Ital ia negocien a s u vez la conso-
l i d a c i ó n de sus e m p r é s t i t o s de g u e r r a , 
los Es tados U n i d o s no les c o n c e d e r á n s in 
duda el r é g i m e n belga, porque este trato 
de deferencia se basa en una s i t u a c i ó n 
excepcional. 
G i o v a n n i H O Y O I S 
Bruse las , agosto, 1925.. 
Pr imo de R i y e r a regresa el domingo 
E l presidente del Directorio, general P r i -
mo de Rivera , ha manifestado ayer tar-
de a los periodistas por conducto de su 
ayudante, duque de Homachuelos , que, 
habiendo fijado para el domingo su mar-
cha a Marruecos, cuyo viaje r e a l i z a r á en 
a u t o m ó v i l , se ve en l a imposibi l idad de 
contestar por esta c ircunstancia a las nume-
rosas cartas que h a recibido, y que mu-
cho agradece, p r e g u n t á n d o l e el d í a de la 
m a r c h a con objeto de despedirle. 
Desde luego no sabemos si el m a r q u é s 
de Este l la se d i r i g i r á a M á l a g a o a Alge-
ciras, embarcando en uno de los dos pun-
tos con d i r e c c i ó n a Meli l la o a Ceuta. 
R e u n i ó n del Consejo 
A las seis y media l l e g ó a l a Presiden-
c ia el general Pr imo de Rivera , y dir i -
g i é n d o s e a los periodistas, les dijo : 
— Y a saben ustedes que el domingo, Dios 
mediante, emprendo el viaje de regreso, 
en a u t o m ó v i l . 
—¿A M á l a g a o a A l g e c i r a s ? — i n t e r r o g ó 
un periodista. 
— ¡ A h , eso q u i é n sabe! 
— ¿ D u r a r á mucho el Consejo? 
— S í ; hoy s e r á largo; tenemos muchas 
notas y expedientes para dejarlos ultima-
dos. 
Momentos d e s p u é s quedaron reunidos los 
vocales del Directorio, excepto, el general 
G ó m e z Jordana, que aeyr s a l i ó p a r a San-
tander. 
A las nueve y media t e r m i n ó el Consejo, 
y a la sal ida el m a r q u é s de Este l la pre-
g u n t ó a los informadores: 
— ¿ M u c h a e x p e c t a c i ó n , no? Pues, en rea-
l idad, nada. 
— ¿ N o h a determinado usted el puerto 
en que e m b a r c a r á ? 
— N o — c o n t e s t ó el presidente—, porque a 
To mejor me voy por el aire en aeroplano. 
E n el Consejo muchos asuntos de Fo-
mento y Marina , todos aprobados; he da-
do cuenta de dos o tres cos i l las; hemos 
tratado de otro asunto de que y a se h a 
anticipado u n a nota, c u y a d i s p o s i c i ó n se 
p u b l i c a r á m a ñ a n a , es u n a cosa bonita: 
u n a real orden relacionada con l a publi-
cidad en Correos y T e l é g r a f o s , a u t o r i z á n -
doles para colocar anuncios ar t í s t i cos , cu-
yos productos se d e s t i n a r á n a mejorar las 
oficinas; u n a especie de concurso, a ver 
c u á l es la que consigue establecerse m á s 
h i g i é n i c a ' y decorosamente. Con esto y a 
sabemos que no se sa lva E s p a ñ a , pero es 
bonito; así , entre el f á r r a g o de cosas 
importantes y trascendentales que tenemos 
encima conviene, de vez en cuando, in-
tercalar algo pueri l . 
Conferencia 
E l presidente del Directorio h a conferen-
ciado por espacio de u n a hora con el di-
rector de la oficina de Marruecos de l a 
Pres idencia , s e ñ o r Aguirrc de Cárcer. 
L a labor p e r i o d í s t i c a en Marruecos 
Preguntado el s e ñ o r L a Iglesia s i en las 
p r ó x i m a s operaciones de Marruecos se da-
r ían facilidades a ios periodistas para ha-
cer y transmitir sus informaciones, con-
t e s t ó : 
—No s ó l o el Directorio tiene previsto es-
te caso, sino que tiene y a dadas las ór-
denes concernientes para que en las ope-
raciones que h a y a n de realizarse se per-
mita y facilite a corresponsales naciona-
les y extranjeros el ejercicio de su im-
portante m i s i ó n . 
A su d i s p o s i c i ó n se p o n d r á n oficiales 
que les a c o m p a ñ e n y asesoren, fac i l i tán-
doles cuanto les sea preciso. 
L o s t r a n s p o r t e s p o r 
rectora y profesoras de l a colonia escolar 
Intensa gratitud de este e jérc i to y del ge-
nera l en jefe por p a t r i ó t i c o saludo que 
nos dirigen en su telegrama de hoy, con 
motivo de l a v is i ta a l a Academia de Ar-
t i l l er ía , correspondiendo todos con una 
reverencia a ese saludo de mujeres y ni-
ñ o s , que tan delicadas s i m p a t í a s nos ins-
piran.» 
E v a c u a c i ó n de enfermos a C e u t a 
• T E T U A N , 27 (a las 19.30).—Ayer en el 
tren de l a m a ñ a n a fueron evacuados a 
los hospitales de Ceuta enfermos de tro-
pa, en su mayor parte p a l ú d i c o s y los te-
nientes don Eduardo S u á r e z , don José Al-
bert, don Francisco Atienza, don José Po-
zo Castro, don Juan Garrido, don José C i -
fuentes Rey y el a l f érez don Antonio P a -
r r a Garrier , todos ellos enfermos. 
—Las fuerzas a é r e a s reconocieron ayer 
todo el frente, s in observar nada anor-
mal. 
U n Consejo de guerra 
T E T U A N , 27 (a las 19,30).—El d í a 28 del 
actual se c e l e b r a r á en el cuartel Gómez 
Jordana, bajo l a presidencia del teniente 
coronel jefe del grupo de Regulares de 
T e t u á n , don Benigon Fiscer , un Consejo 
de guerra ordinario para ver y fal lar u n a 
causa seguida por contrabando de p ó l v o -
ra. A c t u a r á como fiscal el teniente auditor 
don Antonio Coronel y como defensor el 
teniente de Regulares don Arturo Onel 
Abajo. 
U n a v i ó n gigante f r a n c é s 
B A B C E L O N A , 28.—Esta m a ñ a n a a terr izó 
en el campo del Prat de Llobregat u n 
a v i ó n f r a n c é s tipo «Goliat», que desplaza 
cinco toneladas. V a tripulado por dos pi-
lotos y tres m e c á n i c o s . Se dirige a Ma-
rruecos. 
Con igual d i r e c c i ó n pasaron ayer por 
esta ciudad cinco aviones de l a m i s m a 
nacionalidad. 
ZONA F R A N C E S A 
Las operaciones 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
« E n la r e g i ó n o r i e n t a l se c o n f i r m a e l 
g r a n n ú m e r o de bajas que el enemigo ha 
tenido a consecuencia de los bombardeos 
a Alhucemas . 
E n l a m a ñ a n a de hoy se ha bombardeado 
el poblado dé Ruje lma de B e n i B u Ayas t 
( B e n i U r r i a g u e l ) con m u c h a ef icacia , pues 
la m a y o r parle, de las bombas h a n ca ldo 
dent ro de las casas. 
S i n m á s novedad en l a zona del protec-
t o r a d o . » 
E l « E s p a ñ a n ú m e r o 3» 
F E R R O L , 28.—Tan pronto como llegue a 
este puerto el vapor E s p a ñ a n ú m e r o 3, al 
servicio de la Marina , rec ib i rá ó r d e n e s re-
servadas p a r a emprender un viaje. 
U n a escuadri l la a é r e a a L a r a c h e 
A L G E C I R A S . 28.—A las seis de l a tarde 
h a pasado, con d i r e c c i ó n a Larache , u n a 
escuadri l la de cinco aeroplanos. 
A la misma hora salieron de Gibral tar los 
cazatorpederos italianos T i g r e , L e ó n y Pan-
tera, que desfilaron ante esta b a h í a delan-
te del acorazado Jaime, al que saludaron 
con las salvas reglamentarias, contestando 
el barco e s p a ñ o l en l a misma forma. 
Los ital ianos continuaron el rumbo del 
Estrecho. 
Poco d e s p u é s fondearon dos buques de 
guerra franceses. 
A p e r t u r a de juicios de recompensas 
T E T U A N , 27 (a las 19,30).—El general en 
jefe h a dispuesto que el comandante del 
ba ta l lón de Cazadores de Afr ica don Pe-
dro de A n d r é s M a r t í n e z , con el c a r á c t e r 
de juez de i n s t r u c c i ó n , abra l a informa-
c i ó n reglamentaria para depurar si por 
los m é r i t o s c o n t r a í d o s por el teniente de 
Art i l ler ía , observador de aeroplano, don 
Emi l io Entero Catáneo , en a c c i ó n l ibra-
da el d í a 7 de septiembre con motivo de 
la m a r c h a de la columna que iba de Ali 
F a h a l a Y a r d a , se hizo acreedor a l a 
c o n c e s i ó n de l a Medalla Militar, y a l co-
ronel de Caba l l er ía don Javier Obregón , 
para esclarecer los m é r i t o s del coman-
dante de In fanter ía , del grupo de Regula-
res de Ceuta, don P í o E c h e v a r r í a , en el 
asalto a las posiciones enemigas de Ras 
T i z i el 20 de agosto del a ñ o Ultimo, tam-
bién para la misma recompensa. 
U n saludo al E j é r c i t o 
T E T U A N , 27 (a las 19,30).—El texto del 
telegrama enviado a l e jérc i to de Afr ica y 
al general en jefe por la colonia escolar 
infanti l que v i s i t ó ayer l a Academia de 
Art i l l er ía de S é g o v i a dice a s í : «Directo-
ra y profesoras de l a colonia escolar de 
n i ñ o s catalanes y castellanos, reunidos en 
visita a l a Academia de Art i l ler ía , me rue-
gan d i r i j a p a t r i ó t i c o saludo a vuecencia 
y a l e jérc i to de su m a n d o . » 
E l general encargado del despacho de 
Afr ica c o n t e s t ó a l coronel director de la 
Academia de Art i l l er ía , don Fernando Flo-
res y Conradi , con el telegrama siguiente: 
«Rueg» A > « « « * u c i a h a g a llegar hasta di-1 
T E R M I N A N L A S O P E R A C I O N E S F R A N -
C E S A S C O N T R A L O S B R A N E S 
F E Z , 28.—Las columnas francesas han 
efectuado su u n i ó n a l Norte del territo-
rio de los «branes», terminando de este 
modo las operaciones mil itares propiamen-
te dichas fijadas por el mando en esta 
r e g i ó n . 
Diversas fracciones de los beniurriaguc-
los y los «brafons» (?) han entablado ne-
gociaciones para someterse. 
L a s fracciones de l a tribu de los «bra-
nes» , t o d a v í a insumisas , c o n t i n ú a n reple-
g á n d o s e h a c i a el Norte. 
L a s tropas francesas han ocupado cas i 
én su totalidad el territorio correspondien-
te a esta tribu, d e s p u é s de dos d í a sde 
maniobra, estableciendo un perfecto enla-
ce entre todos los puestos. 
L a Art i l l er ía y la . A v i a c i ó n siguen bom-
bardeando Yebel Messaud y Yebel Medji-
cuna . 
E n el sector del Oeste se observa gran 
actividad del enemigo, especialmente en 
las inmediaciones de Xauen , dond han 
llegaclo nuevos contingentes de beniurria-
g u é l c s , con ar t i l l er ía y abundantes muni-
ciones. 
U N A N U E V A O F E N S I V A E N B R A N E S 
L A R A C H E , 27 (a las 21).—El Cuerpo de 
e jérc i to del general Boichut i n i c i ó ayer 
u n a nueva ofensiva hacie el Este para des-
congestionar de enemigos la cabi la de B r a -
nes e infl igirles rudo castigo. 
L a s fuerzas encontraron resistencia te-
naz por parte del enemigo, ocupando las 
columnas los objetivos 'Señalados por el 
alto mando. 
L a o p e r a c i ó n sigue en condiciones favo-
Páblés p a r a las tropas francesas, conti-
nuando el avance por el territorio de B r a -
nes. 
- - U n importante n ú c l e o rebelde se h a 
retirado hac ia el Norte por el valle Oud 
Martycha. 
E n el sector del Este un grupo m ó v i l 
h a llevado un convoy a la p o s i c i ó n de 
Bou Ganus, encontrando resistencia por 
parte del enemigo. E n l a o p e r a c i ó n se 
e n s a y ó por pr imera vez con buenos re-
sultados un b a l ó n para rectificar los ti-
ros de l a ar t i l l er ía . ! 
Fn el centro no se h a efectuado movi-
miento alguno, o b s e r v á n d o s e que contin-
gentes de dicho sector van h a c i a Frachht 
a l Este de Tsoul . 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
S E G U N D A C O L U M N A ) 
I N D I C E - R E S U M E N 
E l mito bohemio, por M a n u e l 
Graña Pág. 3 
E l ocaso á e la «mañuela», por Cu-
rro Vargas» Vkg. 3 
¿Tiene corazón? (fol let ín) , por Ma-
r ía Stéphane 
Crónica de sociedad 








Cotizaciones de mercados pág. 5 
A través de España (Asturias)....!.'.' Pág! e 
—«o»— 
P B O V 1 K C I A S — S e descubre en Cádir. un 
cementerio anterior a los fenicios.—Hoy 
es esperado el Príncipe de Asturias en 
Gijón.—Una nueva Gran V í a en Barce-
lona (página 2). 
E X T R A N J E R O . — Las columnas francesas 
han terminado sus operaciones contra los 
branes. Petain ha tomado el mando do las 
tropas.—Parece que Caillaux irá a Wás -
hington a tratar de las deudas interalia-
das.—Sublevación de Cantón; los cadetes 
se apoderan de la ciudad (página 1). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: bueno en toda España y aumento de 
temperatura. E n l a nota remitida anoche 
por el Servicio Meteorológico falta la tem-
peratura m á x i m a de ayer en Madrid; la 
mín ima fué de 18 grados. L a m á x i m a en 
provincias fué de 36 grados en Sevilla y 
Córdoba, 34 en Cáceres, y la m í n i m a , de 
10 en Burgos y Cuenca y 11 en Zamora, 
Soria, Vitoria y Teruel. 
Por Juan A . B R A V O 
P o r r e a l decreto de 4 de jul io de 1924 se 
e s t a b l e c i ó el monopolio de los transportes 
m e c á n i c o s por c a r r e t e r a a favor de los 
conces ionarios del transporte de la corres-
pondencia, y a c o n d i c i ó n de que efectua-
r a n este serv ic io gratuitamente. 
S i n en trar en el fondo del asunto, que 
es t imamos equivocadamente orientado, y a 
que el beneficio que obtiene el E s t a d o 
a l a h o r r a r s e los gastos que ocas iona el 
transporte de l a correspondencia p o d í a 
con creces compensarlos , si se implanta-
r a n de u n a vez las tarifas «de p e a j e » por 
c a r r e t e r a s , con cuyos rendimientos p o d r í a 
y d e b e r í a atenderse a la c o n s e r v a c i ó n y 
r e p a r a c i ó n de las carre teras , estando este 
impuesto absolutamente justif icado, pues 
lo p a g a r í a quien ut i l i zara y se beneficia-
r a de las c a r r e t e r á s y c a m i n o s p ú b l i c o s , 
m i e n t r a s que el servic io de corresponden-
c i a se costea los gastos con «el se l lo» , y, 
por tanto, no representa c a r g a a lguna pa-
r a el E s t a d o , v a m o s a comentar l igera-
mente a lgunos inconvenientes que se de-
r i v a n , no de l a l e tra n i menos del e sp í r i -
tu del r e a l decreto, s ino de l a interpreta-
c i ó n que del m i s m o se pretende d a r en l a 
J u n t a centra l de T r a n s p o r t e s . 
Nos parece inút i l encarecer la impor-
t a n c i a que h a n llegado a adquir i r los 
transportes m e c á n i c o s en E s p a ñ a , no s ó -
lo por los capitales y trabajo que repre-
sentan, sino, esencialmente, por l a efica-
c i a e c o n ó m i c a del servic io que prestan. 
Y no p o d í a ser de otra m a n e r a , s i se 
tiene en c u e n t a que E s p a ñ a e s t á cas i in -
dotada de redes s ecundar ias de ferroca-
rr i l e s y que existen importantes y exten-
s a s c o m a r c a s s in la menor s o m b r a c'e 
exis tencia de servic io ferroviario . 
A l a m p a r o de la l ibre concurrenc ia , 
esos serv ic ios de l í n e a s de a u t o m ó v i l e s § e 
h a n ido mejorando día por d ía , no s ó l o 
en lo que a l mater ia l afecta, s ino t a m b i é n 
a los h o r a r i o s y tar i fas de v ia j eros y m'er-
canc ies . 
L a s competencias producidas a u t o m á t i -
camente a l a v i s ta de un negocio haj i exi-
gido que l a s e m p r e s a s explotadoras bus-
c a r a n el t r á f i c o a toda ros ta , y p a r a ello-
se e x t e n d í a n s u s radios de ¡acción, se com-
b inaban nuevos i t inerarios , se i n a u g u r a -
ban nuevos trayectos que c o m p e n s a r a n 
un poco l a s b a j a s de tar i fas provocadas 
por las c i tadas competencias, y osas nue-
v a s l í n e a s , debidamente conectadas y é n -
lazadas , d a b a n origen a v e r d a d e r a s r e d ¿ S 
locales, tanto por const i tuir unidades de 
servic io de transporte cuanto por formar, 
u n a v e r d a d e r a unidad e c o n ó m i c a . 
P u e s bien, este estado de cosas a m e n a -
z a ««ruina», s i prevalece el cr i ter io que. ro-
mentamos . c a u s a de que nos decidamos 
a l l a m a r l a a t e n c i ó n del Gobierno por , las 
consecuenc ias que ello p o d r í a a c a r r e a r s í , 
al fin, preva lec i era . 
Interpretando que los c o n c e s i o n á r i o s 
postales tienen derecho preferente y ab-
soluto p a r a obtener el monopolio de i á s 
concesiones respect ivas , se da en l a prac -
t ica repet idamente este caso s ingu lar : u n 
conces ionario de l a correspondencia en 
u n a determinada l í n e a subarr ienda a s u 
vez a u n a e m p r e s a de a u t o m ó v i l e s e l 
transporte de l a correspondencia , y a s í 
viene r e a l i z á n d o s e el serv ic io a ñ o s y a ñ o s , 
d á n d o s e a d e m á s el caso que la m i s m a 
e m p r e s a t ransporta la correspondencia e n 
otras l í n e a s de s u red, c u y a s concesiones 
postales pertenecen a personas diferen-
tes. 
A s í l a s cosas , se pretende que l a conce-
s i ó n del monopolio pertenece a l propieta-
rio de l a c o n c e s i ó n postal, que n u n c a i e a -
l i zó «de h e c h o » el servicio, y no a. la. en-
tidad que con sus elementos y o r g á n i é a -
c i ó n es quien verdaderamente t ranspor ta 
y d is tr ibuye l a correspondencia . 
L a s consecuencias que de prevalecer 
tal cr i ter io se p r o d u c i r í a n son m o a í c i í i a -
bles. 
Por de pronto, en las l í n e a s afectadas 
se d a r í a este caso absurdo: la empresa, 
explotadora tendría que m a l v e n d e r su m a -
terial y deshacer s u o r g f m i z a c i ó n , y el 
concesionario, al r e v é s , e m p e z a r í a por le-
v a n t a r capitales p a r a a d q u i r i r un mate-
r i a l a n á l o g o a l de l a empresa y en c r e a r 
u n a o r g a n i z a c i ó n semejante a la que s e 
destruye. ¿ P u e d e exis t ir algo m á s absur-
do j u r í d i c a y e c o n ó m i c a m e n t e ? ¿ E r a es^ 
lo que se p e r s e g u í a a l r e d a c t a r el rea l 'ir 
crefo? Evidentemente , no. 
Porque a d e m á s l a s e m p r e s a s an iqu i la -
das t e n d r í a n s iempre el carmino expedito 
de r e c l a m a r al Es tado ante los T r i b u n a -
les, la debida i n d e m n i z a c i ó n por el « d a ñ o 
e m e r g e n t e » de la d i s p o s i c i ó n que c o r h e ñ -
tamos. 
Con s e r - g r a v e cuanto hemos a p ú n t a d o . 
lo peor es cons iderar en q u é medida ese 
criterio afectar ia a los s erv ic ios hoy exis -
tentes. 
Y a hemos dicho c ó m o esas l í n e a s cons-
tituyen verdaderas redes que permiten a l 
tráf ico de v ia jeros (especialmente) todas 
las combinac iones posibles. 
P u e s s i en u n a red se supr ime, por con-
cederse el monopolio a entidad dist inta , 
uno de s u s ejes, total o párüia l f t i ehta 
( t a m b i é n se dan casos que un recorr i -
do afecta a dos concesiones postales dife-
rentes) , l a ex i s tenc ia de la rod se h a c a 
imposible e c o n ó m i c a m e n t e , pues su r é n -
tahil idad u n i t a r i a se d e r r u m b a y r e c í p r o -
camente es probable que ni s iqu iera l a 
ex is tenc ia de la l í n e a afectada por el mo-
nopolio, a i s ladamente exp lo tada se sen-
tara , s i n que s e a s o l u c i ó n el pensar que 
el monopolio p e r m i t i r á e levar las t a r i f á s , 
porque, evidentemente, al efectuarlo, e l ' 
tráf ico se r e s t r i n g i r í a , y p o d r í a d a r s e e l 
caso de que en tales c i r c u n s t a n c i a s ni pa-
r a unos ni p a r a otros el negocio fuera v i a -
ble, y, en definitiva, esas regiones se que-
d a r í a n de nuevo s in comunicaciones ade-
cuadas . 
E n r e s u m e n , dentro del e s p í r i t u del 
real decreto lo esencial debe ser c o n s é r -
•;ir a todo trance las redes existentes, 
y s i se insiste en la c o n c e s i ó n del mono-
polio, a l menos que sea a favor de los 
5i"ba3o 29 de agesto de 1925 (2) 
M A D R I D ^ — A ñ o X V . — . t f , ^ 
<TU6 iienf.n elementos propios p a r a r e a h -
rax el servicipi y a s i lo vienen h & t e c H o 
a ñ o s v a ü o s . no a favor de perfona& m e 
s l f ñ p l e m é f i t e son mrrtrat is tas de, la bo-
r.-ef-f"M-idftrii-:ia y q1)^ u t i l i z a r í a n esa eon-
ées ióB corrió un mero ( ( i n s t r a m e f í t o de r a -
p j t t í l m c t f n u a sn favor, y ron df>spr?no 
de te que las exigencias del t r á f i r o esta-
¡jfertd^ exit'ftn a tndr» tranr^. 
U n a n u e v a G r a n V í a 
e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A . 2 6 . - E n la ú l t i m a sesíOn 
celebrada por Jfi P f i m S i ó n permanenie, 
de] A y u B t i i ü i é i i i d teta aprobó, ra GU«I 
dr («s crórás urbanas roalizadas en la p i a -
ra ite Cata luña . E l toial Üfi gasios .aB-| 
ciendf o 4r,9.M(i7.M peseta?. T a m b i é n apro-! 
P6 Las basp? del coovenio con IfeS propio-! 
rario:- d^ una nuova v í a que se 
df-Fdf In frran p l a z a Qé l a Sagrada Farm 
l i a al HcspHíii >-3fi p z ¡ Pablo. ' 
Tpudríi 645 m e f o ? c u a d r a d a . qurdaní3o: 
tes r--opU:'iario? exmkijs pagar tributns; 
daxanio baf-rantp 1&0$>g, a r p a m / á n d o s e : 
t a m b i é n la nsapv? graii v í a por r i AyuQ i 
tamíp.nto. ; 
La nueva, cal lr . íp^e abrirá paso al Hós-
pitaJ de San líablOi a i t tnmtará. i-imbicn 
el valor de las barridas p r ó x i m a ^ 
Huelga d é escarificadores 
B A R C E L O N A . - S " ban deparado en 
tmei.ca iS t •escarificadores de buque? por 
pggarse IQÍ patronos a conceder c i en a > pe 
ticiones dp aumento de i^rnal . 
U n a fiesta a beE-efic!/-- del ?«Iutilado 
de A f r i c a 
B A R C E L O N A , ?-S.—Una Comtetqn de ven-
dedorer- del merca do de Grac ia , acompa-
fiada del concejal, s e ñ o r A r n é , h a visitado, 
a l goberoador p a r a darle cuenta del re-
s n í t a d o de la fiesta organizada a bene-
ficio de la obra del Mutiledo 98 Africa. 
S a n c i ó n a n n fruardia de Seguridad 
& . 4 P C E L O L A . ? í — £ i gobernador, saf íot 
Mílá-o:- del Boscb... ha dicho hov a ios no-
r--vj:.;--a- r í e h a b í a impuesto una s a n c i ó n 
a un guardia de Sagortdad. que. escedl-en-
dose en el Cumplimiemo de. BU d^be»-. re-
p r e n d i ó severamente a una eenorita que 
estaba encendiendo un .cigarril lo a la 
puerta del teatro C ó m i c o . ; 
• A ñ a d i ó que el hecho no lo c o n s u l e r a b á 
punible, y qijp no h a b í a disposicloDes lé-
gale.- <•!••>- lo impidiesen. 
J-a m v f r i c jj£ 1-j joven Dolores B c m a b e u 
B A R C E L O N A , ??.*—-Continuó hov el Jüzj 
¡gadiO sufe a.e?uaciones p a r a el e s c l a r c c í m t e n -
to del misterio que rodea' la muerte tíe l á 
' joven Doi^-ps Rernabeu. 
S e g ú n la i m p r e s i ó n de ultiraa hora, paí 
rece que se trata, en efecto, de un suici-
dio q¡jc ai mismo tiempo l leva l a comi-
ü ión :dc un obmicidio por imprudencia, 
pues bien pudiera ser que alguno d^ los 
vecinos de las rasa.- inmediatas al ver a 
• ila. desgraciada .inven sobre el terrado ai 
que se sub ió 'para arroiarse a l a raJle. cre-
yend-' que se tratara de a l g ú n l a d r ó n , le 
hiciera, el disparo de pistola, c u y a ber ída 
descubrieron d e s p u é s los m é d i c o s al hacer 
l a autopsia. 
I>esde luego, está comprobado tfiife la car-
ta d i r i r n i a al juez y firmada Dolores, e.n 
que se óe-.cia. n^ir no se culpara a nadie 
de su muerte h a b í a rudo escrito pr>r esta. 
Muchas tribus del frente Norte francés quieren someterse 
; C Í J 
Colisión entre dos auíomc^dles 
A J buir uno de ellos 3a P o l i c í a d ispara 
MÍÍMPe el c h ó f e r , M H é n d o l e gesremente 
&AF.-".rLCvA 29 —A las dos de l a m a l 
a m g v v ' í cbocaron ' dos • « u t o s .en. l a calle dé 
. £ a n s . Él conductor de uno de. ellos, Taime 
Torrp--, r e s u l t ó levemente herido y el ra? 
tajero. Domingo Nobregat, con lesiones le. 
ves. Como el otm m t o Sal iera buyendo, 
une.- -agentes de P o l i c í a que a l l i se r r j , 
coniraban d i s p a r á r o n «obr(» iél fagitíiWÓ, r*w 
multando h e r i d o por :1o? _ disparos el con-
duetnr. toñé Navas, que en g r a v í s i m o estar 
do paso al Hospital, donde- le h a sido adí 
tninis irada la E x t r e m a u n c i ó n . 
UN MONTE _ARD! ENDO 
Van quemados cerca dé 70.C^O pinos ; 
XA BAGOZA. g% • -Comua; can d e l : pueblo 
de Z u ? r a que un monte propiedad del Es-
tado. í>n el t é r m i n o de V a l de Aiya, se h a 
producido un formidable incendio. -Hasta 
ahora van quemados cerca de 70.000 pinos, 
Jrabaiando activamente eJ veo-inda rio par a) 
ev i tar que el fuego se propa.guc. 
t í : mmc que. no se consisra dominar el 
Binies'ro. por el gran incremenio que h a 
tomado ya . E l monte presenta u n aspecto 
, tmponerue. 
Se reúne el Consejo de la Azucarera 
S A N T A N D E R . 2-S.—En el Banco M ^ r c a n 
jtü se ha reunido en conseio ordinario el 
Concejo de la Azacaxera. Asistieron los 
marqueses de C a n í l l e i a s y de Cortina, don 
César -de l a Mora, el s e ñ o r Sanche? de j r . 
en. el (ürerttsr del Banco Hipotecario, don 
l u i s Llore.n'e R o d r í g u e z y don 'Luis Valle. 
Telegramas breves 
CATAI.ÜÍÍA 
B A r X E L O N * A . 26'—H-̂  vjaitajjo si Rob^rna-
der e.ivil una. Oomisión d^l pueblo dfi Pa-
lay para, podirlr permiso po.r'í. trasladar a! 
333%fi ijc (ñléíii las fiesta* •que celebran en ho-
UOr de •ti Patrono, siendo concedido. 
UBO» 
SAMOHA. 2?.—En Costanilla de Castro ha 
«ido detenida Bienvenido Folgado Valderrába-
ro por ajneuaxar de muerte al cabo del So-
xnz'.Av dft dicho pueblo, Bonifa-rio Salvador 
Bódríguer, a qnien ya insultó en otre oca-
pión, ruando aquél pertenec ía al .Somatén, del 
que fué expul íado por va carácter penden-
ciero. 
VASCONGADAS 
?AS' SFRAÍ^TIAN, 2S.--CoRt,eados por el per-
ennal de! Oobicmn civil , se ban celebrado hoy 
*n la Igle^tó de San ira María. Kolemn^s honras 
filnftbrpí. é» í-vitragio del teniente don Javier 
iEodrígne?. Ibñrluzea, muerto gloriosamente en 
Africa rn una de las ú l t imas operaciones. Su 
padre, él comisario de Pol ic ía , señor Bortrí-
£ti»fe de Celis, cx.niinúa, recibiendo muchos tes-
liiBlOBMB de pésajnc. 
Disturbios couiunistas en París 
P A H I S , 2S.—A las siete y cuarr-nta y cin-
co se produjo la pr imera c o l i s i ó n "en lá 
p iaza de la Opera, efectuando l a P o l i c í a 
var ias detenciones y dispersando do nuevo 
e los manifestantes. 
A las nueve cuarenta el n ú m e r o de de-
tenidos a s c e n d í a a un centenar. 
L a i n a y o n a de eilos no estaban acusa-
d o s sino de negarse a c ircular cuando 
fueron inviui-Jos a ello por ¡os agentes de 
l a autoridad. 
Poco amcí- da las diez se re t i ró el ser-
vicio de arden, 
1*01- ]a i ipchc, la P o l i c í a se ha dedicado 
p, Éídtríprobár la idemidad y floinicilti 0,e 
•Joh detenidos. 
( S I G I T E D E P R I M E R A P L A N A ) 
L A R A C H E . 27 (a l a s 21).--T>e madruga-
d a tres importantes columnas comenza-
ron la ofensiva en el t e r r i í o n o de Branes . 
Una s a l i ó del S u r de Meila, d i r i g i é n d o s e 
á l Noroeste s in encontrar resistencia, a 
pesar de l a presencia de regulares r i f e ñ o s . 
consiguiendo el objetivo, que era Soux 
el Had. 
E l enemigo, que se habia fortificado po-
derosamente en el maciro de Djebel Am-
see. a 1.5S9 metros de a l tura, tuvo que 
abandonarlo, huyendo ante la. ava lancha 
francesa que bat ió los flancos enemigos, 
ocupando seguidamente los puntos s eña -
lados. 
E n l a o p e r a c i ó n tomaron parte numero-
sos carros de asalto, que a pesar de las di-
ficultades del terreno maniobraron eficaz-
mente. 
L a segunda columna i n i c i ó su avance ha-
c ia la p o s i c i ó n de D a r Dehar, r e p l e g á n d o -
se el enemigo hac ia las posiciones fortifi-
cadas a l Norte de esta ú l t i m a p o s i c i ó n . 
L a s bajas enetnipas parecen ser eleva.-
das durante la pr imera fase de l a ofensiva 
en el territorio de Branes . 
E n estas operaciones t o m ó parte l a Avia-
c i ó n , que o b s e r v ó un importante é x o d o de 
hombres y ganado que se d i r i g í a n hac ia 
el Norte, atravesando Ueld Mai tycha , pero 
se r i ó imposibilitada de prestar apoyo a 
l a columna por el temporal de viento que 
reinaba. 
L a tercera columna, compuesta de meha-
l ias de Gunch, c o o p e r ó t a m b i é n al avance. 
L A R E S I S T E N C I A R J I F E Ñ A 
L . A R A C H E . 27 te- la? 2 1 ) — C o n t i n ú a n los. 
movimientos de los disidentes. 2 "00 fami-, 
l ias han regresado a los poblado? Al Ñor-, 
te de K í í a n e los r i f e ñ o s han celebrado un! 
conse.io asistiendo numerosos caides con 
objeto de 'excitar el á n i m o de l a cab i la 
de Branes . a c o n s e i é n d o i e que durante l a 
actual o í e n s a v a francesa en dicho sector, 
resistan al ataque has ta morir , todo lo con-
trario a los Tsonl . cuya r á p i d a s u m i s i ó n ' 
s o r p r e n d i ó en el poblado de Axdir . que en-
v i ó numerosos contingentes de fuerzas re-i 
guiares r i f e ñ a s . que amenazaron a l terri-
torio de Branes con el saqueo y el terror^ 
desistiendo las cabilas de, hacer s u m i s i ó n ^ 
como s^ p r o p o n í a n . 
Un b a t a l l ó n que p r o t e g í a los flancos de 
la columna Norte tuvo un serio encuentro 
en Tsoul con los rebeldes, c a u s á n d o l e s ba-. 
jas . 
U N M O R O P R E S T I G I O S O M U E R T O 
T A N G E R . 2*.—En l a ú l t i m a o p e r a c i ó n 
real izada en Branes. h a muerto el caid 
Mansur-el-Naiai. jefe de l a r e g i ó n de K a -
s ir i . a Ta cabeza de l a mehal la del M a j z é n . 
habiendo sido el principal a u x i l i a r de los 
franceses durante todas l a s operaciones1 
L Y A U T E Y A F R A J Í C 1 A E I N G L A T E R R A 
fBAniOOEAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) ; 
P A R I S . 2S.—El mar i sca l L y a u t e y e m b a r c ó 
para F r a n c i a P Ing la terra .—C de H . 
» * » 
T A N G E R , H a pasado por este puer-
to a bordo del «Anfa" el m a r i s c a l L y a u -
tey. s a l u d á n d o l e en el barco el coronel 
Orga.7, y £3 teniente coronel Asensio. ve-í 
nidos expresamente d"5 T e t u á n y L a r a -
che. 
* * « 
L A R A C H E , B7 fa las 2 1 ) — E l m a r i s c a l 
Lyautev l ia -sido recibido en audiencia ín -
tima per el su l tán Muley Y u s e f í . 
—Procedente de Marruecos h a llegado a 
Casablanca un b a t a l l ó n del cuarto regi-
miento del Tercio, continuando en direc-
c i ó n a Fez . ' 
T a m b i é n han -seguido a F e z desde Casa-
blanca numerosas barcas, reclutadas en l a 
r e g i ó n de Dukala . que v a n mandadas por 
el caid Abd-el-Kader el F a r h i a . por el b a j á 
Osenor Mojmed.Ben Luán y dos interven-
lores militares. 
O R D E N G E N E R A L D E L Y A U T E Y 
L A R A C H E . 27 (a las 21) .—El m a r i s c a l 
Lyautey h a lanzado l a siguiente orden ge-; 
Béra l a l e jérc i to de o c u p a c i ó n : -Habiendo 
sido l lamado a F r a n c i a p a r a conferenciar 
feobre la s i t u a c i ó n .actual en Marruecos,; 
desde esta fecha el mar i sca l Petain, ins-: 
pector general del EtércitOí toma l a direc-: 
ce (I 
c i ó n general de las operaciones mil itares 
y el mando de lastropas en Marruecos. 
E L C O N S E J O D E G U E R R A E N F E Z 
L A R A C H E . 27 ^ las 21).—Bajo l a pre-
sidencia del marisca l Peta in se h a cele-
brado en Fez un importante Consejo de 
generales franceses, que guardaron a l sa-
l i r la m á s absoluta reserva. 6 l n embargo, 
se sabe que en e] citado Consejo se to-
maron importantes acuerdos, relacionados 
con l a p r ó x i m a ofensiva do las fuerzas 
f r a n c o e s p a ñ o l a s que o p e r a r á n .conjunta-
mente. 
Terminado el Consejo, el marisca l Petain 
s a l i ó para Rabat, con objeto de con-
ferenciar con el m a r i s c a l Lyautey sobre la 
s i t u a c i ó n , antes de embarcar és te para 
F r a n c i a . 
E n el citado Consejo se dijo t a m b i é n que 
E s p a ñ a h a b í a anunciado los sectores es-
cogidos por su mando para l a importante 
ofensiva p r ó x i m a . 
P R O P A G A N D A D E A B D - E L - K R I M 
C O N T R A F R A N C I A 
L A R A C H E , 27 (a las 21).—Parece ser quel 
Abd-el-Krim ut i l i za p a r a la, propaganda• 
contra F r a n c i a en los territorios do T s o u L 
y Branes . al antiguo notable de l a cabila 
de Beni Urriaguel , Al i Ben Abd-cl-Selam,, 
que h u y ó con el enemigo, debido a las di-
ficultades que encontraba, para l a suges-
t i ó n p o l í t i c a entre las autoridades france-
sas e i n d í g e n a s de l a r e g i ó n de Ke laa . E l 
Se lam h a sido proclamado por ¡¿.bd-el-
K r i m , ca id de caides entre las cabilas re-, 
beldes, siendo encargado de combatir la 
influencia de l a a c c i ó n p o l í t i c a que real iza 
el caid de B h c h t a Ben Bagdadi , b a j á de 
Fez. entre la,s cabilas que se encuentran, 
indecisas. T a m b i é n tra tará , a d e m á s , dé i m ! 
pedir que las fracciones de Tsoul y Branes.! 
qne han vuelto a someterse, no entreguen 
a F r a n c i a los emisarios de Abd-el-Krim,, 
a m e n z á n d o l e s con represal ias , por los re-; 
henes que obran en poder de los france-
ses, a d v í r t í é n d o l e s no esperen apoyo al-,' 
guno. 
C A P T U R A D E U N C O N V O Y R E B E L D E 
T E T U A N . 27 o las 19,30)—En la noche 
d l t ima u n a ' s e c c i ó n de mejaznis de l a in-
t e r v e n c i ó n del Borch se e m b o s c ó en u n 
paso' obligado del sector de X e r Arbáa, 
sorprendiendo a media noche un p e q u e ñ o 
convoy rebelde que intentaba atravesar 
nuestras l í n e a s , siendo dispersado y dejan-
do abandonado en l a h u i d a numeroso ga-
nado vacuno qne c o n d u c í a . 
— E n l a p o s i c i ó n de Gamero. pertene-
ciente a l sector de A i n Guenen, fué dete-
nido un moro con u n a c a b a l l e r í a , que con-
d u c í a un saco con va inas de c a r t u c h e r í a i 
de fusi l . F u é llevado ante la presencia del 
oficial de l a I n t e r v e n c i ó n mi l i tar de Beni 
Mexuar. 
—Desde l a p o s i c i ó n de R ' G a i a se h a n en-
viado diversos convoyes de munic iones 
y v í v e r e s a varios puestos enclavados en 
el sector de Seguedla. s in novedad. 
U N C E N T R O E S P A S O L E N M A R R A Q D E S 
T E T U A N . 27 (a las .29,30).--Merced a l a s 
gestiones del doctor C a ñ a s y del c ó n s u l de 
E s p a ñ a en M a r r a q u é s , s e ñ o r O r d u ñ a s , en 
breve se c o n s t i t u i r á en esta capital un 
centro e s p a ñ o l , qne s e r á el punto de re-
u n i ó n de l a laboriosa y culta colonia espa-1 
•fióla residente ep. dicha capital m a r r o q u í . 
M U C H A S T R I B U S D I S P U E S T A S 
A S O M E T E R S E 
T A N G E R . 28.—Las prinic ipales tribus del 
frente Norte f r a n c é s esperan el avance de, 
las tropas p a r a someterse, l í h r á n d o s e -así 
del r é g i m e n terrorista a que. e s t á n -some-
tidas por l a prés idri de . . las 'harcas r i f e ñ a s , 
, . E n l a cabi la de Branes , cerca del po-
blado de Koleq . d e s p u é s de l a ú l t i m a ope-
r a r ' ó n al l í ver i f i ra íLá'han sido encontrados 
numerosos cadáve'"e= entre ellos el de u n 
jefe cuyo nombre se ignora, pero que se 
sabe que h a sido uno de los principales 
agentes de l a disidencia. 
e n S a n S e b a s t i á n 
E l Ayuntamiento obsequia a los marinos 
con u n banquete 
SAN S E B A S T I A N , 27.—En el K u r e a a l se 
h a celebrado el banquete con.que el Ayun-
tamiento obsequiaba a los marinos ar-
gentinos, asistiendo los comensales anun-
ciados. , , 
A l a derecha del alcalde se s e n t ó el se-
gundo jefe de l a Sa rmien to , por indispo-
s i c i ó n del comandante, QUC no pudo asis-
tir, y a l a derecha del gobernador, el em-
b.-ijador de la Argentina. 
É n otras mesas so s irv ieron 500 cumer-
tos L a sa la se hal laba adornada profusa-
mente áí estilo goyesco, r e p a r t i é n d o s e ca-
prichosos regalos. No se pronunciaron dis-
cursos. 
D e s p u é s de l a fiesta goyesca, anunciada, 
se v e r i f i c a r á otra fiesta vasca . 
E n el banquete que h a b r á m a ñ a n a en el 
monte Igueldo h a b l a r á n el alcalde y el 
embajador argentino. 
Los marinos argentinos s e r á n obsequia-
dos m a ñ a n a con u n a e x c u r s i ó n por la 
provincia , en numerosa c a r a v a n a automo-
vilista, visitando el monasterio de L e y ó -
l a y almorzando luego en el campo de 
las inmediaciones. 
Los marinos argentinos en Loyo la 
SAN " S E B A S T I A N , 28.—Los marinos argen-
tinos y d e m á s invitados regresaron a las 
siete de l a noche de su e x c u r s i ó n a Azpei-
tia, m o s t r á n d o s e s a t i s f e c h í s i m o s de ella. V i -
sitaron el santuano do Loyola , admirando 
las riquezas h i s t ó r i c a s y suntuosidad del 
edificio. 
Los excursionistas ocuparon 50 a u t o m ó v i -
les y varios autocars, engalanados con ban-
deras argentinas y e s p a ñ o l a s . 
U n a e x c u r s i ó n por G u i p ú z c o a 
SAN S E B A S T I A N , 28—A las diez de la 
m a ñ a n a partieron 40 a u t o m ó v i l e s , condu-
ciendo a los marinos argentinos y acompa-
ñ a n t e s en la e x c u r s i ó n por l a provincia , en 
honor de a q u é l l o s . 
l os autos iban engalanados con banderas 
e s p a ñ o l a s y argentinas, presenciando la, 
m a r c h a numeroso p ú b l i c o . E l embajador de 
l a Argent ina e n v i ó u n representante. 
A l banquete que se c e l e b r a r á en Azpeitia 
as i s t i rán 250 comensales. 
QuiDientos bandidos atacan 
a los turcos 
A N G O R A . 28.—Una part ida, formada por 
unos 5Qp bandidos, procedente del Norte 
de Halckiari . ha atravesado l a frontera, 
atacando a los puestos de guardia , turcos 
y siendo rechazada con importantes p é r -
didas. 
E l Gobierno turco ha dado cuenta de 
este inc idente a la Sociedad de Naciones. 
Contra la moda del cabello 
c o r t o 
Las mujeres inglesas adoptan la trenza 
L O N D R E S . 28.—Parece haberse inic iado 
u n mov ires i en ío de r e a c c i ó n en la. moda de 
l levar las mujeres el cabel lo co r to . 
Algunas bellezas de la ar i s tocrac ia y del 
teatro h a n aprovechado las vacaciones para 
re t irarse v a r i a » semanas al campo, de don-, 
de r e g r e s a r á n con t ren7as lo bastante lar-
gas para n o ser r idiculas . Miss V i o l a T r o c , 
]a...Gonoeid-a-actri^r.-es, quiep. h a dado l a se-
ñal del regreso a. lo q n e - a q u í se l l a m a « l a 
coirón a de g lor ia de la m u j e r » . Sus d i s c í -
pulas son ..cada.^yez , m á s . numerosas, con 
gran s a t i s f a c c i ó n de los peluqueros, y a 
que, naturalmente , la ven ta d e pelucas, 
SBWnc» -«s^ÍTOFFptwf i^s . hca'lwm'atíó repen-
t inamente proporciones-que se traducen en 
un interesante-aumento de ingresos. 
Se descubre un cementeno 
anteriora los fenicios en Cádiz 
En la excavación también habia otro 
romano y varios objetos 
C A D I Z , 28 .—Rea l i zándose excavaciones en 
la p laya del Banco, cercada por el pozo 
de las mural las , bajo l a d i r e c c i ó n del 
delegado de la Junta Superior, don r-cla-
yo Quintero, se e n c o n t r ó , a l a profundidad 
de ocho metros, un cementerio romano y 
otro anterior a los fenicios (cinco siglos 
antes de Jesucristo) y varios objetos, en-
tre ellos, un l eón de p iedra de gran tama-
íio. un anillo de cobre, pendientes de oro, 
u n a copa con u n g ü e n t o , urnas c inerarias , 
á n f o r a s , cerárn icas y u n a sepultura talla-
da en piedra con un esqueleto.. L a sepultu-
r a se hallaba abierta. 
E l delegado de la Junta redacta una 
Memoriri para elevarla a l organismo cen-
tral de excavaciones, que h a n tenido que 
suspenderse por falta de c o n s i g n a c i ó n . 
uerzas inglesas en Mosu 
T u r q u í a protesta ante la Sociedad 
de Naciones 
L O N D R E S , 28.— Los p e r i ó d i c o s reprodu-
cen u n a noticia , fechada en Constantino-
pla, y que, por cierto, carece de confirma-
c ión , s e g ú n la cua l fuerzas regulares in-
glesas han penetrado y avanzado por l a 
zona m i x t a de Mosul. 
A ñ a d e n esas noticias que el Gobierno 
turco parece que ha formulado u n a pro-
testa con este motivo ante la Sociedad de 
Naciones y que ha declarado haber adop-
tado y a las necesarias medidas de c a r á c -
ter mi l i tar p a r a amparar - los derechos de 
T u r q u í a . 
e m p r é s t i t o i n t e t e 
e n R u s i a r 
Aprovechando la gran coserb 
Gobierno emite deud? ^ „ n '3 61 
de 3 0 m i l ! o ^ ^ u b T o s a , 0 r 
M O S C U , 2 8 . - E 1 Comisariado 'ñ? ¿ 
da, aprovechando el bienestar, nm, ac,*?^' — r - - i.'irueMaj-- 0130 - -u-
c l o n a r á a los campesinos la, exceh. p0^ 
sccha de este a ñ o , va á danzar un Cc,• 
t i t o I n t e r i o r ' d e 30 m i l lones ds r ' u h ^ ^ ' 
embolsables en c inco a ñ o s . Los -oe re" 
sovist istas, comentando el aéontórt ^ 
financiero, dec la ran que ya que el llTl'eru^ 
j e ro le n i ega c r é d i t o s , l a Rusia.de 
viets s a b r á encontrarlos en su 
rritorio.:" Propio 
so. 
S E T E N T A P O L A C O S F ü S I L A n n c 
P O R L O S R U S O S S 
P A R I S , 28 .—Telegraf ían de Varsovia 
Londres, que las autoridades soviéticas K-'4 
hecho fusilar en Minsk a 70 súbdito< 
lacos. 
Canal importante en Japón 
T O K I O , 28.—'En su p r ó x i m a legis latura 
l a D i e t a japonesa d i s c u t i r á un proyecto 
de ley para l a . c o n s t r u c c i ó n de u n canal 
entre Tokio y Yokohama. 
E s t e proyecto es de u n a importanc ia 
casi v i ta l para el puerto de Tokio, y cons-
t i tuye el complemento cas i indispensable 
de las obras de ensanche que ejecxita en 
este momento el munic ip io de Tokio, y 
d a r á nuevo impulso al t rá f i co del pnerto. 
J O R N A D A R E G I A 
B I L B A O . 28—Esta, m a ñ a n a su majestad 
la R e m a a s i s t i ó , como en d í a s anteriores, 
a. las .regatas de balandro?, embarcando 
E n el frente de Uazan se nota a lguna i a bordo del T o n i n o . 
a g i t a c i ó n a últ ima, hora. Los r i f e ñ o s h a n ! D o ñ a Victor ia a l m o r z ó a bordo, trasla-
reforzado sus l í n e a s , y se sabe que el 
hermano de Abd-el-Krim, jefe.. de aqnel 
sector, h a organizado nueva.s' barcas . 
S in embargo, las tribus de las cabilas 
a i s ladas ' l i guen solicitando el a m a n . 
Hoy regresará el Príncipe 
a Gijón 
GIJON. Ex i t t e en las cal les gran ani-
roación con motivo de regresar m a ñ a n a 
el Principe de Asturias. L legará a las ocho 
de l a noche, procedente de L u a r c a , en au-
t o m ó v i l . 
E n : la puerta de la. T i l l a s e r á recibido 
por las autoridades. Comisiones o f ic ía les y 
un centenar' de-idigarreras, ataviadas con 
el trate del p a í s . Se organiza, una. c a r a -
vana automovil ista p a r a a c o m p a ñ a r a su 
alteza al palacio de Revillagigedo. 
Todas las calles se encuenrran engala-
n a d a ? , as í crmsú vés halcones de muchas 
casas, jpae lucen a r t í s t i c a s i luminaciones. 
E n la p laa del M a r q u é s se h a instalado u n 
hermoso arco formado de mi l lares de bom-
billas e l éc t r i cas con los colores naciona-
les. 
T a m b i é n es tará f a n t á s l i c a m e n l e i lumina-
da, la estatua, de Pelayo. 
' E l día. 30 a s i s t i rá e! Pr inc ipe a la ver-
bena del Club. E n esa noche se q u e m a r á n 
varias tracas valencianas y se a r d e r á n en 
los montes que rodean l a plaza f a n t á s t i c a s 
hogueras. 
E l domingo por la. tarde a s i s t i r á e l P r í n -
cipe a - la corrida de toros. 
E l Ayuntamiento no h a r á e l programa 
de fiestas contando con l a asistencia obli-
gada del P r í n c i p e , pues quiere dejar a 
és te en libertad p a r a que concurra a don-
de guste, l i m i t á n d o s e , por tanto, a darle 
cuenta de los diferentes actos que se cele-
bran. 
P a r a el concurso de balcones adornados 
se h a n hecho • muchas inscripciones, 
L a estancia en L u a r c a 
' L U A R C A , 27.—El principe a s i s t i ó a l a 
func ión de teatro celebrada en su honor. 
Al ocupar el palco con e l c a p i t á n general, 
el conde del Grove y el alcalde, f u é objeto 
'de una gran o v a c i ó n . 
D e s p u é s bailaron los vaqueros de Ala-
zada. 
B u l a plaza del Ayuntamiento se ce l ebró 
una verbena que estuvo a n i m a d í s i m a . 
Hoy parten para Bombay 
los Reyes belgas 
P A R I S . 2 8 — T e l e g r a f í a n do Marsel la que 
él Rey y l a Re ina de los belgas, que se en-
cuentran al l í de i n c ó g n i t o , con el nombre 
de conde y condesa Matti. e f e c t ú a n hoy 
unn e x f ú r s i ó n ñor IOÍ, alrededores y em-
fcarcaián a media noche en el paquebote 
nnv.pvra. con d irecc ión a Bombay. 
— 1.̂ 3 empleados de Banca h a n acordado 
continuar la huelga. 
Hindenburg desiste de visitar 
. a Ludendorf 
L o s rac i s ta* daban c a r á c t e r p o l í t i c o 
a la entrevista 
B E R L I N , 2?. — S e g ú n la « G a c e t a de 
V o s s » , el presidente de l Imper io , mar i sca l 
.Hindenburg, h a dado c u e n t a a l general L u -
dendorf de sus deseos de ce lebrar con é l 
u n a entrevis ta privada, aprovechando para 
ello su permanenc ia en Bav iera . 
E l ó r g a n o de los rac i s tas b á v a r o s ha 
dado aeste proyecto del presidente del 
Imperio u n a publ ic idad y u n .significado 
que han dado lugar a c ier ta a g i t a c i ó n en 
la o p i n i ó n p ú b l i c a . 
E l mar i sca l Hindenburg, con objeto de 
evitar que se interprete en u n sentido 
p o l í t i c o una entrevis ta de c a r á c t e r pura-
d á n d o s e d e s p u é s al Sporting Club, donde 
t o m ó e l café . 
A l a s cinco de la tarde t o m ó el tfi en 
la f inca de los marqueses de Arr i lucé de 
Ibarra , y luego m a r c h ó al campeonato de 
tennis que celebra el Jolaseta. 
E l domingo su majestad i r á a l Hospital 
de la Cruz Roja p a r a imponer l a medal la 
de la A s o c i a c i ó n a nuevas damas enfer-
meras. 
M a ñ a n a as i s t irá a la fiesta que celebra 
en su honor el Club Marit imo del Abra, a 
la que a s i s t i r á n todas las autoridades. 
* * Se 
B I L B A O , 28.—La Reina ha aceptado l a 
I n v i t a c i ó n de. la A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a 
p a r a as ist ir a l alarde m u s i c a l que se cele-
brará el domingo a beneficio de l a Asocia-
c i ó n . 
ÍI ••¡'- s> 
SAN . S E B A S T I A N , ;28.—La R e i n a y el in-
fante don Jaime asistieron esta tarde a l a 
f u n c i ó n del teatro P r i n c i p a l , donde a c t ú a 
la c o m p a ñ í a Alba-Boriafé . 
E l C o n g r e s o s o c i a l i s t a 
d e M a r s e l l a 
Se pide la reanudación de relacio-
nes con los soviets 
M A R S E L L A , 28.—El Congreso Internacio-
n a l socialista ha discutido una r e s o l u c i ó n 
presentada por el delegado a u s t r í a c o Otto 
Rauer . condenando l a p o l í t i c a de l a I n -
ternacional comunista, que al ienta los le-
v a n t a m i e n t o s nacional istas en A s i a . y Afri-
c a ; invitando al partido social ista a luchar 
contra toda p o l í t i c a host i l a los sovifts y 
reclamando la r e a n u d a c i ó n de las relacio-
nes pac í f i ca s , p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s , con 
é s t o s , invitando a los p a í s e s socialistas que 
comprende l a U h i ó h de r e p ú b l i c a s sov ié -
ticas a esforzarse en democratizar el ré-
gimen e invitando as imismo a todas las 
secciones socialistas a l u c h a r en pro del 
derecho, de libre d i s p o s i c i ó n de los países 
oprimidos de As ia y Africa, y de la aboli-
c i ó n de todos los l^rrorismp^. '.-
E l Congreso fil i m n i n á d o sus 'trabajos 
d e s p u é s de acordar que el p r ó x i m o Con-
greso se veri f icará c ñ 1927. ' 
——í • . • . WMW^A . • --r m ji 
Uruguay conmempra su 
Independenela 
M O N T E V I D E O . 28.—Con motivo del cen-
tenario de l a fecha en que se r e u n i ó l a 
Asamblea 0 l a Flor ida, se h a n celebrado 
importantes festejos, pues, en general, se 
considera esta fecha como l a m á s indicada 
p a r conmemorar el centenario de la in-
dependencia de l a r e p ú b l i c a del Uruguay. 
Se h a realizado u n a importante manifes-
t a c i ó n p a l r i ó f i c a , que se h a formado en 
l a p l a z a de l a Independencia, desfilando 
ante el monumento del general Artigas. 
E l canci l ler h a ofrecido u n banquete y 
r e c e p c i ó n a los d ip lomát iccts extranjeros. 
Los estudiantes uruguayos reunidos en 
Montevideo con motivo del Congreso de. 
Estudiantes "que c o n v o c ó l a A s o c i a c i ó n Se 
Estudiantes de Derecho, h a n organizado 
diversos actos y han celebrado l a s e s i ó n 




E L E J E R C I T O E N R U S I A . E L MODln 
E S E L E J E R C I T O Z A R I S T A • 
R I G A , 28.—El Consejo militar revohv--
nario de los soviets acaba de elaborar • 
proyecto de decreto sobre l a nueva or" 
n i z a c i ó n del Ejérc i to rojo. E l servicio 3̂ 
tivo se fijará en dos a ñ o s para la infa 
terla, tres p a r a l a A v i a c i ó n y cuatro 
l a Marina. L a nueva o r g a n i z a c i ó n se ¡n 
p i r a en principios aplicados en el antW 
Ejérc i to del Zar , excepto en lo que a l ^ 
clutamiento se refiere. Los campesinos t 
eos quedan sujetos" a un impuesto especial 
pero dispensados del servicio militar 
E l proyecto sovietista prevé además is 
p r e p a r a c i ó n mil i tar obligatoria a partir de 
los diez y . nueve a ñ o s p a r a todos los ciu-
dadanos. S e g ú n el proyecto se crearán 
centros preparatorios en setenta ciudades 
rusas y f u n c i o n a r á n a partir de. la prima, 
vera de 1926. Se o r g a n i z a r á n centros «5. 
pedales para los destinados a la Marina 
L a P r a d v a dec lara que el ú n i c o obstáci 
lo para l a r e a l i z a c i ó n de este proyecto lo 
constituyen las dificultades financieras. 
Cada vez somos más habitantes 
L A H A Y A , 28. — De las estadíst icas que 
publ ica l a oficina permanente del Instituto 
Internacional de la E i t a d í s t i c a de L a Haya, 
relativas a l a p o b l a c i ó n del mundo, resulla 
que el n ú m e r o de habitantes dal globo áii-
menta. 
E n el viejo mundo es donde la población 
es m á s densa; pero en el nuevo es donde 
se registra mayor aumento de población. 
E n 1910 la p o b l a c i ó n del globo era. de 
1.600 millones de a l m a s ; en 1924. de 1.894 
millones. E l crecimiento de población en 
A m é r i c a es de 26 por 100. Siguen luego en 
orden de importancia As ia . Oceanía y Afri-
ca . Finalmente, E u r o p a , con sólo el 3 por 
100. E s de notar que el aumento procede no 
s ó l o de los nacimientos, sino de la inmi-
g r a c i ó n . 
' R a i d s " d e h i d r o a v i o n e s 
po 
I 
N U E V A Y O R K . 28.—Comunican de San 
Francisco de Cal i fornia que los tres hi-
j droplanos que van a real izar el vuele dé 
i 2.000 mil las entre S a n Francisco y Hawai 
i e m p r e n d e r á n hoy el vTjel'\ si • el tiem o 
lo permite. 
L a A r m a d a amer icana ha escalonado des-, 
troyers en varjos puntos para sowrot erv 
caso necesario a los aparatos. 
S E A P L A Z A E L V I A J E UDINE-MOSCU 
ROMA. 28.—La escuadri l la de" aviones qu« 
debía, emprender hoy el r a i d Udine-Moscú 
h a tenido qne aplacar l a salida a causa 
del. mal tiempo. . 
L o s n o v i a z g o s i 
R O M A . 28.—El s e ñ o r Lahovary , ministro 
de R u m a n i a en Roma, declara que las in-
formaciones publicadas por los periódicos, 
s e g ú n las cuales, la princesa Yleana áJ. 
R u m a n i a es novia del duque de PotíflleSi 
son, por lo menos, prematura?. 
Su majes tad p a s ó ayer l a ta rde en sus 
habi tac iones has ta las seis, en que, con el 
mente part icu lar , h a renunciado a l l evar la í duque de M i r a n d a , m a r c h ó en auto a da r 
a cabo. un paseo por l a Casa de Campo. 
Evite usted la inapetencia en los niños porque 
ella es el síntoma que precede a la anemia y la 
debilidad origina el raquitismo y la tuberculosis. 
Con una cucharada de este agradable R$€&nsti«> 
íisyenfcs antes de cada comida, el niño comerá 
bien, quedará inmune contra las enfermedades 
de la infancia y tendrá un excelente desarrollo. 
Más de 35 años de éxito creciente Aprobado por 'a Real Academia de Medicina 
Rechace el f rasco que no lleve en la et iqueta e x t e r i o r 
H I P O F O S F I T O S S A L U D en rojo . 
¿ H u e l g a minera en 
Estados Unidos? 
los 
(RAPTOGUAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 2 8 . — S e g ú n despachos de Nueva 
Y o r k , l a huelga minera de c a r b ó n es in-
evitable. 
Probablemente los mineros a b a n d o n a r á n 
los pozos en sepfiembre p r ó x i m o . 
.Lar- provisiones de c a r b ó n nacional du-
r a r á n hasta diciembre. 
Desde esta fecha A m é r i c a se v e r á obli-
gada a importar carbón i n g l é s o conti-
ncntal .—T. O. 
Un cortejo de la puntilla 
en Brujas 
El encaje a través de los siglos 
B R U J A S , 28,—Acaba de decidirse defini-
t ivamente que en 1930, con motivo de 
las fiestas del centenario de la indepen-
dencia de B é l g i c a , se o r g a n i z a r á en B r u -
jas u n cortejo de l a p u n t i l l a . A tal efecto 
se c o n s t i t u i r á en breve u n C o m i t é . 
Se . t rata de reproducir en esta manifes-
t a c i ó n las evoluciones del encaje a t r a v é s 
de los siglos y organizar u n a E x p o s i c i ó n , 
que p e r m i t i r á a d m i r a r tesoros desconoci-
dos del p ú b l i c o . 
Se resuelve en Berlín la huelga 
de la constmeción 
o 
L a f ó r m u l a consiste en e l aumento 
de salario 
B E R L I N , 2 8 . — D e s p u é s de cinco horas de 
negociaciones, los patronos y obreros de 
l a industria de la e d i f i c a c i ó n h a n llegado, 
por fin, a u n acuerdo. 
Se c o n c e d e r á un aumento en sus sala-
rios a todos los obreros y el trabajo se 
r e a n u d a r á maOana, d e s p u é s de nueve se-
manas de i n t e r r u p c i ó n . 
Üua tormenta en el Japón 
Destruye 192 casas^hunde 110 barcos 
T O K I O , 28.-—Un despacho oficial recibido 
de las lelas R iuk iu dice que, a consecuen-
c i a de la t o r m e n í a que se d e s e n c a d e n ó an-
teayer miercolcb, hubo tres muertos; que-, 




A L M E R I A . 28.—Se h a celebrado la terce-
r a corr ida de feria. 
Toros de Tabernero. Cañero m a t ó al P"' 
mero de, varios rejones. 
Al segundo se a p e ó y lo descabelló. Al 
tercero, qne fué manso, se le fogueó. 
Relampaguito hizo u n a faena dificultosa, 
d ió un estoconazo y un descabello. 
E l cuarto r e s u l t ó d i f íc i l . 
L a l a n d a hizo u n a faena inteligente,, dan-
do u n a estocada c a í d a . 
. E l quinto f u é b r e v í s i m o , Relampaguito S 
L a l a n d a torean al a l i m ó n . ' 
Relampaguito r e a l i r ó u n a faena colosal-
terminando con un estoconazo sin punti-
l la . F u é paseado en hombros. , . 
E l sexto resulto d ir íc l l . La landa realizo 
ama faena inteligente, atizando un pin' 
chazo y mer^a corrida; Oreja.) 
Relampaguito fué sacado en hombros. 
* • * •* 
L I N A R E S . 28.—Se l idiaron seis de Rin-
cón , que resultaron bravos. 
M á r q u e z estuvo colosel matando, obte-
niendo u n a oreja. 
A l g a b e ñ o , bien, v el L i t r i colosal, alca»' 
zando la oreja y el rabo del ú l t imo toro. 
"El novio de la Consuelo1' 
Sainete en dos actos, onp-
n a l de. T i a m ó n l ó p e í Mowr 
•negro, m ú s i c a de /ns '"-^ 
iros F a i x á y Bala.gver, esn 
nado en el teatro P a v ó n . 
¿ S a í n e t e ? C a r i c a t u r a . d e sainete ^ j 1 ^ . 
fio tan s ó l o ; . u n a m a l a caricatura, M 
ginalidad en el asunto, ni ven5n'0^ade-
tipos, ni g r a c i a en el d i á l o g o : un ^ e - d a ^ 
ro esperpento, en suma. Con ta.' l l u l ^ r 
m ú s i c o s , claro está , no pudieron n w 
m á s que u n a labor anodina. teS. 
E l p ú b l i c o , aburrido, n i ganas de pr ^ 
'tas tenia, y s ó l o cuando l a clac qu.j> J | 
cer acto de presencia exteriorizo w, 
gusto, i n t e v v ^ 
L a p r e s e n t a c i ó n e s c é n i c a y ta " a. 
t a c i ó n , a la altura de l a obra; p<3j!B 
rio L e o n í s pudo destacar su V*ve 
f r a c a s ó como actor, y, s e g ú n Jo» * 
dos. como coautor del desdichado w 
>i G. 
Á ^ ^ ^ t o ' n e s " le qu¡tan 
eías pe 
e ^ 
nes5' F r á n c i s c o Sanz Pardo, encargado (,; 
c a f é c é n t r i c o d i ó ayer tardo ai onCe 
del mismo, José D í a z CabaU.er ' a.a <PC 
años , dos bil letes de 25 pesetas v 
fuese a cambiarlos. , , ipucha* 
Poco tiempo d e s p u é s regreso e 
che. diciendo oue al sal ir dc ll"'de le b*' 
de la cal le de Los Madrazo. do^etc s , «e 
b í a n cambiado ya uno de los . ^ ¿ 0 \ t I» 
¡c a c e r r ó un individuo, qne. eC ' peseta 
mano aKcue l lo , l e a r r e b a t ó las -o 
en plata y el otro billete. 
o X V . — 6.830 
wmníOn Ter CP© wgrwsto w 
¿ m i t o b o h e m i o 
^ Ala de Juan de H u s » h a sido de-
E 1 " fiesta nacional por el ¿ o b i e r n o 
clar ^ i^vaco y ese m i s m o día , 6 de j u -
chéC , Nuncio de S u Sant idad tuvo que 
1'°' eLnaT la capital de la f lamante r e p ú -
al> Ahí tenemos al h e r e s i a r c a checo, 
b,ÍCüpnado en el Conci l io de Constan/ .a y 
C mado el 6 de julio de U 1 5 , erigido en 
V s í m b o l o nac iona l por la p a s i ó n 
h S n á i s t a , a despecho de diez mil lones 
¡¡ cató l icos , contra tres millones, en-
indios, ortodoxos, husi tas , e t c é t e r a . 
t T y Vjsfa de esto, cabe a f i r m a r que h a y 
l í o m á s que una s imple p o l é m i c a diplo-
mática 0 uno de tantos conflictos jur i sd ic -
vínalcs en los lamentables episodios de 
f ruptura entre Checoes lovaquia y lo S a n -
13 gede. Se expl ica e s a ardiente p a s i ó n 
acionalista en pueblo que acaba de sa l ir , 
Arreando sangre t o d a v í a , de la o p r e s i ó n 
S a r , al sentirse l ibre y sobernno en-
5 • jas naciones l ibres. L o m á s triste del 
so es que. volviendo los ojos a su his -
\lr\5 para encontrar el hombre o perso-
:c que, h a b í a de s imbol izar sus ideales 
" aspiraciones, v i ó destacarse en ella un 
natriota hereje que e n c a r n a b a admirable-
mente el pensamiento de sus gobernantes 
aclualcs- L o que no se concibe es c ó m o 
un hombre tan funesto p a r a s u n a c i ó n 
como Juan de Hus , y en una n a c i ó n ca -
tólica en su m a y o r í a , pudo ser elegido pa-
ya tan alio significado. 
Los peligros que ese s imbol i smo encie-
rra para la naciente nac ional idad checo-
eslovaca pueden es tudiarse en la agita-
ba y turbulenta h i s tor ia de B o h e m i a . L a 
actitud de la Ig les ia es y a de suyo u n a 
solemne advertencia; l a h i s tor ia le d a r á 
raión. E l odio a l a A l e m a n i a c a t ó l i c a a n -
terior a la re forma y a l A u s t r i a josefis-
ta podrían just i f icar l a e l e c c i ó n aparen-
temente; pero el d í a en que A l e m a n i a 
vuelva a ser poderosa, y A u s t r i a forme 
una n a c i ó n con A l e m a n i a , el h é r o e bohe-
mio no puede s igni f icar m á s que desas-
ires. Esto en p o l í t i c a . 
En re l ig ión , ¿ q u é se puede esperar del 
«hosismo»? L o que d i ó s u fundador. 
^Guerras, asolamientos, fieros m a l e s . » 
Juan de H u s f u é u n sacerdote elocuen-
tísimo. P o s e í a la cu l tura e c l e s i á s t i c a de 
sn tiempo. L l e g ó a ser rector de la U n i -
versidad de P r a g a y quiso nac iona l i zar -
la. Los estudiantes extranjeros , que se 
contaban por miles, la abandonaron, y 
Praga tuvo su U n i v e r s i d a d nac ional , y é s -
ta quedó sumida en el olvido. S u patrio-
tismo ardiente era en el fondo odio a 
'Alemania y odio a la Ig les ia; por eso des-
truyó, sin construir n a d a . No e r a un s a -
lerdote vulgar, puesto que u n Conci l io 
Ecuménico se d i g n ó discut ir con él du-
rante tres d ía s ; por fin, condenado como 
hereje, algo m á s que hereje, f u é entrega-
do al brazo secular. S o p o r t ó la muerte 
en la hoguera con l a intrepidez de u n 
fanático. Pero tantos hic ieron lo mismo, 
que eso no le distingue sobre ellos. S u s 
secuaces encendieron l a r g a s g u e r r a s re-
ligiosas y contiendas c ivi les; el resu l ta -
do final fué perder B o h e m i a s u nac iona-
lidad. Y esa es la obra, si es que puede 
l lamarse asi, del («creador de l a concien-
c ia nacional», elevado a h o r a a la catego-
r í a de símbolo. S i esto no é s u n mito ab-
surdo, no sabemos c ó m o l lamarlo . 
Pero en el fondo el absurdo tiene su 
lógica. Hus h a b í a afirmado s u nac iona-
lidad y combatido toda su v i d a a los ex-
tranjeros alemanes. E s c r i b i ó su « T r a c -
fatus de Ecclesiaw. E s decir, t e n í a su teo-
ría de la Iglesia y del Estado . L o s hom-
bres que han forjado la n u e v a Checoeslo-
vaquia «heredaron» esas t e o r í a s ; en r e a -
lidad son husitas empedernidos. M a s a -
ryk es otro Hus; Bencs v a m á s a l l á en 
astucia y en pensamiento. 
Su barniz moderno no puede e n g a ñ a r 
a nadie. Dice M a s a r y k : ((Roma debe ser 
juzgada y c o n d e n a d a » ; « V i e n a c a y ó , R o -
ma t a m b i é n c a e r á » ; « n i n g ó n checo pue-
de ser cató l i co»; « s i e m p r e contra Ro-
ma»; ((nuestro programa es el T a b o r » . 
Este Tabor es precisamente la c indadela 
de dbnde s a l í a n las hordas f a n á t i c a s que 
arrasaron la Bohemia . ((El catol icismo es 
la rel igión de los m e n d i g o s » ; «.antes que 
ios cató l icos se apoderen del ^Gobierno, 
bagamos ast i l las la r e p ú b l i c a » . Como se 
>e, no s ó l o la idea, s ino has ta la rea l i -
dad por ella invocado es del tiempo de 
Juan de Hus. E l nac ional i smo su ic ida del 
í>éroc t eó logo . C a r o lo p a g ó Bohemia . 
Así se comprende que M a s a r y k y los 
íuyos hayan buscado i n s p i r a c i ó n en él. 
Cuando se dec laraba fiesta n a c i o n a l el 
J^ía de Juan de H u s » , 6 de julio, se a b o l í a 
« fiesta tradicional de S a n J u a n Nepomu-
jeno. Los c a t ó l i c o s la ce lebraron con m á s 
fervor desde luego; pero (dos o t r o s » enar -
nolapon el estandarte hus i ta en los edi-
ncios p ú b l i c o s (una bandera b l a n c a con 
cáliz ro jo ) ; in su l taron y dejaron in -
citar al Nuncio; é s t e tuvo que a le jarse . 
El Cuerpo d i p l o m á t i c o p r o t e s t ó por el m a l 
{Continúa a l f i n a l de la 2.íl colwmna.) 
L a c a e s t i ó n d e l a s e g u r i d a d 
o 
Texto de la nota alemana 
A n t e u n a Conferenc ia de juristas 
P A R I S , 28.—He aqu í el texto de la con-
t e s t a c i ó n de A l e m a n i a a la ú l t i m a ro ta de 
F r a n c i a concerniente al pacto de segu-
r i d a d . E s t a c o n t e s t a c i ó n f u é e n t r e g á d á . 
como se sabe, ayer por la tarde, a las 
cinco, en el minister io de Negocios E x -
tranjeros de Par í s por el embajador de 
A l e m a n i a en esta capi ta l : 
«El Gobierno a l e m á n tiene el honor de 
acusar recibo de la c o n t e s t a c i ó n de F r a n -
c i a fecha 24 de agosto. 
L a o p i n i ó n expresada al final de la nota 
francesa, o sea que la c o n t i n u a c i ó n en el 
cambio de notas no a p a r e c í a cual el 
m é t o d o mejor para l legar a ac larar a ó n 
m á s las cuestiones referentes a la conclu-
s ión de un pacto de seguridad, es tá com-
part ida en un todo por el Gobierno ale-
m á n , el cual , por su parte, h a b í a expre-
sado y a en su nota del 20 de jul io el de-
seo de que la d i s c u s i ó n fuese act ivada 
todo lo posible. 
E l Gobierno a l e m á n se congratula, pues, 
de las sugerencias formuladas verbalfticn-
te por su excelencia el embajador de F r a n -
c i a en B e r l í n , de que se avis taran lo antes 
posible peritos j u r í d i c o s de Alemania . B-'-l-
gica, F r a n c i a y G r a n B r e t a ñ a para pro-
porcionar al perito a l e m á n la o c a s i ó n de 
enterarse del cr i ter io y p r o p ó s i t o de los 
Gobiernos aliados respecto a los «ispeetos 
j u r í d i c o 5- t é c n i c o del problema a discutir . 
E n estas c ircunstanc ias el Gobierno ale-
m á n , que expuso y a en su nota de 20 de 
junio su cr i ter io acerca de toda una serie 
de cuestiones m á s importantes, cree poder 
desistir por el momento de explicarse con 
mayor ampl i tud t o d a v í a por escrito y to-
mar p o s i c i ó n respecto a lo expuesto en la 
ú l t i m a nota de F r a n c i a . » 
• • « 
P A R I S , 28.—Parece confirmarse que l a 
Conferenc ia de juris tas , encargados de tra-
bajar en el establecimiento de las bases 
j u r í d i c a s del pacto de g a r a n t í a , se i n a u -
g u r a r á el lunes p r ó x i m o en Londres . 
Consejo de guerra en Lisboa 
L I S B O A , 28.—A primeros del mes entran-
te se r e u n i r á en L i s b o a el Consejo de gue-
r r a que h a de juzgar a los sediciosos por-
tugueses de la revue l ta ocurr ida el d í a 18 
de abr i l ú l t i m o . 
M u e r t e d e u n A r z o b i s p o 
L O N D R E S , 28.—Un mensaje de Bombay 
comunica el fal lecimiento del m u y re-
verendo Pere ira , S. J . , que ocupaba desde 
1886 la sede arzobispal de D a m a o ( Ind ia 
portuguesa) . 
L O S B U R L A D O R E S D E L A " L E Y S E C A " I E 1 o c a s o d e 
m m 
a 
Fotografía tomada en Bolling Aviation Field (Estados Unidos), mostrando ei uso de una cortina de humo utilizada 
por los contrabandistas de licor para burlar la vigilancia de la Policía encargada del cumplimiento de la «ley seca* 
{Fot . V ida l . ) 
trato de que e r a v í c t i m a su decano; Re-
nes no hizo caso. Mientras se persigue 
a los c a t ó l i c o s , se c i e r r a n los S e m i n a -
rios, se encarce la o des t i erra a los s a -
cerdotes, h a s t a por no r e v e l a r el secre-
to s a c r a m e n t a l , como en los t iempos de 
S a n J u a n Nepumuceno; todas son com-
placenc ias con bolcheviques y social is tas . 
A los j u d í o s se les cons truyen s inagogas 
y a los c a t ó l i c o s se les confiscan las igle-
s ias ; se subvenc ionan U n i v e r s i d a d e s ju-
d í a s y se c i e r r a n escue las c a t ó l i c a s . Diez 
mil lones de c a t ó l i c o s unieron su protesta 
a la de m o n s e ñ o r M a r m a g g i , Nuncio del 
P a p a ; el sefior B e n e s ca l i f ica por ello a l 
Nuncio de « a g i t a d o r s o v i é t i c o » . En siete 
a ñ o s no h a podido darle u n a c a s a como 
corresponde a su dignidad; el Nuncio v i -
v í a de prestado en el palacio episcopal. 
Como se ve, la menta l idad de los che-
eos no h a cambiado desde 1400. A h o r a no 
h a y opresor p o l í t i c o y vue lven su patrio-
t ismo feroz contra la Ig les ia . T o d a s l a s 
explicaciones d i p l o m á t i c a s no s u p r i m e n 
este f e n ó m e n o r a c i a l : el nac iona l i smo lle-
vado h a s t a la h e r e j í a m á s demoledora. 
J u a n de H u s v ive en B o h e m i a , y se com-
prende que h a y a sido elevado a la cate-
g o r í a de h é r o e nac ional . ¡ M a l a g ü e r o pa -
r a Checoes lovaquia! E l «(día de J u a n de 
H u s » v a a ser funesto p a r a los hus i tas . 
Si los c a t ó l i c o s , estando en m a y o r í a co-
mo e s t á n , se v e n obligados a repeler la 
violencia con la violencia , tendremos tam-
bién las escenas sangr ientas de hace seis-
cientos a ñ o s . E n estos pueblos de pasio-
nes colect ivas tan exaltadas, todo puede 
temerse. E s t á n acos tumbrados a m a t a r s e 
por lo que sea. No p o d í a elegir peor s í m -
bolo s u nac iona l i smo su ic ida . . Porque po-
cos patriotas c é l e b r e s h a n becho m á s da-
ñ o a su patria. C o m b a t i ó por la libertad, 
y la s u m i ó en la o p r e s i ó n : f o m e n t ó la 
ciencia, y a p a g ó el foco pr inc ipa l de cuV 
t u r a que t e n í a B o h e m i a ; p r e t e n d i ó fun-
dar u n a r e l i g i ó n s incera , y d e j ó sectas 
de i m p í o s crapulosos; quiso d a r u n a ba-
se nac iona l a l E s t a d o bohemio, y lo arro -
jó a la m á s espantosa a n a r q u í a ; tuvo el 
va lor de inmolarse en la hoguera, como 
v í c t i m a de paz, y s e m b r ó guerras s in 
cuento. P o r eso nos atrevemos a a f i r m a r 
que el mito nac iona l de J u a n de H u s pue-
de s e r fecundo en desastres . 
Manue l G R A R A 
La peregrinación a Roma de 
los exploradores católicos 
Setecientos cincuenta y seis explo-
radores salen hoy de Londres 
—o— 
L O N D R E S , 2 8 . — M a ñ a n a s á b a d o por la 
noche s a l d r á n por l a e s t a c i ó n V i c t o r i a 
con d i r e c c i ó n a R o m a 756 exploradores 
b r i t á n i c o s para un ir se a la p e r e g r i n a c i ó n 
internac ional de exploradores c a t ó l i c o s . 
S e r á n despedidos por el jefe de los ex-
ploradores, s ir Robert Baden-Powel, y por 
el embajador i tal iano, m a r q u é s del la T o -
rretta . 
E l Cardena l Bourne b e n d e c i r á u n a ban-
dera que l levan los muchachos en su viaje. 
L a p o l í t i c a e n B o l i v i a 
Se discute en la Cámara la elec-
ción presidencial 
La L e g a c i ó n de B o l i v i a en M a d r i d co-
m u n i c a el s iguiente cablegrama, que h a 
recibido del min i s t ro de Relaciones E x t e -
riores de d i c h a r e p ú b l i c a : 
« L A P A Z , 28 .—Para desvirtuar versiones 
a larmistas que pudieran c i r c u l a r , me apre-
suro a informarle que se p r e s e n t ó por va-
rios diputados en el Congreso Nac iona l l a 
m o c i ó n de anular l a reciente e l e c c i ó n pre-
s idencial , d i s c u t i é n d o s e ese punto con ab-
soluta tranqui l idad en las actuales sesio-
nes del Congreso .—Eduardo Diez de Me-
d i n a . » 
Una carrera automovilista 
a través de Rusia 
El soviets se reconcilia con el 
automóvil 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 28 .—En la c a r r e r a de resisten-
c ia organizada por los soviets toman 
parte 120 a u t o m ó v i l e s , austriacos, alema-
nes, franceses, ingleses, belgas y amer ica-
nos. E l «ra id» comprende 5.300 k i l ó m e t r o s , 
desde Len ingrado al Tiff l is y el Cáucamo, 
v í a M o s c ú - K u r s k - C h a r k o f f - R o s t o f f - W l a d i -
kawskas. 
Los soviets se convencen de que e l au-
t o m ó v i l no const i tuye un a r t í c u l o de lujo, 
sino u n a necesidad del tráfico, y parece 
que e s t á n dispuestos a abr ir sus fronteras 
a las mejores marcas del mercado mundia l 
que m á s f á c i l m e n t e se adapten a las condi-
ciones de las carreteras rusas .—T. O . 
C l a u s u r a d e e s c u e l a s a l e m a n a s 
e n C h e c o e s l o v a q u i a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DB E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 28. — E l Gobierno checo ha 
clausurado numerosas escuelas alemanas. 
Los diputados de las m i n o r í a s alemanas 
han elevado u n a protesta al Gobierno de 
Praga , alegando que é s t e h a violado los 
derechos que anteriormente les h a b í a re-
conocido.—T. O . 
EL DESCARRILAMIENTO DE AVILA 
Brigadas de obreros encarrilando la locomotora del rápido de Santander, 
después del descarrilamiento ocurrido en el mismo lugar que los otros 
tres accidentes registrados durante la semana 
{ F o t . M a y o r a l E n c i n a s ) 
V Congreso Internacional 
de Estudiantes Católicos 
Tendrá lugar en Bolonia en los días 
5 a 8 de septiembre 
E n el p r ó x i m o mes de septiembre, duran-
te los d í a s 5, 6, 7 y 8 se c e l e b r a r á en Bo-
lonia el quinto Congreso Internacional de 
Estudiantes Cató l icos . 
Terminado el Congreso t e n d r á lugar l a 
p e r e g r i n a c i ó n de los congresistas a R o m a 
para hacer las visitas jubi lares del A ñ o 
Santo y ser recibidos en audienc ia espe-
cial por S u Santidad. 
E l Congreso h a sido organizado por el 
Secretariado Internacional de Estudiantes 
Cató l icos P a x Romana, y h a de ser de sin-
gular trascendencia. 
H a n sido invitados al m i s m o ' todas las 
organizaciones nacionales de estudiantes 
c a t ó l i c o s a ú n no adheridas a e l l a ; é s t a s 
e n v i a r á n meramente delegados observado-
res. 
L a s Asociaciones nacionales de estudian-
tes c a t ó l i c o s de P a x R o m a n a que proba-
blemente t o m a r á n parte en el Congreso de 
Bolonia son las siguientes: l a Verband der 
K a t h . Deuschen Studentinneuvereine, de 
A l e m a n i a ; la Kath Deusche Akademikers-
chaft-Osterreichs y l a Vereiningueg Keho, 
de A u s t r i a ; l a Federation Belge des E t u -
diants Catholiques, l a C o n f e d e r a c i ó n de 
Estudiantes Cató l i cos de E s p a ñ a , l a Fede-
ration F r a n j á i s des Associations d'Etu-
diantes Cattoliques, l a Universi ty Oattolic 
Societies Federation of Great Dritain, l a 
Unie van R. Cdtt Studenteuvereemigingen 
in Nederland, l a Magyar Kath . Foiskolai 
Diakszovetseg, ó e H u n g r í a . 
Entre las principales Asociaciones de es-
í n d i a n t e s c a t ó l i c o s a ú n no adheridas a l a 
Internacional se cuentan las de l a A m é r i c a 
e s p a ñ o l a , a todas las cuales se h a invita-
do al Congreso, y que p o d r á n asistir al 
mismo, bien enviando sus delegados, bien 
h a c i é n d o s e representar por los delegados 
e s p a ñ o l e s , a quienes y a han concedido al-
gunas su r e p r e s e n t a c i ó n . F i g u r a n entre 
ellas l a A s o c i a c i ó n Cató l i ca de la Juven-
tud Mejicana, l a A s o c i a c i ó n de los Cursos 
de Cul tura Cató l i ca , en la Argent ina; l a 
F e d e r a c i ó n de Estudiantes Cató l i cos , del 
U r u g u a y ; la Orden Juramentada de Sol-
dados de Cristo, de Colombia, y l a Aso-
c i a c i ó n de Estudiantes Cató l i cos , del E c u a -
dor. 
Iniciativa de la Reina Guillermina 
L A H A Y A , 28.—Comunican l a nota si-
guiente : 
«Su majestad la re ina Gui l l ermina h a 
expresado el deseo de que su p r ó x i m o cum-
p l e a ñ o s , d í a 31 de este mes, sea p a r a to-
dos los holandeses el d í a de l a caridad 
en favor de las victimas del c i c l ó n del 
d í a 10. 
I.os holandeses residentes en el extranje-
ro p o d r á n t a m b i é n honrar su aniversario 
con u n a nueva y brillante prueba de su 
caridad, seguros de interpretar as í los 
sentimientos de su Reina.» 
, —No, amigo m í o ; no se e m p e ñ e usled^ 
¿en contradecir l a rea l idad: eso del <-car4i-.. 
cismo m a d r i l e ñ o » muere. . . ; es t o d a v í a un . 
tema, l iterario y ameno, pero... l i teratura, 
nada m á s . Ni las verbenas son las de an-; 
t a ñ o , sino u n a mescolanza absurda, ni hay; 
chulos a u t é n t i c o s , n i la gente del pueblo 
de Madrid vive, habla y siente como la' 
de otra é p o c a . ¡ T o d o eso del «chisperismo»" 
y el « g o y i s m o » h a pasado, como tantas co-
sas, a l a historia, y es uno de los innu-
merables t ó p i c o s que cultivamos los espa-
ñ o l e s ! E l « J u l i á n , del raagníñeo s a í n e l e de 
Ricardo de l a Vega se h a convertido en 
un tipo arbitrario y v u l g a r í s i m o , que gana 
tres duros de jornal , presume de fino y 
remeda a l pollo «bien» hasta donde se lo 
permiten los tres duros... Y lo mismo su-
cede con l a «Casta» y l a «Susana» , las dos-, 
«chulis» de a n t a ñ o , ahora con el cogote 
afeitado, el vestido cortito, los brazos al 
aire, las u ñ a s pulidas y haciendo ascos a 
todo lo que huele a ordinario, empezando 
por sus propias m a d r e s , que por ser de 
otros tiempos no 'entienden de detalles 
com'il faut». 
— ¡ B a h ! E s a es la careta; pero en el 
fondo, el tal «Julián» de ahora y las tales 
«Casta» y « S u s a n a » son tan m a d r i l e ñ a m e n -
te castizos y chulones como sus ascendien-
tes, como los de la ..célebre «Verbena». No 
dicen. 
L l é v a m e en ber l ina , na , na , 
a l P r ado a -pasear. 
Pero s í : « L l é v a m e en «taxi» a l a «kermes-
se» a bai lar un «fox». ¡Y l l á m e l e usted 
hache! ¡ T o d o uno y lo mismo! 
— 1 Quite usted, hombre! ¡ Q u é v a a ser 
lo mismo! ¡ E s t o es... u n a car icatura gro-
tesca! U n a d e f o r m a c i ó n espir i tual . . . ; y, si 
me apura usted mucho, t a m b i é n f ís ica . 
Este pueblo, sus mujeres y sus hombres, 
han perdido l a silueta gal larda y bravia , 
l a grac ia e s p o n t á n e a . . . E n «fino», « i lustra-
dos» por las novelas cortas a treinta cén-
timos, por el «cine» amatorio y por el 
«tupi», no nos interesan esos personajes ex 
populares y ex castizos. ¡ H a n perdido «lo 
s u y o » , y resultan borrosos, n i carne ni pes-
cado 1 ¡ N a d a ! ¡No le dé usted vueltas; 
estas son otras gentes y otro Madr id ! Los 
chisperos y las chulas «se fueron» , como 
los q u i n q u é s y los aguadores, y el S a l ó n 
del Prado, y los t r a n v í a s de m u í a s , etcéte-
ra , e t cé tera . l A s ú l t i m a s «cast izas» que 
quedan son unas cuarentonas, unas «oto-
ña les» , que fuera de ambiente y despertan-
do sonrisas compasivas, a ú n se lanzan a 
l a calle luciendo con c l á s i c a majeza de 
« h e m b r a s de b a n d e r a » el flecudo p a ñ u e l o 
de cre spón . . . Son las ú n i c a s que lo llevan, 
entre otras razones, porque sus hijas . . . no 
lo saben l l e v a r : carecen incluso de «per-
sona» p a r a l lenarlo. L e s v a mejor a sn tipo 
lamido y f rág i l , s in arrogancia y s in sa-
lero, esos otros vestidos a n i ñ a d o s y ase-
ñ o r i t a d o s , cas i s in tela, que c i ñ e n sus si-
luetil las febles... 
— L a s describe usted con justeza. Así son 
f í s i c a m e n t e las c h á v a l a s de a h o r a ; la. ma-
y o r í a , al menos; pero aunque no saben, 
ni pueden, n i quieren luc ir el p a ñ u e l o de 
c r e s p ó n , «por dentro» son q u i z á m á s chu-
lapas que sus madres.. . ¡ M i r e usted que 
h a y ahora cada «s i lue t i l la feble», como us-
ted dice, por esos talleres, por esos obra-
dores, por esas grandes tiendas y esas ofi-
cinas, que y a , y a ! . . . ¡ P a r a volver tarum-
ba a un grave magistrado del Supremo! 
— ¡ P u e d e ! Pero con otro estilo... 
— ¡ D e s d e luego! Con mejor y m á s depu-
rado estilo de gracia , de finura y de co-
queter ía . ¡ C r e a usted que eso de que tddói 
tiempo pasado fué mejor! . . . ¡ P o e s í a p u r a ! 
Y o prefiero el «Metro» al «ripert« de an-
t a ñ o y el «taxi» a l a «mañue la» . ¡Y usted 
t a m b i é n , qué c a r a y ! 
— P r á c t i c a m e n t e , util itariamente, prosai-
camente hablando, ¡ c l a r o ! ¿ P e r o c ó m o 
comparar el « m a d r i l e ñ i s m o » de l a « m a ñ u e -
la.» calmosa, « d e j á n d o s e ver» convertida en 
trono castizo de unos mantones de Mani-
l a en noche de verbena, por ejemplo, con 
esos «taxis» r e l á m p a g o s , pestilentes, feos, 
conducidos por un tipo absurdo metido en 
u n a funda de dri l? ¡No compare• usted, 
hombre, por Dios ! 
— ¡ L a real idad m a n d a : yo no digo m á s 
que eso! Y manda, entre otras cosas, que 
las « m a ñ u e l a s » desaparezcan, porque no 
las ocupa y a nadie. ¡ D e s p í d a l a s usted con 
l á g r i m a s en los ojos, porque se van. . . 
— ¡ D e s g r a c i a d a m e n t e , puesto que simbo-
l i zan tan-tas cosas!. . . Y yo t a m b i é n me 
voy... a c a s a a cenar. E s m u y tarde... 
— ¡ H o m b r e , casualmente, porque apenas 
se ve y a u n a , a l l í tiene usted u n a «ma-
ñue la» ! Se d a r á usted el gustazo de tomar-
l a y evocar dentro de e l la los tiempos 
idos..., ¿ n o ? 
— ¡ V i v o tan lejos; a l l á en la Avenida 
R e i n a V ic tor ia ! . . . 
— ¡ C a r a m b a ! ¿ P e r o y los encantos su-
geridores de ese v e h í c u l o , su «carácter» y 
su majeza cast iza? 
— ¡Claro que los tiene! ¡ Q u i é n lo duda: 
Si yo v i v i e r a m á s cerca.. . E n fin, ihasta 
m a ñ a n a ! Voy a pil lar el «Metro». ¡ A d i ó s ! 
- i . . . ! 
C u r r o V A R G A S 
COLOMBIA- PROGRESA 
B O G O T A , 28.—En l a C á m a r a h a sido leí-
do el mensaje presidencial . E n él resaltan 
los considerables progresos de Colombia. 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 2 7 ) 
M A R I A S T É P H A N E 
¿ T i e n e c o r a z ó n ? 
(Novela traducida especialmente para E L DEBATE 
por Emilio Carrascosa) 
^ ^ e , si quieres, t í a — d i j o febrilmente, t e n d i é n -
0'e un diario, en c u y a c C r ó n i c a de s o c i e d a d » se 
Ĵ Qnciaba el p r ó x i m o traslado a V i e n a de los con-
^ de V e s a r h é l y : « S u s diamantes maravil losos, 
s 'fajes firmados por W o o r t h y su gracia fran-
^ a Prometen hacer de la joven y b e l l í s i m a con-
. a 'a reina de los salones a r i s t o c r á t i c o s en esta 
^Po^ada», d e c í a el cronista, 
dia • Señor'ta de V e s a r h é l y a r r o j ó lejos de sí el 
Oár.0' y lomando u n a mano de S imona , y apris io-
n a entre las suyas, r e p l i c ó : 
R*U f ^en^0 '0 clue ese p e r i ó d i c o dice p o d r í a creer 
qUe ec^a ^ vanidad, si te conociera menos. Y eso 
Weii^ 65 Prec'so examinarte muy a fondo para 
j^p Jx* 61 c o n v e n c ¡ m i e n t o de que el oficio, o, me-
O h ' 61 Papel de í d o l o no se ha hecho para ti. 
^ Ia • eso no, g r a c i a s a Dios!—dijo v i v a m e n -
dftS(jénConc}esa> en cuyos ojos r e f u l g i ó un noble 
tuguen siendo tan c h a J > a « a n a m c n t e groserotas 
contigo la s e ñ o r a de C r u t z n e r y su sobr ina G i -
sela? 
—Poco más o menos, pero esto no me preocu-
pa, porque tengo la conciencia t ranqui la de no 
haber hecho nada que merezca su a v e r s i ó n . 
— Y mi sobrino, ¿ e s bueno para t i ? . . .—interro -
gó, todavía con timidez, la canonesa. 
—1 Rodolfo es siempre el mismo!—respondió 
evasivamente la condesa. 
Con honda y s incera tristeza en su voz, dijo 
entonces la s e ñ o r i t a de V e s a r h é l y : 
¿ p o r qué tratas de hurtarte a mi a f e c c i ó n , 
S i m o n a ? . . . E l Cielo me es testigo de que no es u n a 
vana cur ios idad mujer i l la que me dicta eslas 
preguntas, sino m á s bien la profunda s i m p a t í a y 
el i n t e r é s que me inspiras . ¡Te quiero tanto, 
h i j i ta ! 
— L o s é , querida tía. Y d é j a m e que te d é las 
gracias y que te d iga que tu c a r i ñ o , precisamente, 
es mi mayor consuelo y mi ú n i c o s o s t é n en esta 
i familia en que tan e x t r a ñ a me siento. 
— ¡ P o b r e c i t a m í a ! Fe l i zmente para t i , no su-
fr irás mucho tiempo la desagradable convivencia 
con la baronesa . E n Viena le v e r á s l ibre del 
enojo de su presencia . Me regocijo de que as í 
sea y mucho m á s de poder darte tan grata nueva. 
T e estoy muy reconocida, pero no acabo de 
creer que sea verdad tanta belleza.. . Nadie me ha 
dicho una palabra. 
— S i n embargo, es cierto. L a baronesa no vive 
nunca con Rodolfo en Viena. Ocupa u n holelito 
que le l e g ó su mar ido al mor ir . . . 
L u e g o , cambiando de c o n v e r s a c i ó n , c o g i ó uno 
de los d iminutos capillos que Simona h a b í a con-
feccionado para la canastilla, adornado con enca-
jes y lazos de seda azul, y colocándolo sob/e una 
de sus manos cerradas , cual si fuera la cabeza 
de una cr iatura : 
— ¡ Q u é lindo es ! . . .—di jo—. ¡ C ó m o me gustarla 
verlo sobre la t ierna cabecita rubia del heredero 
p r i m o g é n i t o de los V e s a r h é l y ! . . . C u a n d o ese ven-
turoso d ía llegue, S imona , nada h a b r á para ti 
fuera de ese fruto de b e n d i c i ó n con cara de que-
r u b í n , que a p r i s i o n a r á s continuamente entre tus 
brazos. 
L a s Ingrimas, hasta entonces contenidas, brota-
ron, como de un manant ia l , de los ojos escalda-
dos de la joven condesa y se desbordaron como 
un r í o , b a ñ a n d o su rostro. U n sollozo se e s c a p ó 
de su pecho angustiado, y recl inando su frente 
en el hombro de la canonesa, e x c l a m ó con des-
g a r r a d a a f l i c c i ó n : 
— ¡ A y , tía Mar ía T e r e s a ! ¡ N o l l e g a r á nunca 
para m í tanta ventura inefable! 
L a s e ñ o r i t a de V e s a r h é l y iba a reconvenir la 
amistosa y b e n é v o l a m e n t e , pero el rostro de la 
condesa, cuya c a r i c i a t ibia s e n t í a en s u hombro 
mojado de l á g r i m a s , expresaba un dolor tan acer-
bo, era tan grande el descorazonamiento que 
l e y ó en sus ojos, que, endulzando la voz hasta 
darle inflexiones de acento maternal , le s u p l i c ó : 
— V a m o s , nena , c o n f í a m e esa gran pena que le 
nuir l ir iza . L a confidencia que me hagas te alivia-
rá de un peso demasiado abrumador para que 
puedas llevarlo so la sobre tus d é b i l e s espaldas. Y 
q u i é n sabe, a d e m á s , s i l a s dos juntas encontra-
remos manera de remediarla . 
V e n c i d a , al fin, por la t e r n u r a de la canonesa, 
S imona , en u n relato corlado a cada momento por 
sollozos, que en vano p r e t e n d í a ahogar, le mos-
tró completamente a l descubierto la horrenda lla-
ga sangrante flu^ h e r í a su corazón,. 
L a anc iana d e j ó correr el llanto de S imona , 
m e z c l ó sus l á g r i m a s compasivas a las de ella, y 
cuando la ca lma se hizo en aquella e x p l o s i ó n de 
í n t i m o s dolores, e x c l a m ó c o n m o v i d a : 
— ¡ P o b r e hi ja mfa! Has s ido u l trajada con tan 
inhumana crueldad, tan despiadadamente, que 
concibo la inmensidad de tu pena. 
— i L o amaba tanto..., tanto..., que acaso he me-
recido ser cast igada en este a m o r ! . . . ¡ Y es que 
me p a r e c í a Rodolfo tan g r a n d e . . . , le a t r i b u í a tan 
nobles y caballerosos sent imientos! . . . 
— P u d i e r a decirte, sin duda, con vuestro L a c o r -
daire, « q u e no d e b e r í a m o s a m a r m á s que el I n -
finito . . .» . Pero yo a ñ a d i r í a t a m b i é n que toda 
a f e c c i ó n pura y l e g í t i m a emana de A q u é l que es 
el A m o r . No debes, pues, ver un castigo allí don-
de s ó l o hay, estoy segura, una t r i b u l a c i ó n con 
que Dios quiere probarte. Rodolfo es culpable, 
ciertamente. E s incalif icable s u falta, a la que no 
hoy que buscar le atenuaciones. . . Pero si perdonar 
es dulce, lo es m á s t o d a v í a o lvidar. . . ¡ D é j a m e , S i -
mona, que l lame a tu piedad!.. . T n marido ora 
muy p e q u e ñ o ai'm cuando p e r d i ó a la que le d ió 
el s é r ; sn padre, creo h a b é r t e l o dicho, se desenten-
dió de su e d u c a c i ó n , confiando este cuidado a la 
baronesa, y puedes figurarte, por tanto, en q u é 
escuela de e g o í s m o y orgullo se h a formado su co-
razón . . 
— ¿ P e r o es que tiene c o r a z ó n ? . . . — i n l e r r u m p i ó 
amargamente S imona—. He estudiado a Rodolfo, 
no ya en sus relaciones conmigo, sino en infini-
dad de c ircunstanc ias , y j a m á s e n c o n t r é en él el 
m á s p e q u e ñ o indicio de esos delicados sentimien-
los que son lo ú n i c o que da valor a la humana 
criatura. 
f-HComprendo, que su manera de proceder con-
tigo te da derecho a pensar a s í y a ú n a hacerte 
la pregunta que acabas de formular . . . Pero , c r é e -
me, S imona , tu mar ido no es tan seco de senti-
mientos, n i tan pobre de c o r a z ó n como supones. 
L e he visto muchas veces exponer su propia vida 
para sa lvar las de personas a las que no le unia 
n i n g ú n afecto; y t ú sabes tan bien como yo 
que nunca niega un socorro que se le pida. 
— ¡ P o r q u e l a v i s t a d é l a s l acer ia s h u m a n a s , por-
que el e s p e c t á c u l o de la miser ia a jena le desagra-
da, no por otra cosa !—di jo á s p e r a m e n t e Simo-
na—. Y no creas que trata de ocultar esta re-
pugnancia ; él mismo la pregona a quien quiera 
oiría. . 
— L o dice. . . pero no lo siente. T e concedo qua 
obre m á s b ien bajo el impulso de un sentimiento 
filantrópico que llevado de su c a r i d a d ; pero, en 
todo caso, esta es la d e m o s t r a c i ó n de que la si-
miente divina f u é depositada en su a l m a . L a au-
sencia de un pr inc ip io crist iano ha podido aho-
gar la , impidiendo que germine; pero hacer la 
germinar es, precisamente , el deber que le in-
cumbe, y al que debes entregarte, poniendo a 
c o n t r i b u c i ó n el tesoro de tu a b n e g a c i ó n generoso 
y s in l í m i t e s . I g n o r a b a Rodolfo seguramente lo 
que va les cuando se c a s ó contigo; pero hoy tengo 
la cer t idumbre de que deplora todo lo que te h a 
hecho sufr ir . Me cons ta que e s t á m u y orgulloso 
de ti. 
— S í , t í a ; a la m a n e r a como se enorgullece de 
sus j a u r í a s o del mejor e jemplar de los caballos 
de sus cuadras . . . 
— ¡ S i m o n a , S i m o n a ! P r o c u r a no excederte en 
^ C o n t i n u a r á . ) 
S á b a d o 29 de agesto de 1925 ( O 
Despacho 
El ffeneraJ P r i m o de R i v e r a d e s p a c h ó 
aver m a i l a n a con los subsecretarios de 
K t a d o Hacienda, Fomento y T r a b a j o y 
eon el 'd i rec tor genera l de Comunicaciones , 
s e ñ o r T a f u r . 
V i s i t a s 
E l m a r q u é s de Estel la r e c i b i ó las v i s i -
tas de los vocales del D i r e c t o r i o genera 
les Hermosa y Navar ro . 
I n i c i a t i v a r e g i a 
Su majes tad h a b l ó ayer m a ñ a n a a l pre-
s idente del D i rec to r io con verdadero inte-
r é s V c o n o c i m i e n t o de l a necesidad de p r o -
i Z e r l a pesca fluvial de s a l m ó n , t r u -
chas, etc. que f u é g r a n r i queza espa-
ñ o l a que v a desapareciendo; y a este r m 
se h a encomendado u n a m e m o r i a a perso-
n a competente, y cuando l a presente se 
t o m a r á n las medidas necesanas p a r a i m -
pulsa r esta i n i c i a t i v a del Rey. que en 
sus viajes hace bastantes estudios de las 
necesidades nacionales . 
R e a l o r d e n i n t e r e s a n t e 
E n breve se p u b l i c a r á u n a rea l o rden 
m u y interesante r e l ac ionada con los loca-
les y ; oficinas de Correos y T e l é g r a f o s . 
E l g e n e r a l Jo rdana 
S A N T A N D E R , 2 8 . - H a l legado el genera l 
G ó m e z Jordana a l pueblo de Rubaho , donde 
p a s a r á u n a t emporada con sus h i j o s . 
F u é rec ib ido por las autoridades^ 
IMadrid tendrá un 
Municipal 
Se ha l l egado a u n a t r a n s a c c i ó n ep e l 
a n t i g u o p l e i t o e n t r e M a d r i d y San- Sebas-
f t i á n respecto a l a f u n d a c i ó n Goyeneche, 
e n v i r t u d de l a c u a l quedan p a r a e l A y u n -
t a m i e n t o de M a d r i d los solares de Bel las 
ry i s tas , cuyo v a l o r asciende a 230.000 pe-
setas . A d e m á s r e c i b i r á este M u n i c i p i o 
•2.730.000 pesetas, c a n t i d a d s u p e r i o r a l a 
i n i c i a l d e l legado de l a f u n d a c i ó n Goye-
neche, hecha a f a v o r de San S e b a s t i á n y 
M a d r i d . 
E l a lca lde se p ropone que .se c o n s t r u y a 
•el H o s p i t a l M u n i c i p a l , c u m p l i e n d o as í los 
deseos de su fundador , u t i l i z á n d o s e para 
e l l o los te r renos y empleando e l c a p i t a l 
•en l a c o n s t r u c c i ó n de l ed i f i c io . 
O U I N C E M I L P E S E T A S P A R A 
B A N C O S P U B L I C O S 
E l a l ca lde h a , d ispuesto se co loquen 
rbancos en los paseos, calles y plazas q u e 
p o r su a n c h u r a y condic iones l o p e r m i t a n , 
d e s t i n á n d o s e p a r a e l lo 15.000 pesetas. 
E L 
Sa majestr 1 ha firmado los siguientes de-
cretos : 
P R E S I D E N CIA.—Plenipotencia a faTor de 
don E m i l i o Moreno l íosa les para ajustar y 
firmar t m convenio sobre reciprocidad de va-
liden de t í t u l o s académicos eon P a n a m á . 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Declarando en si-
t u a c i ó n de CKcedencia vo lun ta r i a a clon I s i -
doro do Gas té jcn y M a r t í n e z de Velasco, mar-
qués de Fuente Gollano, fiscal de la Audien-
cia p rov inc ia l do Santander. 
J o M l a s á o o don M a r t í n Be rna l y Arambu-
r u , fiscal de la Audiencia p rov inc ia l de Lé-
r ida . 
GOBERNACION.—Modificando el concepto 
quin to , a r t í c u l o segundo de la sección sexta 
en sentido á e figurar inc lu ido en el mismo 
personal del Cuerpo de Vigilajicia con dere-
cho s i pino «I» r®téa. 
El Campeonato de peso pluma 
en Barcelona 
Masetti no corre en Monza 
R E G A T A S P E B A ^ A ^ ^ O S 
B I L B A O , 28.—I-a t e rcera j o r n a d a de re-
gatas o rgan i zada por e l Real S p o r t i n g 
Club, ha ofrecido los ¿ i g u i e i i t e s recluita-
dos : 
10 metros.—1, T O N I N O , patroneado per 
su majes tad la R e i n a ; 2, « S o g a l i n d a » , del 
conde Z u b i r l a . 
8,50 metros.—1, M O U R O I I , de don A n -
gel P é r e z ; 2, « G i r a l d a VI», de su majes-
tad el Rey. 
8 metros.—1, H I S P A N I A , de su majes tad 
el R e y ; 2, «Cool len 11», d e l s e ñ o r Meade. 
6,50 metros.—1, CISCO V I , del s e ñ o r A r a -
n a ; 2, ((Don .TuanB, de los s e ñ o r e s Dye r y 
B l i s ; 3. « T u í a n k h a m e n » • 4, « C h i q n i » ; 5. 
«Tal v e z » ; 6, « S e ñ o r A b a t e » ; 7, « D o ñ a 
C a r m e n » ; 8, o f r o m i s t a » ; 9, «Ay, a y a y » . 
« » « 
VIGO, 27.—Se h a n celebrado di ferentes 
regatas de ba landros en las que t o m a r o n 
parte bastantes embarcaciones . E n las de 
ba landros v e n c i ó el V O L V O R E T A , de V i -
l l a g a r c í a , pat roneado por J o s é Reboredo, y 
segundo. E l i d a , pa t roneado por Carlos 
Barcena, de V igo . 
R E G A T A S A REJ&O 
VIGO, 27.—Resultados de las regatas a 
remo, celebradas en este p u e r t o : 
í ' o í a s . — A l c a n z ó e l p r i m e r p r e m i o l a pa-
t roneada por L u i s Rebordo, de V i l l a g a r -
c ía . 
T ra ine ras a cuat ro remos.—1, A R G E N T I -
NA, pa t roneada ¡por A n t o n i o M a r t í n e z , de 
A C I O N E S D E 
DATOS DEIt O B S E R V A T O R I O D E L E B R O . 
B a r ó m e t r o , 76,2; fiumedad, 53; velocidad del 
viento en k i l óme t ro s por hora, 18; recorrido 
to ta l en las ve in t icuat ro horas, 207. Tempe-
ratm-a: m á x i m a , 30,1 grados; m í n i m a , 16; me-
día , 23,2. Suma do las desvjacion,e« diarias de 
la temperatura media desde pr imero do uño, 
64,4; p r e c i p i t a c i ó n acuosa, 0,0. 
r A L L S C i n i I E S I T O . — Tras larga y penosa 
enfermedad.. Levada con c r i s t i ana resigna-
ción, ha ía i lec ido d o ñ a E n c a r n a c i ó n Gómez, 
Cásela, hermana po l í t i c a del laborioso l i n o t i -
pista de nuestros talleres J o s é B u j á n . 
.Reciban su viudo, hijas, madre, hermanos 
y d e m á s f ami l i a , y en pa r t i cu la r el señor 
Bu ján , la exp re s ión de nuestro sentimiento. 
Rogamos a los lectores de l'h. DEBATÍS una 
orac ión por el a l i ña de la finada. 
LAS QUIEBRAS x l l i LOS ESTADOS TJIÍI-
DOS.—Durante el segundo t r imes t re del año 
se han registrado 5.451 quiebras en los Esta-
dos Unidos, representando un pasivo global 
do 110.916.670 dó la res , contra 5.969 quiebras, 
representando 128.481.780 dó la res , dorante el 
pr imer t r imest re , y 5.130 quiebras, represen 
4 POR 100 INTERIOR.—Ser ie F , 70,80; 
E. 70,85; D, 70,85; C, 70,85; B , 70,85; A. 
70,85; G y H, 70,85. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Ser l e E , 84,50; 
R, 84,50; A, &i,85. 
5 po r 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r l e E , 95; 
C, 95,10; R, 95,10; A, 95,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
C, 94,80; R, 94,80; A , 94,80. 
Q¡BLIGACIONES D E L TESORO.—Serie A , 
102,5,0; B, 102,15 (enero) ; A , 102; B , 102 
( f eb re ro ) ; A. 102,20; B, 102,15 (9-bnlJ); A i 
jo:',, 1!, 103 ( j u n i o ) ; A . 102,40 B, 101,95 (no-
v i embre ) . 
A Y í J N T A M I K V r C D E M A D R I D . — E m p r é s -
t i to J8GS. 90; Vi f ia M a d r i d 1914, 88. 
CAJA DE E M I S I O N E S , 85,50. 
M A H I U LCOS, 80,85. 
CEDULAS H I P O T E C A R L A S . - - D e l Banco 
5 po r 10Ó, 100,90; í d e m G por líiO, 108,20. 
ACCIONES.- -Banco de E s p a ñ a , 581; Ta-
bacos, 230; Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , 170; 
í d e m Centra l , 77; F é n i x , 270; Explos ivos , 
439; A z ú c a r preferente, contado, 108; f i n 
j l co r r ien te , 107,75; f i n p r ó x i m o , 108,75; Azú-
1- car o r d i n a r i a , f i n cor r ien te , 45; M . Z. A. , 
tando 119.594.300 d ó l a r e s , en el ú l t i m o trimes-
tre do 1924. Sólo en el mes do jun io las quie-
bras fueron 1.745, representando un pasivo de 
38.701.496 dó la re s . 
—o— 
S E G U R O D E S A L U D . Se ob t i ene con e l 
uso m e t ó d i c o del A G U A D E L O E C H E S . 
SOCIBDAD L I M A R E S JtrVAS.—Esta agru-
pación a r t í s t i c a ha establecido una m a t r í c u l a 
g r a t u i t a para sus clases de Dec l amac ión teó-
r i c o p r á c t i c a , que desde hace diez y seis años 
viene sosteniendo. 
Las inscripciones p o d r á n hacerse desde el 
V i g o ; 2, Nuestra S e ñ o r a de l Carmen , pa- d í a 1 del p r ó x i m o septiembre, de ocho a nue-
t roneada por B e d r i ñ a n a , de B a y o n a . 
E n todas estas regatas s ó l o t o m a r o n par-
te aficionados. M a ñ a n a se c e l e b r a r á n las 
de profesionales . 
« w * 
FERROL, 27.—Con enorme c o n c u r r e n c i a 
se h a n ver i f icado las regatas de embarca-
ciones de buques de gue r ra . 
ve de la noche, en el domic i l io social, callo 
do Echegaray, 20, p r i n c i p a l . 
E l curso se a b r i r á el d ía 1 de octubre. 
M O S T A Z A S T R E V I J A N O 
F I N O Y S A N O E 0 T I M U L A N T E 
E S C U E L A C E K T I R A L B E I D I O M A S . — Por 
Los p remios concedidos p o r el m i n i s t e r i o a u t o r i z a c i ó n de l a vigente ley de Presupues-
de M a r i n a los g a n a r o n las lanchas del tos, esta Escuela concede rá m a t r í c u l a g ra tu i -
crucero C a r í o s V, corbeta N a u t i l u s , buque 
e s e w l a Ga-latsa, y de l a base n a v a l . 
La Secretaría del Instituto 
Una real orden anulada 
L a Gaceta de ayer p u b l i c a l a s 
d i s p o s i c i ó n : 
«En el p l e i to contenc ioso-adminis t ra t ivo , 
p r o m o v i d o por don Vicente F r a n c i a con-
t r a l a r ea l o rden de 22 de m a y o de 1924, 
po r l a que se e x i g í a el r e in tegro de 5.000 
pesetas, que d e b í a n obrar en efect ivo en e l 
menc ionado I n s t i t u t o , a los c a t e d r á t i c o s 
que c o m p o n í a n l a Jun ta e c o n ó m i c a de l 
m i s m o ^en 23 de febrero de 1922, l a Sala 
Contenc ioso-admin i s t ra t iva de l T r i b u n a l 
Supremo h a dic tado el s iguiente f a l l o : 
« F a l l a m o s : 1.° Que debemos a n u l a r y 
anu lamos en todas sus partes l a rea l o rden 
de l m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de 
22 de m a y o de 1924, en cuanto afecta a 
don Vicente F r a n c i a M a n j ó n , po r abuso 
de poder y v ic ios s u s t a n c i a l e » en l a t ra-
m i t a c i ó n del respectivo expediente , orde-
nando sea devuelto a é s t e , a í ln de que 
por e l d i rec tor del I n s t i t u to de Gi jón se 
c u m p l a lo mandado en el a r t í c u l o 14 de 
l a l ey de A d m i n i s t r a c i ó n y Con tab i l i dad 
de 1 de j u n i o de 1911 y se i n s t r u y a e l 
menc ionado expediente con a r r eg lo a l a 
c i t ada l ey , po r f u n c i o n a r i o competente pa-
r a e jecutar lo . 
2.0 Que revocamos y dejamos s in efecto 
l a r ea l o rden del m i n i s t e r i o de Ins t ruc-
c i ó n p ú b l i c a de 26 de j u n i o de i g u a l a ñ o . 
p o r v i r t u d de l a cua l se n o m b r a secreta-
r i o del I n s t i t u t o Nac iona l de G i j ó n a don 
J o s é M a n u e l del Campo A r g ü e l l e s . en l a 
vacante p r o d u c i d a po r l a d e s t i t u c i ó n de l 
demandan te en esta l i t i s . 
3.° M a n d a m o s que se devue lvan al don 
Vicente F r a n c i a M a n j ó n las .cantidades que 
en l a fecha de l a p r e s e n t a c i ó n de l a de-
m a n d a le h u b i e r a n sido descontadas de su 
sueldo p o r consecuencia de l a p r i m e r a de 
las mencionadas reales ó r d e n e s , y las que 
le sean de abono por i g u a l concepto, has ta 
que se ejecute l a presente r e s o l u c i ó n . » 
Y su majes tad el Rey (q. D . g . ) "se h a 
servido disponer se c u m p l a d i c h a senten-
c i a en sus p rop ios t é r m i n o s . » 
Laguia Lliteras, Juan.—«El rey que tuvo 
un solo a m o r » . Barcelona, 1925. 
ETovelll, A. — «Pin XI». (Achi l le Ra t t i . ) 
J M D C C C L V I I - M X M X X I I . «Pro F a m i l i a » . M i -
lano. 
Albertoni, J . B.—«La Argent ina , pa í s de 
conqu i s t a» . Buenos Aires , 1925. 
Caja de Lcaseguros P rov inc ia l de Guipúz-
coa. «Memor ia de marzo de 1925». San Sebas-
t i á n , 1925. 
Gut i é r rez -So lana , Va len t ín .—«Granos de are-
na h i s p a n o a m e r i c a n o s » . M a d r i d , 1925. 
Montesino y Espartero, Luis .—«El ferroca-
r r i l de enlace Suburbano y l a es tac ión cen-
t r a l de M a d r i d » . M a d r i d , 1925. 
Castellanos, Agustín.—«Dos magníficos dis-
cursos» . Guatemala. 
Castellanos, Agu«tiii .—«Bosquejo do lá cari-
dad del Papa P í o X I » . Guaremaia. Jun ta Dio-
cesana de Peregrinaciones de Badajoz. C r ó n i -
ca i lus t rada do l a tercera p e r e g r i n a c i ó n ex-
treraofia a Guadalupe. Badajoz, 1925. 
Colegio de H u é r f a n o s do Ferroviarios. Va l l a -
dolid. «En defensa de la ve rdad» . Vallado-
lid, 1925. 
Dovolx García, José.—«Nuevas Poesías'». Má-
laga, 1025. 
(Rodríguez Serrano, José ) .—Fábr i ca Nacio-
nal de la Moneda y T imbre . Memoria regla-
mentar ia correspondiente al añ» J»(J3 Ma-
d r i d , 1925. 
A U T O M O V I L I S M O 
E l conde Mase t t i , vencedor de l a cuesta 
de Klausen , no c o r r e r á en e l Gran P r e m i o ' 
de I t a l i a con «Alfa R o m e o » , po r tener 
que p a r t i c i p a r en las 200 m i l l a s de Rrocj- ; 
Ulands con « S u m b e a n » , d e s p u é s de l Gran ' 
P remio de San S e b a s t i á n , que se cor re 
el 20 de septiembre. 
S I circuito de San Sebast ián 
SAN S E R A S T I A N , "27.—Se h a cerrado el 
.plazo de inscr ipc iones con derechos s i m -
ples p a r a las carreras de l c i r c u i t o auio-
m o v i l i s t a de San S e b a s t i á n , que son 18 
p a r a el Gran P r e m i o de Au toc i c lo , 17 p a r a 
el Gran P r e m i o de T u r i s m o , y 11 p a r a el 
Gran P r e m i o de Ve loc idad . 
L a D i p u t a c i ó n h a rega lado , con dest ino 
a las carreras , u n objeto de ar te de v a l o r 
de 5.000 pesetas, • que se d e n o m i n a r á Pre-
m i o G u i p ú z c o a . 
Los d í a s 12, U y 15 de septiembre se 
c e l e b r a r á n en t renamien tos de seis a ocho 
de l a m a ñ a n a , en el c i r c u i t o . 
T O O T S A L L 
L A S P A L M A S , 28.—R. C. D E P O R T I V O 
E S P A Ñ O L , de Barce lona-Club M a r i n o de 
las Pa lmas , 1—0. 
w * w 
T E N E R I F E , 2f i .—TENERIFE F . C.-Sevi-
l l a F . C , 2—0. 
E n l a p r ó x i m a semana se espera a l Es-
p a ñ o l con Zamora , que j u g a r á dos par-
t idos. 
B s « 
L a Real Sociedad ha pe rd ido su tercer 
p a r t i d o , con t r a el N u r e m b e r g esta vez, de 
l a e x c u r s i ó n que rea l iza por A l e m a n i a por 
4—0. 
* « « 
A V I L E S , 28. 
R E A L UNION D E IRUN-Real S t a d i u m 
de A v i l é s 4—^ 
P U G I L A T O 
Se h a procedido en Barce lona a l a aper-
tu ra de los pl iegos con las ofertas rec ib i -
das pa ra l a c e l e b r a c i ó n de l campeonato 
de E s p a ñ a del peso p l u m a entre el va l l e -
cano A n t o n i o Ruiz , poseedor del t í t u l o , 
y Y o u n g Ciclone, « c h a l l e n g e r » . 
Desgraciadamente p a r a M a d r i d , el com-
bate se c e l e b r a r á en Barce lona , pues l a 
m a y o r ofer ta hecha lo h a sido por los 
organizadores del I r i s Pa rk . Estos h a n 
ofrecido siete m i l pesetas poco m á s de las 
proposiciones m a d r i l e ñ a s . 
E l encuentro se c e l e b r a r á p robab lemen-
te e l 15 de sept iembre p r ó x i m o . 
¡ E l campeonato de E s p a ñ a en Barcelo-
na, y e l de E u r o p a en Va lenc i a , con se-
g u r i d a d ! 
¿No h a y y a a f i c ión en M a d r i d n i orga-
nizadores que a r ros t r en l a even tua l i dad 
de u n negocio en l a mano? 
Seguiremos hab l ando de estos campeo-
natos. 
* * sS 
Alfonso C a ñ i z a r e s h a s i d o nombftj.do 
« c h a l l e n g e r » de G i r o n é s , c a m p e ó n de Ca-
t a l u ñ a de peso p l u m a . 
* * * 
L u i s V a l l c s p í n h a sido suspendido por 
un a ñ o por l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a p o r el 
inc idente hab ido en su combate con Gi-
rones. 
BARCELONA, 2 8 . ^ E n l a vo lada celebra-
da anoche en el M u n d i a l S p o r t Al í s ha 
vencido netamente por pun tos aSchala-
denhaufen en diez asaltos, t o m á n d o s e el 
desquite de u n an t e r i o r combate en que 
se d i ó Al í s l a v i c t o r i a i n j u s t a m e n t e ; 
« * « 
N. de la ñ . — S o b r a n t e esta n o t i c i a de 
nuestra e d i c i ó n de ayer po r f a l t a de es-
pacio. 
T E N N I S 
B R O O K L Y N , 28. — Campeonato n a c i o n a l 
de tennis . Las s e ñ o r i t a s Co lyer y B r u g n o n 
h a n derrotado a Tas s e ñ o r i t a s S i g o u r n e y 
y F r i t z ! M e r c u r porx6—4, 2—6 y 6 Z. 
Las s e ñ o r i t a s R y a n y B o r o t r a venc ie ron 
a las s e ñ o r i t a s W i c k e s V a n A l e n p o r 6—3 
y 6—2. 
t a para el p r ó x i m o curso, con arrgelo a las 
condiciones expuestas en el t a b l ó n de anun-
cios de la misma, desde el d í a 1 al 20 de sep-
t iembre. 
P í o M o l l a r . — E s c u l t o r 
Cal le de Zaragoza, n ú m . 26. T e l é f o n o 10-21 
V A L E N C I A . — C a t á l o g o s g r a t i s 
Venta jas especiales p a r a s e ñ o r e s sacerdotes 
en el P u e r t o de N a v a c e r r a d a 
A 1.840 me t ro s de a l t u r a . Hab i t ac iones 
todo « c o n f o r t » . Esmerado s e r v i c i o . Pen-
s i ó n desde 18 pesetas. S e r v i c i o po r cub ie r -
tos y a l a ca r ta . 
r on t ado . 358; f i n c o r r i c i i l e , 357,25; f i n p r ó -
x i m o , 359,50; Nortes, contado, 403,50; ftri 
co r r ien te , 405; f i n p r ó x i m o , 403. 
OBLIGACIONES.—Azuca re ra no estampi-
l l ada , 77; í d e m 5,50 por 100, 98; Construc-
to ra Naval 6 por 100, 94; í d e m bonos (1917), 
97,25; í d e m (1921), 98; Al ican tes , p r i m e r a , 
301; B, 78,90; G, 101,75; I I , 96; I , 101,95; 
Nortes, p r i m e r a , 69,60; q u i n t a , 66,50; Va-
lencianas , 98; V a l e n c i a U t i e l , 64,50; P r i o -
r i d a d Barcelona, 69,75; C h a m b e r í (1901). 
76,75; C iudad Real, 99,50; Andaluces , p r i -
m e r a ( i n t e r é s va r i ab l e ) , 38; í d e m í d e m ( i n -
Ftts 
T h a 
Pocketj 
Lo que usted necesita para sus notas, direccio-
nes, etc., etc., es este l i b r o , que cabe en el bol-
s i l lo . Es de hojas cambiables, tiene índ i ce y las 
cubiertas son de Durafles. Los tenemos en 
formas y t a m a ñ o s diferentes y a precios re-
ducidos. Catá logo especial contra envío de 0,30. 
L . A S I N P A L A C I O S . Preciados, 23, M A D R I D . 
L A G R A N D E M O D I S T E P A R I S I E N N E , ha abierto 
su s a l ó n , Santa E n g r a c i a , 105. In imi tab les trajes p in-
tados, abr igos , sombreros.' 
C u r a r a d i c a l ga ran t i zada , s in o p e r a c i ó n n i pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
D r . I l l ane s ; H o r t a l e z a , 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
L o hacen las P A Ñ E R I A S C E N T R A L E S , consis tentes en vest idos y batas, y cor tes 
de p a n t a l ó n a los cabal leros , todo ú l t i m a novedad . C o r t e de t ra je pa ra caba l le ro , 
desde 15 pesetas. 
G R A N V I A , 3 ( P A j L A C I O D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
« E S P A Ñ A V I N I C O L A » S I R V E A D O M I C I L I O LOS M E J O R E S P A R A M E S A . T I N T O 
C O R R I E N T E , 6,50 P E S E T A S L O S 16 L I T R O S ; T I N T O V A L D E P E Ñ A S Y B L A N -
CO A Ñ E J O , P R I M E R A , 9. E N E L A L M A C E N , M E D I A P E S E T A M E N O S . 
S A N M A T E O , 8. T E L E F O N O 18-54 M A Y O R 
t e r é s n j o ) . 56; í d e m secunda ( i n t e r é s va-
r i ab l e ) , 1?0; í d e m te rcera ( i n t e r é s v a r i a -
b le ) , 118; í d e m í d e m ( i n t e r é s fijo), 175; 
í d e i p (Bobad i l l a ) , 74,60; í d e m (1918), 80,85; 
í d p m (1921). 96.,50; M e d i n a a Sa lamanca 
( i n t e r é s va r i ab l e ) , 39. 
M O N E D A EXTRANJERA.—Francos , 32,80; 
l ib ras . 33,77; cable, 33,76; d ó l a r , 6,95; f ran-
cos belgas, 31,60 (no of ic ia l ) ; suizos, 134,90 
(no o f i c i a l ) ; l i r a s , 2.6,25 (no o f i c i a l ) ; pe-
sos argeiitUvos, 2,795 (no o f i c i a l ) ; florines, 
9,81 (no o f i c i a l ) ; escudos portugueses, 0,35 
(no o f i c i a l ) ; coronas checas, 20,70 (no ofi-
c i a l ) . 
B A B C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,60; E x t e r i o r , 84,55; A m o r t i -
z a b l é 5 po r 100, 95,15; Nortes. 81.2D; A n -
r a n u s 72,30; Andaluces , 69,90; Colon ia . . 
65.50; francos, 32,90; l i b r a s , 33,84. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 17B; Resinera, 176; Norte, 
p r i m e r a , 69; Banco Cent ra l , 76; í d e m A g r í -
cola, 205; Alcoholes , 810; Sota, 760; Ner-
v i ó n , 570; U n i ó n . 150; Vascongada, 220; 
H . E s p a ñ o l a . 144; H . I b é r i c a , 395; E. Viz -
caya, 675. 
p A a i s 
Pesetas, 306,50; l i r a s , 80; l i b ra s , 103,47; 
d ó l a r , 21.31; co rona aus t r iaca , 300,50; í d e m 
Checa, ¿3 ,20; í d e m sueca, 572,25; í d e m 
noruega , 421; í d e m d inamarquesa , 525; 
francos suizos, 413,80; í d e m belgas, 96,45; 
l l o r í n , 859,25. 
Z U K I C H 
Pesetas, 74,30; marcos , 1,2281; l i r a s , 
19,38; l i b r a s , 25,06; coronas a u s t r í a c a s , 
72.70; d ó l a r e s , 5,16; f rancos, 24,22; í d e m 
belgas, 23,35. 
B E S L I H 
L i b r a s , ?0,4^; francos, 90,73; florines, 
169,25; coronas checas, 20,45. 
LOND21SS 
Pesetas, 33,77; marcos , 20,40; francos, 
103,35; . í d e m suizos, 25,06; í d e m belgas, 
107,35; d ó l a r e s , 4,855 ; l i r a s , 129,18; coro-
nas a u s t r í a c a s , 34,50; í d e m chepas, 163,78; 
í d e m suecas, 18,09; í d e m noruegas, 24,65; 
í d e m d inamarquesas , 19,80; escudos p o r t u -
gueses, 2,46; florines, 12,0518; pesos argen-
t inos , 45; B o m b a y , 1 c h e l í n 6 pen iques ; 
Sh an g a i , 3 chel ines 3 pen iques ; H o n g -
K o n g , 2 chel ines 5 pen iques ; YoKohama, 
1 c h e l í n 8 peniques. 
NDrSVA Y O R K 
Pesetas, 14,365; francos, 4,69; í d e m su i -
zos, 19,3775; l i b ra s , 4,835; l i r a s , 3,76. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Los fondos del Estado, con e x c e p c i ó n 
de las obl igaciones del Tesoro, c o n t i n ú a n 
a f i r m á n d o s e en sus precios . E n los res-
tantes depar tamentos a c e n t ú a n su f loje-
d a d las Azucareras y reacc ionan favora-
blemente los f e r roca r r i l e s . 
E l J n t e r i o r aumenta c inco c é n t i m o s en 
p a r i i d a , 10 en las E y C y 15 en l a D , no 
v a r i a n d o las res tantes; el E x t e r i o r baja 
15 c é n t i m o s ; el 4 po r 100 Am-ort izable que-
da s in c o t i z a r ; el 5 po r 100 an t i guo me-
j o r a 20 c é n t i m o s y el nuevo 25 en las su-
yas negociadas. 
Las obl igaciones del Tesoro y a queda 
d icho que se mues t r an debi l i t adas y ce-
den 25 c é n t i m o s las^. de febrero. Unica-
mente las de nov i embre acusan* a lguna 
f i r m e z a y aumen tan 20 c é n t i m o s . 
De los. valores m u n i c i p a l e s solo v a r í a 
•el , e m p r é s t i t o de l a V i l l a do M a d r i d de 
1914 y p ie rde med io entero, y de las cé-
dulas h j p o í e c a r i a s las del 5 po r 100 ba jan 
10 c é n t i m o s y las de 6, c inco . 
E n el depar tamento de c r é d i t o retroce-
de u n du ro el Banco de E s p a ñ a , y no va-
r í a e l E s p a ñ o l de C r é d i t o y el Cen t ra l . 
E l g r u p o i n d u s t r i a l cot iza en a lza de 
iXos enteros los E x p l o s i v o s y de c inco e l 
F é n i x , en ba ja de dos unidades las A z u -
careras preferentes y s i n v a r i a c i ó n los 
Tabacos. En cuanto a los f e r roca r r i l e s me-
j o r a n tres pesetas los Al ican tes y 2,50 los 
Nortes . 
E n el c ambio i n t e r n a c i o n a l g a n a n 10 
c é n t i m o s los francos y uno las l i b r a s y 
d ó l a r e s , quedando s in negociar las restan-
tes d iv i sas . 
De dobles se . p u b l i c a n las que s i g u e n : 
Azucareras preferentes, a 0,50; Felgueras, 
a 0,25, y Al ican tes , a 1,50 y 1,625. 
E n el c o r r o . l i b r e se hacen a f i n del 
p r ó x i m o Nortes, a 403, y queda papel de 
Al icantes , a 360,50, y d ine ro de Azucare-
ras, a 108,75 y 45,50 las preferentes y or-
d i n a r i a s , respect ivamente . 
* * a 
A m á s de o n cambio se c o t i z a n : 
Al ican tes a f i n del p r ó x i m o , a 359 y 
359,50; Nortes a l contado, a 403 y 403,50. 
y Azucareras preferentes, a f i n del p r ó -
x i m o , a 108. 108,25 y 108,75. 
« « « , 
E n el c o r r o ex t r an je ro se hacen las si-
guientes operac iones : 
Dos par t idas de 25.000 francos, a 32,75 
y 32,80. Cambio medio , 32,775. 
1.000 l i b r a s cheque, a 33,77. 
1.000 l i b r a s po r cable, a 33,76. 
Dos par t idas de 2.500 d ó l a r e s , a 6,956 
y 6,95. Cambio medio , 6,952. 
r a i P s s s x o N D E P A R Í S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 2 8 . — S e g ú n Le Tew.ps, l a l i q u i d a -
c i ó n del p r ó x i m o lunes se e f e c t u a r á con 
f a c i l i d a d , a J u z g a r por , los precios de las 
dobles. 
L a s e s i ó n de hoy a c u s ó resis tencia en 
el mercado, que parece b ien or ien tado a 
l a h o r a de cierre.—C. de H . 
Se ha t ras ladado a M a n r á s a Ih ÍÓ5 
M a r í a de los Angeles M e d i n a v 
h i j a de l a marquesa v i u d a de ],; 
condesa de Mejorada , con obietcT^"^'-11 
§ar en e l nov i c i ado de f e . l i g j o s a a 9 Í % í 
doras de aque l l a c i u d a d , tomando , PILR5-J S 5 ^ 
bjre de M a r í a de las Mercedes' Q 01 r;0;:i-
E n C o r u ñ a , con fo r t ado con los 
esp i r i tua les , ha f a l l ec ido don A l b e * t ^ ^ 
redes Bravo , d i r e c t o r de «Fi 
;ran i n t e l i 
l l e g o » . 
Persona de 
c r i t e r i o , supo granjearse en v ida 
•to y l a d e v o c i ó n de grandes n ú c l e í ^ ' 
c í a l e s , que t u v i e r o n en é l un paladí Eo" 
negado y consecuente. 
D o n A l b e r t o Paredes f u é uno de 1 
meros af i l iados a l a A . C. N . de p 
C í r c u l o s de E s l u d i o s de jó hue l la^?1 l0i 
c l a r o t a l e n t o y extensa c u l t u r a . I l o m l ^ Sa 
c o n d u c t a in tachab le , a c t i v í s i m o ™,/ei'e 
buena p a r t e de su v i d a a propagar ] • 
d i c a c i ó n c a t ó l i c o - a g r a r i a . Como peri^f11' 
puso su p l u m a a l s e r v i c i o del bien 
dejado u n a L ibo r p ro funda , en la y ha 
L U Z B L A N C A Y B R I L L A N T E 
P A R A H O Y 
CENTRO.—6,15, ¡ M u j e r c i t a mía!—10,30, E l 
niño do oro. 
rtTENCAREAL.—G,30, Pan . y toros.—10,30 
Benamor. 
E L CIS2ÍE.—6,30 y 10,30. Costa brava. 
PAVOIT.—6,45, Sangre de reyes. — 10,45 E l 
novio do la Consuelo. 
COMICO.—10,15, Unas palabras y Las i l u -
siones de la Patro (estreno). 
PAUDIÍIAS.—7,30, La reina mora.—10 30 En 
la cruz de m a y o . - l M 5 , Capnyito de rosa'fina 
i ' Apaga y v á m e n o s . 
PRíCE . -10,30, Compañía de circo ecuestre. 
(EU anuncio de las obras en esta ca 
no supone sn aprobación ni recomenc 
J a b ó n ae oaies cíe j-.a xoia es e i mas 
i n d i c a d o pa ra e l aseo-de los n i ñ o s p o r sus 
e s p e c i a l í s i r p a s cua l idades t e r a p é u t i c a s . E v i -
t a l a e s c r ó f u l a y e l r a q u i t i s m o y m a n t i e n e 
l a p i e l fresca y suavev s in g ranos n i eczemas. 
M U Y A G R A D A B L E Y A N T I S E P T I C O 
P i d a u n a mues-
tra gratu i ta en 
cualquier . f ai> 
macia. 
U N A 
P E S E T A 
la 
p a s t i l l a 
a c r e d i t a n l a honradez de su i n t e nción 
dotes de e sc r i to r de aguda conipicus'-
v iveza i n t e l e c t u a l , ' 
Su c u a l i d a d sobresal iente, sin emt^ 
fué su g r a n bondad y la ejemplar resi^ 
n a c i ó n con que s o b r e l l e v ó los l ^ r ^ 1 " 
crueles padec imien tos que l i an terminé 
con su v i d a en p l ena j u v e n t u d , cu;mij0 . 
d a v í a p o d í a n esperarse de su talento \ -
mejores f ru tos . _ 1 
E l e n t i e r r o de don A l b e r t o Paredes CQ, 
t i t u y ó en C o r u ñ a u n a g r a n inanifestac¿ 
de do lo r . 
A l a f a m i l i a de l m a l o g r a d o periodista 
a l q u e r i d o co lega « E l Idea l Gallegos ¡la 
cemos presente l a v i v a e x p r e s i ó n de núes, 
t r o pesar y rogamos a nuestros lectores 
oraciones p o r su a lma . 
— H a f a l l e c i d o d o ñ a Mercedes Sánchei 
Ja ime, esposa de l d i r e c t o r de la Agencia 
F a b r a y tesorero de la Asociac ión de ¡a 
Prensa, don M a x i m i n o Esteban Núñez, 
Desde hace t i e m p o s u f r i ó una penosa 
enfe rmedad , que s o b r e l l e v ó con cristiana 
l e s i g n a c i ó n . F u é d a m a m u y estimada por 
sus v i r t u d e s y sus c a r i t a t i v o s sentiraien-
tos. 
A su v i u d o ; su h i j o , don Gonzalo, y de-
m á s f a m i l i a a c o m p a ñ a m o s en e l dolor que 
les afl ige. 
Aniversario 
M a ñ a n a se c u m p l e el p r i m e r aniversario 
de l a m u e r t e de l a s e ñ o r a doña María 
F e r m í n d e z - H o n t o r i a y G a r c í a , viuda de 
•Sota, de g r a t a m e m o r i a . 
Todas las misas que se celebren los días 
30 y 31 de agosto en Torrelavega, Ponte, 
jos y L l anos , las que se d igan el 30 del 
a c t u a l en M a d r i d en l a iglesia de Nuestra 
S e ñ o r a de la C o n s o l a c i ó n y oratorio del 
E s p í r i t u San to ( ca l l e de Valverde) y en 
las monjas de San P l á c i d o (calle de San 
Roque ) , e l 1 de sep t i embre en la Buena 
D i c h a y e l 2 en e l Sagrado CorazSn y San 
F r a n c i s c o de B o r j a (padres Jesuítas, calle 
de l a F l o r ) s e r á n apl icadas en sufragio 
de su a l m a . 
A sus hermanos , los condes de Torreánaz 
y d o ñ a V i c e n t a , v i u d a de Ledesma, y 
m á s f a m i l i a r e i t e r a m o s l a expresión de, 
nues t ro p é s a m e . 
Se han t ras ladado de Corconte ai bal-
nea r io de A l z ó l a nues t ro particular amigo 
el d o c t o r B a r r a d o y su esposa. 
Pape l « T A N G L E F O O T » mata moscas 
Programa para hoy 29: 
M A D R I D , U n i ó n Radio, 430 mctros.-De 
14,30 a 15,30, Sobremesa. Tho Castülian 0r-
chestra i n t e r p r e t a r á las siguientes obras: 
«La novia del soldado» (marcha), Reiguera; 
«En sourd ine» (vals), G u i l l e t ; «Aida» (fanta-
s í a ) , V e r d i ; «El cisne» (solo de violoncelo, se-
ñor C a t a l á n ) , Saint-Saens; «Bonquet» (soloda-
piano, s eño r Alvarez) , Ruy Coelho; «La re-
vol tosa» (dúo) , C h a p í . Noticias, anécdotas, 
cartelera tea t ra l y charla. Lectura de poe-
s í a s (por los «speakers»).—22, Concierto por 
la A g r u p a c i ó n de solistas de la Banda Mn-̂  
n ic ipa l de M a d r i d y Ada Gibbson (soprano). 
La Banda: «Segunda su i t e» (números 1, 2 y U 
Gr ieg ; «El perro chico», Valverde y Serra-
no. Ada Gibbson: «Un rayón de tes yeus», 
S t ige l l i ; « B e r g e r e t t e del siglo XVII I» ; So-
n á m b u l a » (aria de salida), B e l l i n i . La Ban-
da: « A n d a n t e cantabile del cuarteto en üfl 
Tschaikowsky; «Pas de mar ionet tes» ( N | 
de bai le) , Gessard. Ada Gibbson: «Lucía de 
L a m m e r m o o r » ( rondó) , Donizet t i . La Banila: 
«Gave ta» , G l u c k ; « S e r e n a t a española», | | N | 
n iz , Ada Gibbson: «Lina» , San Eiorenzo; «JLA* 
non L e s c a u t » (la r i safa) , Auber. La Baño*-
«Aria», Bach; «Manon» (menuct). Mas sene . 
«Bohemios (se lecc ión) . Vives ; «Gerooa» (P3' 
sodoble), Lope.—20, Cierro de la estación-
B A B C E I . O N A (E. A. J. 1, 325 metros}^ 
18, Septimino Radio i n t e r p r e t a r á : «Hoja 9 
á l b u m » , Wagner; « U n a fiesta en Araníu^ 
( f a n t a s í a ) , Merssermann; «En las estepas 
del Asia Cen t r a l» , Borodin , y bailables 
ricanos.—-18,50, U l t i m a s informaciones '¡e * 
Prensa.—21, La s e ñ o r i t a M a r í a del Carine^ 
E i m a t c a n t a r á : « C a v a t i n a andante» , <lc i \ 
barbero de Sevi l la», Ross in i ; <!^-^^r^*', 
«Valz»; «Vaucch i Primavera».—21,25, Bl ^ 
r í t o n o J o a q u í n Miderko can ta rá . : «Pinora J 
Meyerbeer; «I p u r i t a n i » , B e l l i n i ; «I D.u— 
n a t i e r i » , Schumahn; «Don Giovanni». -
zart.—21,45, Septimino Radio t o c a r á bailab'6 
22, K e t r a n s m i s i ó n del concierto que dará 
la plaza del Rey la banda del r e g ^ V » 
I n f a n t e r í a de Badajoz, d i r ig ida por el nU" 
co mayor don J u l i á n Palanca, interpre" 
do: « M a r c h a S ibe r i ana» , Torres; «Leyenda 
Beso», Alonso; «Duques i to» , Vives; 4 ^ 
F r a n c i s q n i t a » (canción del m a r a b ú ) , 1 ' 
«Por una m u j e r » , Lambe r t . 
D I A 29.—Sábado.—La Degollación dc^ Sf" 
Juan Baut is ta . Santos A n d r é s , ^ ^ ^ ^ i n a , 
blo, m á r t i r e s ; E u t i m i o y Crescendo; ^ 
v i rgen , y Basi l ia . rwollft-
La misa y oficio d iv ino , son de la . / '^ble 
ción de San Juan Baut is ta , con rito 
mayor y color encarnado. ,6 io« 
Adoración IToctnrna.—San • Mignei 
Santos. . , , Ene*1' 
Cuarenta Horafl.—En la iglesia ae "» 
nac ión . , |as Ca' 
Corte de María.—De Montserrat, en ^ ^ 
t ravas ; de la Cabeza, en San y"ine,?' t.0. 
Correa, en e l oratorio del ^ P 1 " ^ * ocho/ 
Parroquia de las Angustias.—A ¿3 
media, misa perpetua por los bienm* 
la parroquia . _ , (C»r»' 
Asilo de San José de 1» 
cas, l 5 ) . - P o r la larde, c<iatro a ^ f 
posic ión de Su D i v i n a Majestad; a ,.^6^ 
media, e s t a c ión , rosario, ejercicio > ^ ^ 
Encarnac ión . - (Guaren ta Horas.) - . A |a* 
te . exposic ión de Su D i v m a ^ ^ ^ l ^ f 
nueve y media, miea solemne, pr« ]a 
padre J o s é María Gómez. S. J - - P procesi011 
a las seis y media, Salmo Credidi i 1 
de reserva. 
* * * e6t»' 
(Este periódico s» publica con CCKS^ 
Blas t ic»,) 
-Alto XV-—Wttm. 5.63» (5) 
















































Se sostienen los p r e c i o s e n el de harinas 
Animación en la compra de cebada 
D E 
A R E V A L O 
n 82 pesetas las 94 l i b r a s ; ce-
* ™ % ¡a fanega ; a lgar robas . 58. 
^ c i í a s p la ent rada de t r i go en 
e-vn fanegas. 
r r g r a n 6 a n u e n c i a de vendedo-
> ? ; garbanzos d u r a n t e toda l a 
teS ana p a g á n d o s e a precios caros 
a pesar' de la- g r a n abundanc ia . 
M A D R I D 
te. h a y eras hasta la segunda q u i n -
cena de sep t iembre ; l a cosecha de 
t r i g o se ve que es grande y que el 
peso exacto excede de las 94 l ib ras , 
q u e j á n d o s e solamente los labrado-
res de la tasa, que es ' r e l a t i v a m e n -
te p e q u e ñ a p a r a los gastos que su-
pone hoy d í a l a r e c o l e c c i ó n . La en-
t r ada de t r i g o fué de unas 200 fa-
negas, que se vend i e ron de 83 a 84 
reales fanega de 94 l i b r a s , la mayo-
r í a i u é p a r a los fabr icantes de ha-
r i n a s ; l a de ce.bada o s c i l ó entre las 
', 400 fanegas, v e n d i é n d o s e de 42 a 43 
E L SINDICATO DE MEÍRÁS (CORUÑA) 
Vacas morut 
, , q 4c1' reales fanega ; l a de a lgar robas ha 
ichas buenas, cíe á 3 J & é ^ ^ . m faBegas y se vend ie ron 
a 3,30 a 3,39; í d e m e x t r e m e ñ a s , ^ , ^ _ ^ morcado parece 
¿ ñ a s . -de 3 39 a 3 46; í d e m e x ü e - , d[>b.(.]o a ]a ba.a que } ian ^ 
> a s ' r e ^ l a r c s ' ^ J ^ P % f e ¿ P ^ i m e n t a d o las ha r inas , se ha ani-
f¿er(l andaluzas buenas de o 3. a l ^ f a c t u r a r o n unos 40 vago-
^ ^ f ^ ^ í S ' b u ^ i "es. muchos de ellos pa ra As tu r i a s 
-n i d r m reculares , de 3.26 a 0,60: • 
'ldn? CasTilla fina, de primera, de Q^e ha disminuido, a posar do ha-
06 ídem de segunda, de ber bajado los piec5os: 6c factura-
Ovejas de nueve 
.,25 a 3.35; carneros, de 9 a 12 k i - k i lo s , 
los de 3.B0 a 3,70; corderos rapones, 
de 3,70 a 3.80. 
Ganndn lanar.—Este mercado fué 
muy importante; hubo una entrada 
K/rta—Los precios dados se e n - i de 45.000 cabezas y se h i c i e r o n m u y 
Jnden pa ra ganado b u e n o ; las re- pocas t ransacciones, la m a y o r í a pa-
malas no t i enen prec io en p í a - r a Barce lona . M a d f i d y L o g r o ñ o , co-
„ Los pre-cios consiprnados en el t imándose las ovejas de • 30 a 50 pe-
Mnado vacuno son l i b r e s de todo setas; corderos del p a í s , de 30 a 
! L t o para el ganadero . Cuando se 55; c h u n o s , de 18 a 25. s e g ú n ca-
vende quedando a beneficio del ven*; l idades. B u e n t i empo . 
11 
Bendición de la bandera por el párroco y consiliario, señor Pdeto García 
_ { F o t . B lanco ) 
V A L L A D O I ,1 O 
dedor los cueros y despojos, el pre-
cio desciende de 8 a 11 c é n t i m o s en 
kilo. 
iTnprrsirm.rs del mercadn.—r.on re- , |j3c, u l t i m a s l l u v i a ? h a n re t rasado 
pilares e.xistencias en panado vacu- ia t r i l l a notahlemente . pero h a vue l -
50 y precios m u y firmes, SP h a n T0 e l buen t i e m p o -reo. y con és t e 
celebrado lot» mercados de esta se-i la . a c t i v i d a d . gg r a l m l a que a lgunas 
Toana; dejando de c o n c u r r i r bue- : (Vas q u e d a r á n despachadas a me-
vesganepo?; vacas gallegas bueyes . dia( |os de sopt iombro y l a i nmensa 
8fturian(»R. í d e m leoneses. í d e m se-, m3>mria en fines del m i s m o . Las i m -
rranos y toros cebados. En terne- p r ^ ^ á B s ü & í m siendo buenas. Las 
ras igualmente de ja ron de p r e s e n - ¡ viSas éBíán re t rasadas t a m b i é n , 
tarse al mercado las m o n t a ñ e s a s y ¡ p r i n c i p i a n d o a m a d u r a r las uvas 
tompranas y a t i n t a r las neeras. 
stfir>do buenas las impres iones que 
hay . pues l a l l u v i a ú l t i m a l i a bene-
f i c i ado no tab lemente a l a v i d , a s í 
como a huer tas , melonares y remo-
lachas, que presentan buen aspecto. 
Tr igos .—El t r i g o se ps t á papando 
a l a tasa m í n i m a de 47 pesetas; las 
entradas al de t a l l son cor tas toda-
Las faenas de la reroirrrión v a n v í a po r seguir m u y ocupados los 
totiy adelantadas; "pero, n o obstan-; labradores , que no dan a q u é l l a s a 
gallega 
En ganado lanar , po r ser m u y c o n 
-io el consumo, los precios han re-
íentído algo, pero el ganado bueno 
isostiene precio, y . en cambio , el ma-
.•lo ha perdido bastante c o t i z a c i ó n . 
M E D I N A D E L CAMPO 
basto a las necesidades de l a m o l i -
n e r í a a u n t r a b a j a n d o é s t a a l d í a 
y con l a l i m i t a c i ó n de l a f a l t a de 
f l u i d o . Como hay d e s o r i e n t a c i ó n en-
t re los elementos t r igueros y h a r i -
neros, y como no hay demanda pa-
r a otros mercados, se m u e s t r a n re j 
t r a í d o s a la c o m p r a y v a n l o m a n d o 
el t n g o p o r p u r o compromiso y s i n 
ganas, y ocur re que a l g u n a par t i - ' 
da que se presenta de c a l i d a d algo 
m á s baja que l a cor r ien te , b i e n p o r 
suc iedad o po r m e r m a s o a v e r í a s , 
• no se acepta a l a tasa m í n i -
ma , quedando ios labradores s i n po-
d e r rea l i za r esas pa r t idas , que es-
t á n dispuestos a dar las p o r bajo 
. de la re fe r ida tasa. A s í que a l de-
t a l l s ó l o se paga a 47 pesetas l o su-
pe r io r . Se ha ped ido a c l a r a c i ó n so-
¡ b r e estos extremos a l a J u n t a |Cen-
| t r a l . y a que no es j u s t o que se pa-
i g u e n i g u a l todos los t r igos , n i l o 
m i s m o en mercados de portes caros 
¡ que en los mercados de fác i l y ba-
; r a to acceso a los de consumo. Séj 
| c o n f í a que v e n d r á a l guna m o d i f i - . 
i c a c i ó n o a c l a r a c i ó n a l a r e a l or-! 
; den del 9 de j u l i o . 
E n pa r t idas apenas se opera dei 
47.50 a 48 pesetas en T á b r i c a s y sobre 
vagones- o r i g e n , s e g ú n clases; pero 
son (Mintadisimos los negocios que. 
se hacen. 
f'rbnda.—l.p. cebada, s in duda éñi 
ag radec imien to al buen d inero que^ 
d e j ó a a lgunos en l a 'pasada cam-
p a ñ a , van c o m p r a n d o con an ima-
c i ó n , y los precios suben, o p e r á n -
dose con verdadero entus iasmo. Y 
esto a l recogerse u n a cosecha 
grande . 
A v e n a . — E s t é , abandonado este gra-
no por f a l t a de compradores , en 
cambio , l a ofer ta vendedora es g ran-
de y en baja . 
H a r i n a s . — E s t á enca lmada l a ven-
ta de este p o l v o , pero los precios 
m á s t i enden a sostenerse que o t r a 
cosa, ante l a n a t u r a l f a l t a de p ro -
d u c c i ó n de esta é p o c a . A los pre-
cios re lac ionados con l a tasa v a ha-
b iendo demanda bastante r egu la r , 
siendo m u y cortas las exis tencias en 
las f á b r i c a s . 
Salvados.—Los residuos se h a n pa-
rado m u c h o y b a j a n ; s ó l o se sostie-
nen las t e rcer i l l as , p a r a las que no 
f a l t a demanda . 
A l garrobos.—Se sostiefien d é b i l m e n -
te a l rededor de 60 reales 94 l i b r a s . I 
Vinos .—Algo m á s se va vendiendo 
ahora a precios que osc i lan ent re 
4,50 y 5 pesetas c á n t a r o ; pero se | 
observan bastantes deseos de ven-
der m á s que de c o m p r a r . 
M a í z . — V e n t a s escasas y ofertas a j 
los m i s m o s precios , o sean de 38.25 ! 
a 38,50, con bolsa, en o r i g e n sobre 
vagones. 
R E P R E S E N T A N T E c o m e r c i a l co-
legiado, b i e n r e l a c i o n a d o con S i n -
dicatos y a lmacenis tas compradores , 
con g a r a n t í a s a t o d a s a t i s f a c c i ó n , 
a d m i t e representac iones p a r a l a ven-
ta de p roduc tos a l a c o m i s i ó n . 
M a n u e l G a r c í a F e r n á n d e z , G i j ó n , 
- a l i e d e l 17 de Agos to , n ú m e r o 18. 
A l i m e n t a d vuestras aves con huesos 
maiidos. Sorprendentes resultados. Pe-
d id c a t á ' c s o s de molinos para huesee a 
M a t i h s . Gmber. Apartado 183, Bilbao 
Q u i o s c o d e É L D E B A T E 
( C A L L E D E A C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A Y A S ) 
Ferias en Peña randa 
E n l a ciudiad de P e ñ a r a n d a de 
Bracamonte se c e l e b r a r á n i m p o r -
tantes fiestas y ferias de ganado en 
los d í a s 2. 3. 4. 5, 6. 7 y 8 del p r ó -
x i m o sept iembre, con concurso de 
du lza inas , fuegos a r t i f i c i a l e s , bai les 
regionales , veladas musicales , c o r r i -
da de toros, en l a que t o n i a r á n par-
to E m i l i o M é n d e z , A n t o n i o S á n c h e z 
y. Chat i to de Va lenc ia . 
Se c e l e b r a r á t a m b i é n en los d í a s 
3, 4 y 5 del i nd i cado mes u n con-
cuaso de ganados de todas clases, 
a v i c u l t u r a y p roduc tos a g r í c o l a s , 
con impor t an te s p remios en m e t á l i -
co y d ip lomas de honor. . P a t r o c i n a 
el concurso l a A s o c i a c i ó n de Gana-
deros del Reino. 
Ten iendo en Cuenta l a abundan te 
cosecha de cereales y l eguminosas 
de l a r e g i ó n , dichas fiestas y con-
cursos e s t a r á n m u y concur r idos . 
Del 1 a l 5 a c t u a r á en el teatro de 
C a l d e r ó n l a c o m p a ñ í a c ó m i c o d r a m á -
t i ca , en l a i que f i g u r a l a eminente 
ac t r iz M a r g a r i t a X i r g u . 
N u e v a f r u t a e n L e v a n t e 
E n l a Gran j a r e g i o n a l de Bur jaso t . 
se e s t á n hac iendo ensayos de a c l i -
m a t a c i ó n de u n a nueva, f r u t a que se 
c u l t i v a en las zonas templadas de 
Europa , p a r t i c u l a r m e n t e en Ing la te -
r r a , en el condado de Lancash i re y 
en Ho landa . 
T r á t a s e de u n a v a l i o s í s i m a colec-
i ó n de Grosellero Espinoso o Z a r r a -
morena , conocido v u l g a r m e n t e po r 
u v a c r i spa (Ribes g r o s u l a r i a ) , de la 
que h i z o d o n a c i ó n a l a m e n c i o n a d a 
Gran j a el pres idente del Consejo pro-
v i n c i a l de F o m e n t o don Vicente Pu-
c h o l . F o r m a n l a c o l e c c i ó n 70 arbus-
tos de 14 var iedades , que p roducen 
granos gruesos de figura e s f é r i c a 
o v a l desde el t a m a ñ o de u n grueso 
g r a n o de u v a hasta el de u n huevo 
de p a l o m a , o f o r m a n rac imos , es-
t á n sueltos, son as t r ingentes antes de 
m a d u r a r y m á s o menos dulces y a 
maduros . 
Necesitan las p lan tas ter reno fér-
t i l y fresco o de r e g a d í o b i en abo-
n a d o . Se recolecta el f m t o cuando 
los granos e s t á n t ransparentes , y pa-
r a comer los como pos t re deben co-
gerse comple tamente m a d u r o s y se 
o iuploan a d e m á s p a r a hacer con ellos 
jarabes, budines , compotas , merme-
ladas, etc . ; nuevo f r u t o que, de a c l i -
matarse en e l la , c o n s t i t u i r í a n u e v a 
base de ingresos p a r a los a g r i c u l t o -
res dedicados a l c u l t i v o y explo ta-
c i ó n de t oda clase de f ru t a . 
La industria sedera en 
Santander 
L a D i p u t a c i ó n de Santander , prc; 
o c u p á n d o s e de e s t imula r l a c r í a aei 
gusano de seda pa ra desar ro l la r en 
l a p r o v i n c i a l a i n d u s t r i a de l a se-
da, que tan to se ext iende 
ñ a v que puede repor ta r grandes bo-
nef ic ios a los labradores y hortohv 
nos, h a i n v i t a d o a todos los A y u n t a 
mientes , sociedades agra r ias , orga 
n ismos de c u l t u r a y de fomento de 
los intereses locales, protectores y 
amigos de l progreso p r o v i n c i a l , enti-
dades v pa r t i cu la res , a v e r i f i c a r por 
s í o a ' e s t i m u l a r se r ea l i cen planta-
ciones de moreras , c u y a h o j a consti-
t uye el a l i m e n t o del gusano, como 
es sabido. 
A este f i n l a D i p u t a c i ó n , de acuer-
do con l a E s t a c i ó n S e r i c í c o l a 1 de 
M u r c i a , f a c i l i t a r á g r a tu i t amen te her-
mosos e jemplares de m o r e r a blanca 
de tres a ñ o s a todos los que l o sol i-
c i t en antes del 1 de sept iembre p r ó -
x i m o . 
Donde ex i s t an dichos á r b o l e s en 
n ú m e r o super io r a 25 l a D i p u t a c i ó n 
f a c i l i t a r á t a m b i é n a sus d u e ñ o s , l i -
bre de todo gasto, s emi l l a del gu-
sano p a r a l a c r ianza , d á n d o s e toda 
clase de ins t rucc iones p r á c t i c a s pa-
r a los que q u i e r a n dedicarse a es-
ta i n d u s t r i a r u r a l , de no escasos 
r e n d i m i e n t o s . 
I g u a l m e n t e t iene p r o p ó s i t o d i cha 
D i p u t a c i ó n de es tudiar l a subven-
c i ó n de venta de capul los . 
—_ X — 
La próxima asamblea nacional 
de viíivinicultores 
V A L D E P E Ñ A S , 28.—Ante l a g r a n 
d e p r e c i a c i ó n que sufren ac tua lmen-
te, los v inos en E s p a ñ a , impor tan tes 
e lementos de V a l d e p e ñ a s h a n cele-
brado una r e u n i ó n , acordando que 
p a r a el p r ó x i m o septiembre se con-
voque a u n a m a g n a asamblea na-
c i o n a l de v i l i v i n i c u l t o r e s , que ten-
d r á l u g a r en el C í r c u l o de l a U n i ó n 
M e r c a n t i l e I n d u s t r i a l de esta po-
b l a c i ó n . 
Se r e c a b a r á de los Poderes p ú b l i -
cos medidas radicales encaminadas 
a l a defensa de los intereses v i n í c o -
las , p r o c u r a n d o que las soluciones 
que se d i c t en sean en beneficio y 
a r m o n í a de todos. 
La tasa mínima no se cumple 
Z A M O R A , 2 8 . -
de l a p r o v i n c i a 
alcaldes y a l a 
l i cen las ventas 
se enterado que 
operaciones a 
m a r c a l a tasa 
E l gobernador c i v i l 
h a ordenado a los 
G u a r d i a c i v i l fisca-
de t r i g o p o r h. 
se r e a l i z a n muchas 
menor prec io que 
los r e su l t ados c u r a t i v o s l og rados con el empleo de l a DIGESTONA CHORRO que los enfe rmos del 
e s t ó m a g o , que no h a n p o d i d o cura r se , a pesar de haber t o m a d o n u m e r o s a s especia l idades g a s t r o í 
i n t e s ü n a J e s , se c u r a n h o y , y se c u r a r á n s i empre , t o m a n d o D I G E S T O N A C h o r r o . 
S c m tas i p o s i t i v o s y b s n e ' i ü i s i s s í í s 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y 































































S E R V I C I O S D I R E C T O S 
X-IN33A A CITBA-MEJICO 
Serricio mensual sahendo de Bilbao el d ía IH, de fcantaader M 1», vji jon el 
20, de Cornña el 21 para Habana y Meracruz. ¡salidas de Veracruz ei 16 y de ü a -
bana el 80 de cada mes para Cor u ñ a , Gijóu y fcjantander. 
fcHTEA A PXJIjBTO RICO. CUBA,1 VEKESSUELA-COfcOaXBIA Y P A C E P I C O 
Serririo mensual saliendo de. Barcelona ol d í a 10, de Valencia el 11, de J>iaia?a 
| ¡ W y de Cádiz el 15 para J.as í ' a i m a s , Santa Cruz, de Tenerife, tianta Uruz de la 
Palmi, Puerto Rico, Habana, La (juavna. Puerto Cabello, Cuxacao, Sabanilla, «Jo-
ton, y par el Canal d e - P a n c m á para ü u i i v a q u i l . Callao, Moliendo, A n c a , iqu ique , 
Antotagausta y V a l p a r a í s o . 
WWEA A r H - r p i M A S y P Ü E 3 Í T 0 3 DE C H I N A V J A P O N 
Fíete expediciones al año , ealiondo los, buques de Coruna :pa.ra Vigu, i/isnon. 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, .PortrSoid; Suez. Coloinbe, ü i n g a p o r e , Ala-
«ula, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y Vokohama. 
E I N H A A XJA A R G E N T I H A 
bervicio mensual saliendo de Baroejonn el d í a 4, de Má laga e l 5 y do uadiz el 7 
para- Santa Cruzado Tenerife, Montevideo y Huenos Aires . 
^ inc id iendo con la salida df dicho vapor. Uofia a Cádiz otro que sale de «iIDao 
y Santander el d ía u l t i m o de cada mes; de Coruña el dia 1, de ViUagarcla e l a 
y de \ igo el 3, con pasaje y carga para ja Argentina-
L I N E A A l í U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
1 o í r r , ? i o u ^ s u a l saliendo do Barcelona ol d í a 25, de Valencia e l 26» de Malaga 
W "-o y de Cádiz el 30 para Nueva York , .Habana y Veracruz. 
E X K E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el d í a 15 para Valencia, Al icante , ca-
014 Las Palmas, Santa Cruz de T e n e r i í e , Santa Cruz de la Falma, d e m á s escalas 
intermedia? y Fernando Póo. 
bste stTficio tiene enlace en Cádiaí con otro vapor de la C o m p a ñ í a que admite 
eargajy paraje de los puertos del-Norte y Noroeste de B s p a ñ a para todos ios ue 
escala de eMa l ínea . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas % fami l ia y en pasajes de ida y TÚeí ta .—Precios convencionales poi 
earnarote8 especiales.—Los vapores t ienen instalada la t e l eg ra f í a s in hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los m á s modernos adcUintos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos ic» 
*aPorcs tienen médico y cape l l án . 
Las comodidades y t r a to de que d i s f ru ta el pasaje de tercera se mantienen a la 
n u A d i c i o n a l de la C o m p a ñ í a . 
Rebajas en los fletes de expor tac ión .— La Compañía hace rebajas de 30 por 1()0 
EN '09 fletes de determinados a r t í c u l o s , de acuerdo con -las vigentes disposiciones 
paia el servicio de Comunicaciones m a r í t i m a s . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
.Esta C o m p a ñ í a tiene establecida una red de servicios combinados para los pr in-
cipales puertos, servidos por l íneas regulares, que le permite a d m i t i r pasajeros 
S" carga pa ra : 
Liverpool y puertos del mar B á l t i c o T mar del N o r t e . — / a n z í l j a r , Mozambique 
T Upetown, Puertos del Asia Menor, Golfo P é r s i c o , i n d i a . í nnn ia t r a . Java y Uo-
Joinchina Aus t ra l i a y Nueva Zelandia.—1 lo l i o . C e b ú , i ' o r t - A r t h u r y V ladivos-
w>Cfe*aNfeW Orleans. Savannah. Charlcston Georgetown, Bal t imore . TiladelUa, tíos 
ton, Quebec y MontreaL—Puertos de A m é r i c a Central y N o r t e a m é r i c a en el f a c i -
nco, de P a n a m á a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
Paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
. La sección que para estos servicios tiene establecida la C o m p a ñ í a se encargara 
aei transporte y exh ib i c ión en U l t r amar de los muestrarios que le sean en t réga-
nos a dicho <vhJeto y de la colocación de los a r t í c u l o s cuya venta, como ensayo, 
Qeseen hacer los exportadores. 
L O S PEZ&ORes D E L A 
R A D I C A L M E N T E S U P R I M I D O S 
sin molestia, aun haciando los más pesados trabajos. 
POSITIVOS E I N M E D I A T O S son los resultados ob-
tenidos con los aparatos C. A . BOER, como lo prneban 
la* numerosas oa-rlas ya- publicadas de las personas 
que, agradecidas, .enaltecen los efectos benéficos y cu-
rat ivos del m é t o d o C. A. BOER. 
«17 de jun io , 1925. 
Señor don C. A. BOER, Barcelona.—Muy 
respetable s eño r m í o : Con cinco meses que hace 
me fueron aplicados los aparatos C. A. B O E R , 
y eiguiendo su propio método, ya me encuentro 
curado de la h « m i a que ^padecía. No he de-
jado de trabajar un sólo d í a y los aparatos 
nunca me l ian molestado. Disponga como gus-
de esta earta y de su serviuiU", E e r m í n Cres-
po. Barrio Busto (Alava) .» 
«Orou, 3 j u l i o , 1925. 
Señor don C. A. BOER, Barcelona.—Muy 
señor m í o : L a presente s irve para darle las 
gracias por haberme curado por completo de 
la hernia escrotal dereolia, que me hizo pa-
decer durante tres a ñ o s . Desde que me ap l i -
caron los aparatos C. A. B O E R empecé a sen-
t i r m e mejor. Puede ugted publicar esta carta 
y disponga de su seguro servidor, Astesio Za-
rate. Orou (Burgos).» 
f l F R M í A - T i O ? 7 » Si q n e r é i s l evitar las moles-r k I U i \ l ^ k i \ - S J \ í ^ . Has y fuilf!s(.as consecuencias 
ü i a x l o popa la r fle Colonia y h « j a comerc ia l 
E l mayor p e r i ó d i c o del p a r t i d o del 
Centro . E i . p a r t i d o b u r g u é s m á s i m -
por tante . Hoja comerc i a l i m p o r t a n -
t í s i m a . A n u n c i a d o r de p r i m e r orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
el e x t r a n j e r o se pubUca semanal-
mente con ei nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solauientc en a l e i n í m 
decios de suscr ipc ión pa ra E s p a ñ a , 20 utas. 
Se imprime en caracteres l a t i nos 
8<: pnbl íca en Cok-nia, sobro ^ V¡\n., 
Í I A I Í ^ I - E N S T R A S S E , 37-43 
\ u fe \\ m W í 
Calle de A l c a l f i , f reu te 
a las C a l n í i a T a s 
de las H E R N I A S , visitad al señor C. A . BOER en : 
C K X K C H O N , domingo 30 agosto, Fonda Iberia. 
S A C E D O R , lunes 31 agosto. Ponda í Madrileña. 
PASTKAKTA, martes 1 septiembre, lEonda Castro. 
E S C O R I A L , mié rco les 2; Eote l ISEiriandatí 
M A D R I D , jueves 3 y viernes 4 septiembre. Hotel I n -
filás, calle de Echegaray. 
M A N Z A N A R E S , sábado Ü septiembiie, Hotel Principe. 
VALDEPEÍÍÁS, domingo 6, E o t e l ¿Se l a Paloma. 
L I N A R E S , lunes 7 septiembre, Eotei Corvantes. 
TTBEDA, martes 8 sc-pt iombre, K o t e l Comercio. 
J A E N , miérco les 9 septiembre. Hotel Prancia. 
B A E Z A , jueves 10 septiembre. Hotel Coraorcio. 
CORDOBA, viernes 11 septiembre, Hotc-1 Simón. 
Ün colaborador del señor Boer r e c i b i r á en: 
8 E O O V I A , jueves 3 s ipt iembre. Hotel Comercio. 
A V I L A , viernes 4 septiembre, E o t c i Inglés . 
SIGÜENZA, s ábado 5 septiembre. Ponda Pernández. 
A T I E N Z A , domingo 6 soptieonbre, ponda Molinero. 
J A D R A Q U E , lunes 7 septiembre, Ponda Montero. 
G U A D A L A J A R A , maltes 8 septiemhre, Palaco Hotel. 
A L C A L A H E N A R E S , miérco les 9, Hotel Cervantes. 
1 L L E S C A S , jiievos 10 septiembre, C*sa Venancio. 
T O R R U O S , viernes 11, Ponda Manuel Diaz. 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , sábado 12, Hotel Co-
mercio. 
C. A. Bosr. o t'piílGa. Peiain, 6Q. primspo.-BaBC. LonA 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
Coi M i \ m M v A m \ m y 
V I U D A D E S O T A 
F A L L E C I O E N T O R R E E A V E G A 
E L 20 D E A G O S T O D E 1924 
O . E . P -
Sus hermanos , los condes de T o r r c á a a z 
y d o ñ a V i c e n t a F e r n á n d e z - H o n t o r i a , v i u -
da de Ledesma.; sobrinos, p r i m o s y d e m á s 
pa r i en te s 
R U E G A N a sus amigos la en-
comienden a Dios Nuestro Se-
ñ o r en sus oraciones . 
Todas las misas que se ce l eb ren los d í a s 
30 y 31 de agiosto en T o r r e l a v e g a , Ponte-
jos y L l a n o s ; las que se d i g a n e l d í a 30 en 
M a d r i d en l a i g l e s i a de Nues t r a S e ñ o r a de 
l a C o n s o l a c i ó n y o r a t o r i o del E s p í r i t u San-
to ( ca l l e de V a l v e r d e ) y en las monjas 
de San P l á c i d o (cal le de San R o q u e ) ; el 1 
de sep t i embre en l a Buena D i c h a y el d í a 
2 en el Sagrado C o r a z ó n y San F ranc i s co 
de Bor ja (padres J e s u í t a s , ca l l e de l a F l o r ) 
s e r á n apl icadas en su f rag io de su alrna. 
(A 7) 
encinas de Pmbltcidad C O R T E S , Valverde, 8, 1.° 
U L T I M A S F A N T A S I A S 
E N C O N F E C C I O N E S D E P U N T O D E L A N A 
Y S E D A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
U b a r r e c h e n a , V a l l e j o 
H E R N A N I ( G U I P U Z C O A ) 
R T É Y H E R R E R A 
- C U B I E R T A ' ) -
T o f í m j o s w / . y j p ? 
M A D R I D 
Armad oras de hierro, ma-
dera y mistas. 
Cubiertas de leja plana 
y curva, pizarra, TJralita, 
zinc, cristal y BUS de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas , torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
Arenal, 22, Madrid. Su ad-
ministrador, D . A. BEanza-
acra, remite billetes a pro-
vincias de todos los sor-
teos. Hay de Navidad. 
BRUTO 
Mi" 
D R O G U E R I A S 
Rechazad las imi tac iones . . 
L a s terribles molest ias de !os p í e s , callos 
y durezas desaparecen completamente 
asando s ó l o tres d í a s el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No fal la en nn solo caso. Pregunte a 
cuantos le han usado y oirá usted ma-
ravi l las . 
Pídalo en faratacBas y drogaerfas, 1,50 
Pop correo, 2 pesetao 
F A R M A C I A PUERTO 
Plaza de San Ildefonso, 4 . - M A D R I D 
E L l i E l i A 1 E 
C o l e g i a l a , 7. 
iÜlEyiiíHICQS!! iTonico 
Eandaies 
Miohclin Cabio. D^^nlop. 
¡ | Para comprar barato 11 
Casi* Ardid, Génova, 4. 
Exportación provincias. 
Nervioso Talo S S ^ X 
miento nervioso. Consulta: Santa Engracia, 63. 
Venta : Gajoso. C o r u ñ a : Parmacia JVIoderna. 
A r p i ñ a de pecho. Ve jez p r e m a t u r a y 
detnái cntcrmcdadcs prÁginadas por la A r t e -
r loesc lc roBia c H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y 00 
evi tan por completo tomando 
Los s-'nlomas precursores de estas enfermeda-
des; dulotes de cubeta, rompa o calambres, zum-
bidos de oidps, falla d<r tacto hormigueos, uohi-
dos (desmayos), rnodona, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ta memoria, Irritabilidad ¡le 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando R u o l . ts tecomendado 
.por eminencias médicas de varios países; suprime 
el pelik.ro de ser inctirna de una muerte repentina, 
mo perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
lOtaJ rcsiablecimrenio y lográndose con ei mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: M a d i i d , F. Gayoso. Arena!, 2. Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y p r inc ipa-
les farmacias de E s p a ñ a , Portugal y Amér i ca 
p a r a 
í o É pesaos 
p polir? 
i a f u e r z a 
m o t r i z : m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
^ n k í P V Madrid 
JT Mariana Pineda, 5 
Reina de las de mesa por lo dipestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones c infecciones gastroin-
testinales (t i íoidaaa) . 
DE L U J O Y ECONOMICOS. P L A Z A D E L A N G E L , 6. 
L I Q U I D A C I O N POR C A M B I O DE D U E Ñ O 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30.—TELEPOÍÍO 2.738 M. 
IKTSJWrAIÍO D I R I G I D O POR S A C E R D O T E S para 
alumnos de Eacultad y otras preparaciones, vigilados 
dentro y fuera del establecimiento. Plazas l imi tadas . 
Correspondencia al director. 
SAN MARCOS. 3, M A D R I D . Apartado 485. 
Telegramas y telefonemas a teléfono 1.573 M . 
P E U I T O S A S R I C O L I I S 
P r e p a r a c i ó n completa. Convocatoria en enero. 
COLECrIO H I S P A N O , SAN MARCOS, 3. 
e s 
P E N S I O N C A S T I L L O 
Arenal , 27. Comida inme-
jorable, baño . Desde siete 
pesetas. 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A : Vis i te é s t a 
y e n c o n t r a r á muebles m i -
tad precio; urfje rcali/.ar-
rloa. Palafox, 15. 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L O ruar los , 22-30 
rlurn?. Teléfono, ascensor, 
liíos Rosas. 10. 
C O C H E S lujo, abonos, ex-
celente servicio. C a s t e-
lló, l i t Prieto. 
A L Q U I L A N S E grandes lo-
cales, propios para indus-
. t r ia . Almacenes Lizcano. 
Carabanchel A l t o . 
S E L L O S españoles , pago 
loa más altos precios, con 
pieferencia de 1850 a 1S70. 
Cruz, 1. i l a d r i d . 
COMPRO papeletas Mon-
t é , alluijas, dentaduras. 
Pinza Santa Cruz, 7, pla-
t e r í a . JVlélono 772. 
P A P E L antiguo de cartas 
con sellos corresponden-
cia, archivos, p a g a r á n di-
nero contado, pe le te r ía , 
Carmen, 4. 
A N T I G U O S s e l l o s Isa-
bel I I . Compramos precio 
alto. P e l e t e r í a , Car-
men, 4. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero . Composturas econó-
micas. G a r a n t í a , un a ñ a 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Enentes, 11 (pró-
ximo Arenal ) . 
NO D E X I G R E gastar len-
tes; use cristales P u n k t a l 
Zeiss. Casa Dubosc, óp t i -
co Arena l , 21. 
T O D A clase de anuncios 
para En DEBATE los re-
cibe Antonio C o r o n a , 
Fuencarral , 77. 
A L T A R E S e imágenes . Es-
tudio-taller de tal la , es-
cu l tura y dorado. E n r i -
que Bel l ido. Colón, 11, 
Valencia. 
C A Z A D O R E S : Cninodís imo 
monte, cercano fe r rocar r i l , 
carretera, Acciones. Plaza 
España, 5.,. 
A G E N C I A C A T O L I C A . 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
env íen sello: Ríos Ro-
sas, 10, M a d r i d . 
P A R A I M A G E N E S Y A.L. 
TARES, recomendamos ^ 
Vicente T e n a, escultor. 
Valencia. Teléfono í n t e r 
urbano BlÜ. 
VSITDO ü n d e r w o o d , ge-
ni i une vn, pesetas 500, ur-
p n i " . Costanilla A n g o-
íeé, tS. R a z ó n : la porten*. 
SE V E N D E barl ina. Hof-
taleza,, 67, p o r t e r í » . 
SSbaOo 29 de agosto de 1925 E l L - D E B A T B 
FERROCARRILES Y PUERTOS ASTURIANOS 
S o c i e d a d G e n e r a l d e F e r r o c a r r i l e s 
" V a s c o - A s t u r i a n a " 
Aunque éndavaSas ünicairienle 
en Asturias las líneas que explota, 
lleva ese nombre porque para su 
constitución concurrieron capitales 
de Bilbao y Oviedo. 
El ferrocarril Vasco-Asturiano, 
como vulgarmente se llama, o sim-
plemente «El Vasco» (por antono-
masia), es un ferrocarril que pa-
rece un juguete, y que, sin embar-
go, transporta en serio, anualmen-
te, alrededor de 700.000 toneladas, 
solamente de carbón; y, ¿cómo lo 
es entonces que conduciendo al 
puerto de San Esteban, natural 
salida de los carbones, y habiendo 
alcanzado la explotación de éstos, 
en 1924, cuatro millones aproxima-
damente de toneladas, no transpor-
ta más de 700.000?... 
Las condiciones del puerto men-
cionado son excepcionales: Delu-
do de una envidiable dársena—en 
toda época del año liene la tran-
quilidad de un estanque—que le 
da la categoría de excepcionalmente 
que fuera de desear y quS cíJnsti' 
tuye una imperiosa necesidad, por-
que la aportación que ofrecieron 
!a= entidades mineras más directa-
mente interesadas en la mejora, y 
que fué base de la consignación del 
Estado, no puede, por el momento, 
conseguirse en toda su integridad, 
a causa de la actual crisis en e! 
mercado de los carbones. 
De esperar es que el Gobierno, 
dada la lamentable realidad del 
momento, no solamente aporte los 
L o s " s t a n d s " d e l a F e r i a d e M u e s t r a s d e 
PUERTO DE SAN ESTEBAN DE PRAVIA.-Tres de los cargaderos 
de carbón que posee la Sociedad en el puerto de San Esteban, 
y que son capaces de embarcar más de 6.000 toneladas diarias 
transporta? Con un perfil ideal; 
desde las minas al puerto, su tra-
zado/es suave y sin contrapendien-
te alguna; los trenes de mercan-
cías se deslizan con admirable re-
gularidad, y el carbón que se en-
cuentra en las entrañas de la tie-
rra, a las pocas horas, sale embar-
cado por el puerto de San Esteban 
de Pravia, que es el puerto de na-
tural salida de la mayor parte de 
los carbones asturianos, ya que 
está formado por la ría del Nalón, 
que, con sus afluentes, el Nembra, 
Turón, Aliar, Caudal..., baña las 
cuencas carboníferas de Asturias; 
siguiendo el trazado del «Vasco» el 
curso de aquél. 
El ferrocarril dispone, por su 
excepcional trazado, de una capa-
cidad de tráfico increíble y... ¿cómo ' 
comercial, tiene una barra, la en- , 
trada, que si no constituye un peli-1 
gro para la navegación en la actúa- f 
lidad—lo ha constituido en lejana! 
época—, la imposibilita en determi-
nada época del año, por lo que, 
siendo el puerto más barato del li-
toral cantábrico, no lo frecuentan 
los barcos como otros puertos. 
Para evitarlo, consiguiendo auto-
máticamente una economía en el 
precio del carbón, que no bajará 
de tres pesetas por tonelada, se ha 
hecho un amplio y concienzudo 
proyecto de ampliación y mejora 
del puerto, que está aprobado por 
la superioridad, y para cuyas obras 
hay consignadas en los presupues-
tos varios millones de pesetas; y, 
sin embargo, no se tramita oí ex-
pediente de subasta con la rapidez 
créditos que consignó para la rea-
lización de las obras, sino que an-
ticipe el complemento de lo que 
por ahora pueden dar las ^ntjefa-
des mineras; y de este modo <te 
subastarían cuanto antes la totali-
dad de las obras.. Con ello sald-ían 
beneficiados los productores y con-
sumidores de los carbones asturia-
nos, que hoy en calidad puedan 
competir con la mayoría de los 
extranjeros. Es cierto que en el 
precio queda aún bastante por an-
dar ; pero fuera un paso muy de-
cisivo la mejora de los puertos, ya 
que la rapidez y facilidad de los 
embarques influye tanto en el pre-
cio de la mercancía. 
R. SUAREZ 
Oviedo, agosto de 1925. 
El «stand» Neolita de Cons-
trucción y Decoración 
El stonrf de la Fábrica de Neolita, 
Constrncdón y Decoración de Zara-
goza, cuyo delegado concesionario 
para Asturias y León es don Rafael 
Laviada y Cienfuegos (Bibio-Chaiet), 
es uno de los que más interesan a los 
inteligentes que visitan la Feria, en 
especial a los arquitectos, ingenie-
ros, constructores y propietarios. 
Preséntanse en él las diversas 
muestras de neolita, el nuevo y ya 
acreditadísimo material aplicable a 
toda clase de construcciones, desde 
las más modestas a las más sun-
tuosas, para revoco de fachadas y 
paramentos de todas clases; cons-
trucción con siIIaro« artificiales; re-
lieves esgraflados; decoración cor-
pórea; figuras; reconstitución de 
las piedras mas usuales y de las 
más raras y costosas; siendo sus 
cualidades distintivas la adherencia 
perfecta a las restantes fábricas, 
gran resistencia, ausencia de mate-
rias colorantes, inalterabilidad com-
pleta, duración absoluta y expul-
sión de la humedad. 
Como decimos, el público Inteli-
gente aprecia por sí mismo ante las 
muestras de neolita, revoco salpica-
do; neolita, revoco raspado fino; 
neolita. revoco granulado; y como 
prueba pr.Vlica de la gran adheren-
cia quo la neolita tiene éon los de-
más materiales y fábricas, las mues-
tras que se presentan sobre placas 
do cerómiea fina, y el material para 
estos, revocos puode ser de varios 
tonos y tipos, y en todos ellos ele-
gir el sistema de trabajo que más 
convenga al edificio que se trate de 
revocar. 
Sin duda que este material neo-
lila, ya lan acreditado, habrá de 
emplearse en Asturias en innumera-
bles eonstniceiones. I.a neolita se 
presenta especialmente para decora-
ciones de relieve moldeado y cin-
celado en templos, salones, etc. 
El «stand» de la Duro-
Felguera 
La Sociedad Metalúrgica Duro-
Felguera, queriendo lestimoniar 
una vez más que no le es indife-
rente ninguna manifestación de in-
dustria española, bien sea regional 
o nacional, pues por sí misma la 
Diiro-Felguetu coiisliluye uno de 
los más principales centros de pro-
ducción metalúrgica, asiste a la 
Feria de Muestras presentando a la 
admiración del público algunos tra-
bajos de los que se realizan en su 
fábrica, deslacaudo entre ellos un 
modelo de locomotora eléctrica de 
las que emplea para el arras-
tre interior del carbón en sus mi-
níis de l.angreo, y que es un por-
tento de perfección técnica, según 
los inteligentes en esta clase de 
trabajos. Es de admirar que estas 
locomotoras eléctricas que cons-
truye la Duro-Felguera son cons-
truidas con materiales derivados 
de la misma fábrica, excluyendo 
ios motores, que son de producción 
extranjera. 
Además de esta locomotora exhi-
be también un modelo de lavadero 
de carbón de los que existen en 
RUS minas, y que son la última pa-
labra de la modernidad en esta 
clase de artefactos; y a la par un 
bloque enorme de carbón, proce-
dente de sus minas, y ante el que 
los inteligentes prorrumpen en ex-
clamaciones de elogio por su cali-
dad incomparable y espesor. 
El s t a n d de la Duro-Felguera, 
no recargado de productos, pero 
expresivo y fuerte, es uno de los 
que más admiración han desper-
tado entre los visitantes de la Fe-
ria.; 
"Anís de la Asturiana" 
El Anís de la Asturiana, conocido 
y acreditado sobremanera en toda 
España y en la América española, 
adquiere en esta Feria un nuevo 
realce, que significa algo más que 
el de la nueva propaganda que con-
sigue esta industria, y que consiste 
en el cariño que siente el señor Se-
rrano por su amada Asturias, al que-
rer asistir con tanto esplendor a 
esta Feria, como lo demuestra su ar-
tístico pabellón, y además la esplen-
didez con que obsequia al público, 
sin distinción, con el regalo de bote-
tlitas de su famoso anís. Pocas per-
sonas habrán desfilado por la Feria 
sin el obsequio de una de estas bo-
tellitas. 
la convierte a la vez en el refresco 
más sano, y una presentación de 
buen gusto en su color de ámbar, 
detalle que para gran parte del pú-
blico tiene mucha importancia. 
Industrias Zarracina es ya un tim-
bre de gloria para Asturias, y no 
ha de tardar en acrecentar aún más 
su esplendor por la inteligente di-
rección y seriedad en los negocios y 
fuerte iniciativa que caracterizan a 
los hombres que están al frente de 
esta Importante Sociedad. 
Industria Aceitera Casanova 
(S. A.) 
Casa Central, Valencia, Nave, 27 
En la Feria de Muestras visitamos 
el s t a n d de la muy importante en-
tidad que encabeza estas líneas, lla-
mándonos poderosamente la aten-
ción por el buen gusto con que está 
instalado y el máximo interés de 
sus productos, que coloca no sólo 
en España, sino también en el ex-
tranjero. Las calidades de su fabri-
cación no tienen competencia en el 
dustriales y artísticos, <j6 
méstico y comercial, boteflew do" 
rrería, jarronería... Todo ^ 
puesto a las miradas del H KI^ ' 
que con elogio unánime ^ 
los objetos de cristalería e-rT^ 
por la INDUSTRIA., 
La Champanera de V i l u -
GíJON.-Palacio de Revillagigedo 
Idéntico obsequio ha hecho de su 
famosísimo coñac Campo Rey, que 
también fabrica el señor Serrano, y 
que cada día es más solicitado en 
el mercado nacional. 
El pabellón de Industrias, 
Zarracina, S. A. 
El pabellón de Industrias Zarraci-
na de la Feria es acaso el más artís-
tico y muestrario admirable de los 
acreditadísimos productos de Indus-
trias Zarracina, entre los cuales sólo 
hemos de aludir a su famosa sidra 
champanada, cuyo mercado nacio-
nal y, sobre todo, en América es 
formidable. 
La Sociedad Industrias Zarracina 
al concebir la idea de fabricar esta 
sidra se trazó la norma de introdu-
cir tales procedimientos en la fabri-
cación que se obtuviese la garantía 
de producir una bebida pura, a base 
de manzana seleccionada y tratada 
con arreglo a los procedimientos 
más modernos, limpios y sanos. Y, 
en efecto, no tardó en conseguirlo. 
Hoy en día la demanda de esta si-
dra es incesante, sobre todo en Amé-
rica, pues los inteligentes en cali-
dad de sidras aprecian en ella el 
bouquet delicioso, el efecto digesti-
vo de su composición gaseosa, que 
mercado, especialmente los aceites 
de linaza, cuya calidad no es supe-
rada por ninguna otra marca. Lo 
mismo puede decirse de sus aceites 
de coco para jabones espumosos y 
el aceite de ricino extraflor. Esta 
casa garantiza en absoluto la pure-
za de todos sus artículos. 
Además expone sus renombradas 
tortas de linaza, de cacahuete, de 
coco y de palmiste, que por su es-
meradísima elaboración y calidad y 
por sus excepcionales condiciones 
nutritivas para el ganado tanta es-
timación han alcanzado entre los 
agricultores y ganaderos españoles. 
"Stand" de la Industria, S. A. 
Esta importantísima fábrica de 
vidrios de Gijón comenzó por el 
año 1844, y fué ensanchando pro-
gresivamente su negocio hasta ocu-
par uno de los primeros lugares 
ele España en la industria del vi-
drio. 
Del esmero con que fabrica esta 
Empresa es buena prueba el s t a n d 
presentado en la Feria, Vidrios in-
ciosa 
La acreditadísima industria 
riana Champanera de Villa,."*"* 
presenta en la Feria su madí3 
s t and de botellas de sidra B"̂ 0 
Reina Victoria, que tanto p̂ S't, 
ha logrado en el mercado munT 
sobre todo en América. ^ 
A pesar del escaso tiempo »». 
lleva esta industria lanzando ^ 
mercado su producción, es • 
embargo, una de las que más h 
ran a Asturias, debido, sin d!?' 
aparte de la excelencia de SQ ^ 
ducto. al prestigio social y JJ 
mico de las personalidads m^St 
gran esta Sociedad, al frente de i 
cual está.n hombres jóvenes de t« 
lento y voluntad emprendedora 
como su presidente, el ex diüutâ  
a Cortes don José María Rodrw! 
consejero, don, Arglmiro G 2 
Alonso, y gerente técnico, don S 
nén Turueño. 
La famosa sidra champán Rem. 
Victoria, que cada día se afirma mis 
y más como la reina de las sid^ 
hasta el punto de que en Améria 
no existe hotel, restorán, café et-
cétera, de importancia que no ú ex-
pendan, por considerarla la bebidí 
más sana, más agradable y distm-
guida que se puede ofrecer en un 
, l u n c h , merienda y después de una 
buena comida; esta famosa marca, 
decimos, se presenta en la Feria 
con una instalación verdaderamente 
regia. Una pirámide gigantesca, es-
caloñada por magníficas botellas íe 
dicha marca; iluminada con bomfc 
lias de variados colores,- amueblada 
con mobiliario lujosísimo, da idea 
exacta de ia importancia de la 
Champanera de Villaviciosa y del 
esmero con que presenta su famosa 
marca Reina Victoria. 
La Casa Ideal 
La novedad más interesante y 
práctica de la Feria la ofrece el 
acreditado constructor don Sacra-
mento Lafuente, que en estos tieiti. 
pos de atroz carestía de viviendas 
ofrece a todas las fortnnas, a las 
grandes y a las pequeáaa, no mo-
delo magnífico de casa, «pe ha coas- 1 
traído en la misma Feria, 7 qae es 
la admiración entusiasta de todos 
los que asisten. No sólo para Gijóí, 
y Asturias, sino para España ente-
ra tiene máximo interés este pro* 
yecto del señor Lafuente, pues poi) 
16.500 pesetas, y en el plazo de cua? 
renta días, se compromete a coi» 
truir un precioso chalet-vivienda.' 
con comedor magnífico, dormitorios, 
espaciosos, cocina moderna, cuarto, 
de baño, retrete y magnífico M , 
siendo de notar que todas las de* 
pendencias e instalaciones esto 
construidas con un lujo de detall» 
y perfección sorprendentes. Estaj 
mos seguros de que al ser conocida 
en España este modelo de vivienda, 
del señor Lafuente, causará verdade-
ra sorpresa y satisfará una de las 
necesidades más urgentes de nuestra 
época: la solución del problema de, 
la vivienda económica y coníortablel 
para todos, pero en especial para \\ 
clase media española. Le felicitarooí 
por ello. 
e n l a s p e q u e ñ a s 
M i 
bay siempre que temer el 
terrible peligro de la» 
: 
¡ i l i t e [Mejorad! el agua que bebéi» 
Mineralizad!» con 1Q» céleBíé* 
GIJON.-Vista general del Musel 
P A C K A R D 
H U D S O N - ESSEX 
i U D S O N - SUPERSD 
-flue dan mstantáneameme un agua alcalina 
iitmada. gaseosa, digestiva» agradable a beber 
oura o mezclada coa vino. 
OeposIIario para España : 
O A ^ M A U O L I V E R E S 
Pase© da U Industria» 14 
BARCELONA Talleres mecánicos, montados especialmente para 
estos coches. Surtido completo de piezas de re-
cambio y accesorios de los mismos. 
Cal le L a n g r e o , 1 9 - 2 1 - 2 3 . ~ G I J Ó N 
v w w w ' . 
